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     . 
 ь     ’є     
 ( ).    є  
. ’є   ь    (  
,  , )      
 .  є  ,     є ь  
ь  ь.        
    ь  ь  ( -
,  ),  ь  ( )  ь -
ь   ( , ,    .). 
ь  ь є        . 
’є    є є , , , , 
ь  ,    ,    , ь  
,  ,  є ь , ь ь  . 
  ь     ь   -
ь .   ь.  є ь   є   
.   ,        є -
, .   є   ь   -
,      ь  .   ь  
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    є ь   . 
        
   . 
авл  –   ,    -
   ь,      -
 . 
ва а і  –        .  
  . 
л  авл : 
   є       
  ь  ’є ; 
      ь  
’є ; 
     ; 
    ; 
    є  ,    
. 
 ва а і :  ’є   ;  -
  є    ь   ; -
  ,   ;      ; 
    . 
       
 ,     ь .  
 я   є  ь   
 ,         
. 
     ь,   
 є   .  ь ,    
 ,    ь,  ь. -
ь   є       є ь  -
    ( , , ).  
 є є  ь  ,  є ь  -
    ,  ь    -
ь       ь  .  
 „ ла ” –  ь  ,   „   ”.  
       – ,     -
    ’   .  
 ь і ві аль ,  ь  ,   
    ь ь,   іль ,  ь  
 ,     ь    
( ,  , , , ).   -
ь   і  ь   іч і.  
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З іч  ла а  ’  ь    -
і ь а  і і і ь ів. і і ,   
 , ,     ,      а ь 
і і. і  а ь і і ь,  ь   ь-
,   ь  іч .  ь  ь  – 
 ь  і  ів  і  л ь  
.   ь       . З -
 є   є  , .   -
     є л а в :  -
  ,   ь   . 
В і  –  ,      ,   -
  ь   ь  .   -
 ,   ь  .  ’     
  є ь   ь    
ь  .  ь   ь  ь –  
’є     ,    , 
   .  є ь    ь  
,  ’       . 
Аль а в а ва і ь –  ь ь  ,   
      . -
ь      ь ’є   , 
   ь    , -
     , ь    
 ь,   ,  є ь    ь  
 . 
 ь   ь  аль а в  
і і ь ча   ь    ,     
ь  ’    ,      
ь   .  є ь     
ь ,   . ,     
   .       
   ,  є   .  ,  
 ь  є   ,  ь  ь  -
ь є  ,   .  
 ь   :   є   -
ь ,  ь   є   ь ,   -
 ,  ь  ь ,  є ь  -
 ,   ь   ь. є  -
ь: ,  ,   ,      
 ь ,  ,     ,  -
є ь ,   ь  ь  є  ь  
  . 
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  ь     є  „ в і ь“.  
ь   в і ь –    ь  
   . ь    є ь  
 ’є   ,      
ь  ’        .  
  ,   ’є  ь , є  ь  
ь є   .  ь   
’     ,      -
 . ь       
є ь   , ь   є    
 ’є ,  ь  ь  ь . 
   ’      -
 ,      ь   –  
а  ві ачі а ів в ва,  є ь  ь  -
    . ь   ,    
         -
    є      . 
 ь   є      -
, є  ь     -
 .      є а  а-
ч  аль а в  в а . 
ь     є    -
ь   ’є . а і аль а в і а ’є    
 є,    ь  ь  – а  -
ь  а іаль  в .  є ь   ,   -
.   ,     , 
 ь    ;    -
 є ь       ,  
є ь    ь  ь.  А. і   
 „  “, ,   ь   
ь   –    .  -
  ,  ’є  ь   -
  „в а  – в “  ь ,   ь 
. 
 ’є  ь   .  –  -
  .  є ь    ь  , 
 є  ь ь ’є .   „  “,  -
  А. і а, є     
  ь  .  „ “ ь  :  
    ;    ’є ,  є-
ь       .  
 є  ь. З       -
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      ,     -
,      ь     -
 ь ,  .     є  -
ь  ь    є       
  ь .  
   є ь   .   ь-
 є  ,      . -
ь ,      ь  ь , 
є ь    .  є -
  ь    ь  .   
 ь     ,    
   , є ь     ,  ь  
  ь    ь.  
ві і  є   ,  ь -
  ’є . ь     ( -
ь )   ( ь ) . З     ь 
       .  є   -
    .   є ь   
       ,  ь -
  ь      . 
   ь    ь  ь -
  ’є ,       -
.  ,  є ь  , є 
і . З   „  ”  є   -
   ’є ,   є  
ь       . ь  
 є    є   
 .  
 ь      ь     
  ,  ь      -
.     ь ь   в  
л         
’є .  ь  ь   ь ві  ів:  
     . 
     є  іч а -
а.  
іч а а – ь    ь  -
    є ,   , ,   
   ,    ь  -
   ь .  
   ,   є -
 , -  ,   (  
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 ), ь  .  
   ’є  ь  ь  -
,    ь     -
ь . .  є   ( ь, , ). 
.  є   . 
З          ь  
      ь  ( ь ), 
ь   ь  . З    є  
  ь   ь    -
,    .    -
ь ь   . 
З   є  ь -     -
 ь  ь  ь   , -
 є   є є      . -
  є ь   ь .   ь -
  є ,    ь  -
 ь  ь .  –  ь , , -
, , ь - ь , ,    . 
  ґ є ь     ь ,  
є   .      
 ь ,   є  -
 (  ).  
        ь ’ ь 
ь -  : , ь , -
ь , , . 
       
      .  -
є        є  -
,  є    . 
ь    іч  : , -
 ( - )  .     є  -
   .  
ва а є ь    . -
    є ,   -
   – .    є ь 
     , ь -
,     .  є ь  -
.    є   , 
   ,    . 
ва ( а -а і і а в а) а є ь  -
 ь  ,    .  -
  є  ,  є -
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,  ’   , .  -
 ь    ,  ь  
  .       
 є ь         
  ь,  є    ь 
 , ь  ь  ,  -
 ь  .  -  -
 є   ,  ь , -
ь  ,   , ь 
’є    . 
З і а а і а є є      -
,     –    . -
  є,   є     -
   ,     ’  
ь   ,  ь ь    -
ь,   ь   .   -
   , ,    
. є  . З    -
   є   ,  -
    . 
    ь   і аль  –   , 
  ь    ь   ,     
ь   ь    є    . 
аль      є  ,  є є  
   . 
      ь  ь  -
ь    в ва – вал в  в і і  -
 (ВВ )  вал в  а і аль   (В ).   
     ,   
 ь  :   ь   
.         -
    „ іч  л“.  
іч  л,  , є ь   ч ь  а :  ( -
), і  ( ), вавл , і  ( ).  
      ь  
, , ь    100 ,  є ь  ь   
  . 
іч  а  –       -
ь  -     .  -
,  ь   ,     
   , є і  ВВ .   -
  ь  в ва а в  а і  
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 ів  в  )( fY .      
є ь        є  ь .  
 ,   ь іє ,   – -
іє .       є ь  ВВ – -
в . 
    ,      
  ,  ь     ,    -
 є   .      
 є   ,   ь   :  
       є  ь-
  .  
   ь ь   
  .  
і  є         
 . ів ь ( а) і  є   -
 ,     є .      ь 
,   ь . ь  є ь    -
 .      є ь ,    
 є ь ,   є.     
є,  ь        
є    .   а ва ь віль  -
і .     ь ,   ь ь  
 ь  ’    , є ліч  -
і ,  ь в .    є, 
ь,    є  в а а і ь,   
ь  ,    є  ів ь і . 
 ь   ь  є 6%   .  
    є ів ь і . ь    
 є ь  ь .    ь   -
ь   ь.  ь   ,     -
  ,  є    ’є , 
 ь є   є  ь .  ь   
    є ь  і л іє ,  – л іє .  
і л і  є  ь       . -
  ь    є і  вч  і ,  -
є       . 
      є і а а ів-
л .   ь       . 
 ь  ь , , , ь  
  ,  ь   , ь  ь  -
  .  ,  є    є 
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в ль  ала   ч  .  
в ль  ала  –       
.   ь ь ,  ь,  є  -
ь  ь ,    є ,  є  -
ь  .   ь  є,  є,   ь  
          
 ,     .    ь  -
є,  є,  ь  ь  .  
       є  . -
і   вал  –           
   ь  .  ь   є, 
    ь ,    – ь ,  -
ь    є     . 
  є ь ,     є ь .  
 є    :   -
є ь , є .  
 ,  ’     -
,       ,  
        .  -
    є  ,    ь ь. -
, , ь       –   
  ,   ,    ,  
.  
         
  ,  ві  .     , 
          
( ) – ь   ь .     ла -
ч  іє . 
і аль і і і –  ,  ь    . 
аль і і і – ,  ь    . ,  
     –  ь  ,    -
     –  ь . ь   -
ь   ,    ь   -
ь  ь   . , ь    
  ь 10 .,     – 20 . 
   : 20/10 = 2.  є,     
   2  ,      2   
  . 
 ь      ь  , 
     .  ь     -
     .   ь   ь-
  є ь     . 




1.3. ,      
 
З   ь     ,  -
ь ,       . 
іч а і  є   ’є    -
        . 
 ,   ь-  , є   і а ,  
   ,       ’є  
.   є  ь є ’  ь  
  . 
ь  а аль    є ,  є   
є ь    ,   ,   
,   , ь    .  -
  є ь   . 
ь     ь    
    ,  ь  -
 .   ь   .  ,   
    ,   -
  – ,      . З  
 є  ,  є ь  
,  ,      -
 ,  ь  ь  . 
 ь ь  ’     ( ). 
      ь  ь   -
  ,  ь   . 
  ь є     . 
ь    (ex post),   ь  (ex 
ЧtО).      (Об ЩШst)     
  ,      ь  -
 .  є     є  
   ь  .  ex nte –  -
        . 
 є          
      . 
  є  ь.  є ь  
 „ а і  ів  в“.   є „ “ 
.  ь     ь-   ь -
 ,  ь     . З   – 
           ,  -
    .   є ь  -
      .   -
,   „    “   , -
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  ь   , , ,  є -
 .  
      : „  є   
,   є ь   “.    -
,    ’є ,     ь  ь -
.       „ л  і “. , -
   ь  ,   ь ь є . 
  ь  , ,      -
.   ь ь    ь  -
,          ь-
        ь ь -
ь  .  
       „post hoc“ ( ; 
 ь , ,  ь ).     .  
 , ,     , ,  
     ,       . -
,    ,    -
    .       -
,      ь  ь  
 ь.      . З  
  ь  ь  ,      
   ,   , ь  
.   ь ь   
   . 
    ь ь , 
    ,       ,   
 ,      ь   
 ь  . 
 іч  ів -   ь  
   . 
а ч  а алі  є ь      -
     є   ,  -
ь  .  ,  ,   ,  -
є ь , ь  ,   ь   -
   .    ь  ’   
    .   -
є      ,    
,   . 
  ь   і ( )  і ( ). 
     є     
 ,  є ь  ,  ь    
.   ь    .  -
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ь    ь,   ь   .  
  є ,  є ь   ,  
 –  , ь  , .   -
ь „  “.  
іч  л ва  –     -
 ,  є , є    -
. іч а ль є    , -
, ’є .  ь   ь  , ь   є 
ь   .   ,  є ь  
 ь   . , ь   
є  ,  ь    
є    ь  ,     ,   
         . 
’є      є  ,     
 . 
   є  ч  ів ва  .  
    є   ,  , -
є ь     є      
    . ,     -
є  .   є ь   
  ,   - ,    . 
    ль в ч  л -
в     . . 1.1 є   
  ь  .  DВ ,,,   , -
    -
, є    
. 
    (  Н ) є -
      
 .     
  (  К ) 
ь  -
 , є . 
ь    
    -
    -
 ,    
   .    
   -
є ь   (   ). 
 є,  є ь  -. 1.1. а в ч  л в  




   ,      
,      . ь  і  
іч  і   а : - ь  ( ), -
, ,   . 
- і аваль  і  є в а іч а і . 
 є    , є   
’є ,  є ь   ь  ,  є  
  ,  є  ,   ь 
   ь  .   є -
ь     ,    ,  
ь   ,      -
. 
а ч  і  є а в а іч а і ,  -
є   ,  є  .  є ь   -
       ь   
 ,       -
 .   ь   ,  -
ь     ь   ’є . -
  :    –   ?, 
  –   ?   –  
   ? – ь   ,  , 
   ь  .   ь  
,   ь  . 
ч а і    є    
  .     ’   
    ь    -
  ь ,      
 . 
ві л а і  є  ,   ь    
   ь     є  
    , є   
  ь  ь   ь    -
 .  ,       
   ь ь   ь,  
   ь      є  ,  
 ь  . 
        
ь    .       
    ,   ь    
,      ,      -
ь  .  ь      ь  -
ь        .  




Ь І ЗАВ А  
 
.  В  є  ь  ь 
1.   – :  
)     ; 
)   ь   ь  ; 
)     , ь  ,   
, ь ; 
)   є   . 
2. ’є  ( )   – :  
) ь   ;  )   ; 
)  ;   )   ь . 
3.  ,    ь   ’є , 
 , : 
)   ,   ; 
)   ь    ; 
)   ь  ь   ; 
)   ь   . 
4.          
 –  ь     ?  
)  , ,  , ; 
) ,  , ,  ; 
)  ,  , , ; 
)  , ,  , . 
5. ь    є :  
)           -
; 
)        ; 
)        , є  -
     ’  , є  ’ ; 
)    ь     . 
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ЗА АЧІ    
З  1. 
  ь  ’   .    
    : 
 
1. З ь      . 
2. ь ь      
’       . 
3. ь,  ь  ь      -
 . 
 
З  2. 
         -
ь  ь    –   ь  .    -
ь    ,     100;   -
 ь    ь  ,     40. 
1.    . 
2.  ь      . 
3. ь,   ь   ,    -
   , ь   . 
4.  ь   ь   ь  ь ?  
5.    ,      -
    . 
 
 
АФ А А І Ч І В АВ  
 
 1. 
ь,  ь   -
. 
1.  ь    -
     
   . 
2.     
   . 
3. ь ,  ь    
І  F. 
4.   є   
  RD  RT? 
 A B C D E F G 
, . 6 5 4 3 2 1 0 
К ’ , . 0 8 15 21 26 30 33 




Ві ві і а в’   ль  ав а ь 
 
Ві ві і  ів: 1 – , 2 – , 3 – , 4 – , 5 – . 
 
 
За ача 1.  
1. . . 1.1.  
2. Δ /Δ  –  A  B: 1 =1/8 ;  
B–C: 1 =1/7 ; C–D:1 =1/6 ; D–E:1 =1/5 ;  
E–F:1 =1/4 ; F–G:1 =1/3 . 
3. ь   ь: 
F–G:1 =3 ; E–F:1 =4 ; D–E:1 =5 ;  
C–D:1 =6 ; B–C:1 =7 ; A–B: 1 =8 . 
 
 
За ача 2.  
1. . . 1.2. 
2. 1 =0,4 ; 1 =2,5 .  
3.  ь  ,  ь  -
 ь      -
.  
4. ь  ь   
ь ,  ь   – .  
5.     є  ( , ),   – 
 ( ). 
 
 
В ава 1.  
1.    .  
2. . .1.3.  ,    
  (R,A,B,C,D).  
3. З    ь    
ь   :  -
ь      -
є    ь  ь   – -
  1,   2,3,7.   
4.  N є  -
,  ;  F є -
     .  













А 2. І Ф   
А ІЗА І  І Ь  А 
 
К  : ь  ,  , ь-
  ,   ,   -
, ,  ь, ь,  ь,  
я,  я, ь -   , ь 
, ь , ,  ,   , 
 ,  , ,  ь,  
,  ,    я, -
я , я  я .  
 
2.1. ь     
 
      ь   – 
ь   .      -
ь  . 
 а аль  в в  –  ,     
ь      ,  -
  ,   є. 
ь   є     -
 ,  ь   , -  -
,    є ,   -
  ь .  ь    ь 
  , ь    , 
 ,     .  
ь      ,  ь  
ь  ,   ь  , -
ь  ь  є ,  ь     
 . ь   ь     
.          
   . З        
ь  ,  ь     -
.       ,  -
      ь    . 
         
  ,         є  
    ,   .    -
ь    ь ь  .    -
ь        ь ,    
  ,   .  ґ ь  
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 ,       -
  . З ь  ( я)    -
  ,   ь    -
. 
З    ь   є ь  -
.      ь   ь    
  -  .  ь   
 ь    ь ,    -
 –   .  
ва  в в  –    ь  , 
     ь  ь   ,  
-  .  ь      є 
.  
ь  ,   я  -
 є ь   . 
іль  іл а і –      
       ь . 
 ь    є  .  
  ь  ь     -
 ь     .  ,    -
    .  -    . .  -
 ь   ь .    ь   
.     ь    –  -
ь  .   ь      
ь  ь ,    . 
ь   ь   : 
 а аль  –  ь     ,  
( ь, ь ь  ); 
 ча в  –       ,  ; 
 ч  –     є   -
,  . 
 ь    ь     -
      .  -
  ь   ,   ь, 
ь      ’є    
    є  ь. 
         -
 . ,   я   є 
ь -  ь ,  є   -
    .      -
     . 
        -
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  ь   ь ь  ’     -
 .      є   
    ,    , – 
 є ь   ,   -
. 
З      (   ) 
ь ь  ,  ь  ь  -
,   є  ,    -
ь ,  ь   . ь   -
  ь      ь . З 
   є      , – 
 ь  .       
,   ь     –  
є   ,     
.         
ь      . 
   ( )     -
 ь   ь  ь  ,   .  
З ь        ь 
 , , - ,      ь  ь 
  ; - ,  ’    -
ь     .  
В    :  
         
 є ь    ;   –  є -
 ,   ; 
       ,  -
 –  ,    ; 
       ь -
,   –   ,  
; 
    є , ;  ь   
є   ;    -
є ь   ь   ,   
 ; 
     є   -
 ,     є , 
  ; 
    є  ,   
   є ь   ,   – 
 ;  ( )   є -
   ь ,  є ь .   ь  




 є    є . 
 
2.2.     
 
ва  –   ,   .  
 ,  ,   .   ь   
ь    ь . ,  –   -
  –       
.  
ь-   є  :  ь  ь.  
в а ва і ь –  ь  ь   ь  
.    ,  є     -
,   .   ь   .  
З ь  ь      ь  -
 є ь  і в  ва і .  
  ь  ,  ь   .  є 
ь  ,    ? Є   
’є є   –  ,    є  .  -
ь        є  ь  ь  , 
 є ь    . 
   ь   є ь  ва і .   -
ь . ь –   ь ,  є ь  
    ь. ,  ь є ь   
 .  
ь     є ь  в  а а -
 а і, в іл   ва і. 
З  ,  ь-   є   
 (  ь ). а а  –   ,  -
є ь       є ь      -
ь .    ь  є  ,   -
 , ,    ,  -
ь .  , ,   .     
 ,  ь   . 
З  ,  ,  є    
 ,     , є ь   
. А а а а  –      , -
  ,      ь .  
 є ь.  
    –      , 
,   .      .  
    є ь  -
   . ,   є  -
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,    є,      
 .       ’  -
   .    -   -
є ь   ,  ь  .    ь  
  ь ,  ь      
    –   ,  , 
ь  ь, . 
Ва і ь –      ь  .   
 є ь   ь     -
,  ь -   ,  ь  ь -
  ,    . іль -
і  ч  ча  –  ,  є ь - ь  ( -
)   ь    ( ь   -
 , ,  ). 
ь -    –  .  є ь  
  ь  ,    є ь, -
ь  ь .  
в і ь а і –  ь ь ,  є ь   -
  . ь  є   
 ,   . З     -
  ь ь  є ь  . ь ь  -
є,  ь є        є ь ,  
ь   є ь . 
І в і ь а і –  ь ,     
 . З     ь   
 є ь ,  ь ь   ь є ь ,  -
ь є   є. 
    є  ла і ь а і,  є ь  
ь  ь -  ,     -
.   є ь    ,  -
 є  ,  ь  ь     є. 
 
2.3.     .  
ь    
 
ь –   ь ,    є  
ь.  ь   є ь   ь  -
.  
   а, ч а а  в а ва а ва і: 
   1  = 20  . 
,  є  ь     , -
ь      ( ).  ,    
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є ь  ь  є    ( ). 
  ь    (  )  -
  ь      ,  ь  






З ь   ь   ,  -
     є ь ,  є -







 ь ь        
: , ь,   , , , , . 
 З  ь ь     ь  -







З   є   є  .  є   ь  -
     ,    
,        .   -
   . З  , ’ , , ь-
, ь .  ,  – ь    -
 є  ь. 
, і –   ,  ’є     -
   є ь     .  , 
 є ь  .  
ь  є ь    . 
  – і  і а ва і – є,    
 є ь  ь   .    ь 
 ь і .  ь     .  
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а а  і  –     ,  ь  -
ь ь  ( )  є    .   
є ь     ,     
  ь ’є .  
   –  і  а  і .  ь  , 
 ь       . З  -
     є ь-
    .  
 і  – а і  в  а ів а  а а .  
 ь       , . 
       (  
,  ,  ).  -
  ( , ) є  .    
   ь  ,    ь   
,   ь . 
  – і  а  ла  – ’   .  
є ,     є ь     .  
є,         є ь  -
     .  є ь  -
ь .   ь   , ,  , 
,  ,   ь   . 
      ь ’  -
 – і  ві в  .     -
 (   ) . ,   ь   -
 , ь  ь       
   . 
ь  в  :     (    
),     (   ь  ), 
  ( ь, , ,  ,  ).  
З    є      ь -
 . 
   ь   є ь  : 
ВКК ,                            (2.1)     
  К  – ь ь ,   ; 
 –      ; 
К  –   ,    ь     
(   ); 
 –  ,     ; 
В  –  ,  є  ь ,   -




 –  ь ь      ( ь  
). 
З є ь     ь    ( -
 ): 
YPVM ,    (2.2)  
  M  –  ; 
V – ь   ; 
P  – ь ; 
Y – ь   ь  . 
 ь ь    є  (  -
),     ь . 
  ь  ь ь ,  є ь   , -
є   .       
 ь     ,    
     . ь    є -
    ( ).    ь   є  
. , ь     1993  є  -
,    є    : 
0 – ,  є  ь  ; 
01 MM       ; 
12 MM      ; 
23 MM   є     .
1
  
  .      0M  –  -
  ( ). 
ь        ь -
   12. 
 
2.4. З        
 
      є  .  
За  ва і –  ’є   ,    -
    ь    ь  , -
  є ь   ь -  .  
За  ва і є  і : 
  є   ,  -
                                                          
1   –         -
       є . 
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   ;  ь     -
є ь    .    ь     -
 .         
ь  ,      ь.   -
ь  .  ,   ь ь  , 
  ,   .   -
ь .    є , ,       
, ь,   ь   ь   -
; 
 л є в  в  л; ,   
ь      ь - , -
ь  ,    є ь    
 ь  . ь     -
 , ,    .  -
 – є ь      .  
 і є ва в ів –   ,   
 ’  ь   ( ) -
 –  ь,   ь   ь . 
ґ        ь   -
  (  ) є ь ла ч  і  в  ва -
і. З  є       є,  
    ь   ь ь ь  , -
      . ,  –    -
.        є ь   -
є   ( )   є    ,   
      . ь,  
         . 
  70-80 .  . ь   ґ  
 .  ь   ( . , . , 
. ь - )       ь  
 .     ’є -
     .   -
ь  ,  є ь. ь   -
  ь        ,  
ь     (  ) .  
         -
,    а алі  (  marginal – ).  
ь     ,     
  ь      –  ь  , 
  ь (    )     -
  .      . -
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ь        є   
 . 
 
2.5.    . 
ь -  ь     
 
   є,   є     
   .      -
ь   . . 
     , є є   -
  ,  ь  ,    є ь  ь  , 
 .         ь   
 . 
    є : 
 (  –  – ),  (2.3) 
 ь    : 
,     (2.4) 
   (  –   ь  ). 
  ь     (  )  
(  ),  ь  ,    є ь 
   . 
       є -
    .   ь   -
,  є ь  ,   є ь   -
  ь  . 
        є -
 ь  .   ,  ь-    
     ь ,    
...)( T .   ь ,  ь  -
  ь   . 
З ь    ь    ь.  ь 
   ,           
 ь.         ь 
  , ь  ь  .   ь -
       , –       
 ,         є   -
ь,   ь.  є  , ь  ,   
є ,  ь .  ь ь   є. -
  ь     ,      -
ь   . ,      ь   
ь-  . ,      -
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 ,   . ь ь ,   
     ,   є  -
  ь ,   ь . 
   є ва  ча ла ( ь  ),  -
   є  . 
        :  
▪  ь     ь    
;  
▪     ь-   ,  
 –      ,   -
. 
 Є ,   ,  БV-БVIII . є ь   -
 ь    –    –  
         -
.    ь   ь     -
,  ь   .    є ь  
ві  а а  а і ал .   ь ,  
 ь   ь     . 
     є .  „  
”,   ь-   , є   – ь   
ь. 
Ва і ь ва  ча ла є ь    , 
    ,      
ь - ь   ,  є ь ,   ’ .  -
 ь   ь   ь -  -
 , -  , -  , -
    . 
в а ва і ь ва  ча ла –  ь  -
     ь, ь ,  ь   -
,  ь   ь. 
 –    є      -
.   ( )    -
    є ь   ,     -
є     .    є  -
       є  -
: 
▪ - ,  є ь       -
;       ,   -
є    ,  ь, ь,  
; 
▪ - , ь  ь      
,  ь ,     є  є  -
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,    . 
   є    , -
   . 
      –   -
.      ,   є -
ь  є  .       
  ь ( . 2.1).    
,  ь    ,    -
 ь  ,     ,   –  ь  
ь,   . 
 
 
,   є 1000  ь. З   800  
   (З )     ( ),  ь 
 ь 200.  ь є 8 ,   ь 
 ь    4 . є     
ь      ь ь  ь – ь 
   (800). З     ь 
 ,      ь   , 
 .    ь  ь ( ), 
  є ь   ь  . ,   4 -
 є ь  ь,  є    ,  
200.    ь   є ь . ь    8 
.  ь     4 ,  
 ь  200. ,      ь  
400  ь.   ь   ь,   -
     (200),       (200). 
   є   ( ). 
  ь:      -
    1000,        
1200.   ,  ь 1200,   200 
. 2.1. В в  а в  ва і 
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ь   .  ь  ,    
 .  
З   є ь        
 . ь  ь     
,  є     .   
–  ь –  є   -
. 
а ва ва і ь –  ь,  є ь    
     є ь    -
. 
         ,  
є ь     . 
і  а і ал )( –   ,    
 , ь  є ь    ь   
    .  є ь  -
 ,   є  . 
З і  а і ал )(v –   ,  є ь   -
       є    -
. Є    . 
Ф ла ва і ва  є : 
mvcW ,                (2.5)  
     W  - ь ; 
m  −  ь; 
       mv  −  ь. 
,    ь mv  є ь    
    , є а а в  ва-




m .                     (2.6) 
   є ь   -
  . 
     є,   
ь –     є ь    . 
  ,    є  , -
 ь є   , є ь  і  ч  ча . 
,    , –  і а а . 
   ,    є  -
,   ь, є ь  а в  ч  ча . 
,    , − а ва а . 
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   ь  ь. З  
  є ь    -
  . 
        
          
  .  – а л а а ва ва і ь.    
  ь ь   -
 .      . 
      є ь  -
 ві  а в  ва і.   є   -
     ь    -
      .   -
    є    . ь  
     ь  , -
  ,  ь   . 
є  а л ва а ва ва і ь.    ь-
     ь  ь  ь  . ь  
ь  ь  ь ’      
   є ,    . 
 „ ” ь     ,    -
 . З    ь    є  
     ь ь   ь   
. 
   З   є  ь -
   (  ,  , , -
, , , ’ ,   . .). ь -  -
   є ь .   , , -
      ь    .   
      ,   . 
     ь    -
,  . 
а і ал –   ,   ь   ,  -
    ь    ь  . 
  ,     ь  .  
 ь       . 
  є     .   
ь   ь ,   є ь ,  ві -
в .  є   .  
 ві в  –       
.        
 ь є ь       
. ,  ь  є ь    -
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     є ь  . 
 ві в  –      -
 .  є  є    -








 Нm  –   ,  є ь   -
є   ; 
m –   ,  є ь   -
є   . 
 ь    є ь  а а  а-
і ал . 
  ь     . 
а і  а і ал  –      
   . 
алі а і  а і ал  –    ь   -
          є . 
  ь є   ь  , 
  – .     є ь   
є .    ь   є  
. 
       ь  
,  ь   . 
    ь     . 
 є    .    ь 
  . 
іч а ва а і ал  –   ь    
 ь  ,  ь   . З  -
  ь ь   ( ,   
.)    ь є ь . 
Ва і а ва –       -
  .  ь         
   ,  ь   ь  -
 . 
      ’     
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ь а іч  в  а і ал  
v
c
.    -
є         . 
 ,      ,  ь. 
 є,           
  є ь . З     „ ” -
 є  ь  ,      
є ь .  ь -    -
 є      ( ). 
 
 
Ь І ЗАВ А  
 
.  В  є  ь  ь 
1. ь   –  :  
)      ; 
)   ь   ; 
)         ; 
)    ь  . 
2. К  ь ,  ь ь   -
 – :  
) ь;    )  ь;    
)  ь;    ) ь  ь. 
3.     ь  :  
)   ь ;  ) ь ;  ) ;  
)     ’    . 
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5. ь     ь   -
є ь :  
) є  ;  ) є  ; 
) є  ;  ) є  . 
ЗА АЧІ    
З  1. 
  ,  є 8 ,  є 2 .   
,  ь  ь є    ь  , 
: 
) ь  ь    ; 
) ь  ь    . 
 
З  2. 
   є 75 .  ь,    -
    35 . . . ь   
є  – 300%.  
 ь,  ь  ,  ь є  
. 
 
З  3. 
    120 .  ь . 
   – 2:1.    – 100%. 
,    ь    ,  
є ь  3/4    ,    -
  є ь . 
 
 
Ві ві і а в’   ль  ав а ь 
 
Ві ві і  ів: 1 – , 2 – , 3 – , 4 – , 5 – . 
 
 
За ача 1.  
: 
t = 8 . 
Q = 2  
) ∆  = 2  
) ∆  = 2  
 
 ь   ь  -







,         
 ь ь   є. -
, QО= 2 ×2 = 4 , Qi= 2×2=4 . 
)     ь  
 є ь ,  є   є ь . 
) А1 ; WQ  - ? 
) А1 ; WQ  - ? 







1W  .; АQe= Qe× А1e = 4×2 = 8 . 
)     ь  
  є ь ,  є  - є. 
W1i = 4 ., АQi= QТ× А1i = 4×4 = 16  
 
За ача 2.  
: 
. = 75 . 
. . 
 = 35 . . . 
m  = 300% 
mvcW  











m =120 . . . 
v + m = 40v + 120m = 160 . . . 
W = 35c + 40v + 120m = 195 . . . 
v + m - ?  W - ? 
 
За ача 3.  
: 







m  = 100% 










      c = 2v 
 = М + Я = 2Я + v = 3v;  3v = 120; 












m  = 
4
3







 = МШЧst , Ц  = 20 ; Ц Я=10 . 
2 =  + Ц  = 80 + 20 = 100 . 









2222 mvcW  
20050501002W . 
 
W2  - ?  




А 3. І  Ф  А А . 
І К  Ф К І А Ь  Ф  КА І А  
 
К  :  ,  ,  -
,  , я, ь  ,  , -
 , ь,  , , -
ь ь,  я,  ,  , 
 ,  ,  ,  , -
,  , я, , ь  , -
ь  ,  , ь   ,  , 
 , , ь  ,  , ь  
,  . 
 
3.1. К   
 
 ь-   ,    ь  , 
ь ь ь     .  -
    ь  ,   ь  -
         -
.      ь   -
є . 
       -
ь    ь   ,   ь 
 .  
    є   ( . 3.1). 
 а і ал  –   ,     -
 є ь  ь     ь  . 
    –   ,   є є  . 
. 3.1.  а і ал  
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Н     є   .  ь  
       . ь  
    .   -
є ь   . 
Н    є ь   ,  є  -
 є      .    
 є  ,   ь  ь,  є 
 ь.  є ь      
  . 
Н    є ь    .  
 є ь   .  є  є ь  
         
  .  
   є  є  ь  -
 .  ,       ь  
:  є    ,  –  , 
 –   . 
    є ь   
а і ал . 
   є   .   
  є  є ь    -
 (   ) .   є -
   . 
Ча   )(t є ь     )(t   )( ot : 
ottt .      
Ча  в ва )(t є   )(t  –    -
,     ;       
  )(t ;   )( mnt     -
   ( ,  є,  ,  ь); 
    ,  ’   є   )( not : 
nomn ttttt .    (3.1)  
Ча  і  –  ,  є ь      
    . 
ь   є ь  ь    
:   
o
O
n ,    (3.2) 
     n  – ь ь    ; 
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       O  –     ( ); 
        o  –    . 
       є ь  
   . 
в  а і ал –   ,    ь  -
    є    (  ь), 
 ь  ь      
   ( ь  365  ).   -
 ь    , , ,  
. 
 а і ал –   ,    -
  ( ) є   ь ( є -
 ),   ь  ь      -
 є ь       .   -
 ь , , , , , 
 . 
  є   ь   ,  , 
 ь  .   ь ь    . 
ь ь   ь   . За аль   




O ock ,   (3.3) 
     kO  –  ь     ; 
 K  – ь  ; 
K  – ь  . 
аль   а і ал  –    ь  . ь  
 є ь  ь ,  ь   ,  ь 
   ь    . 
   є ь . ь   -
ь  . 
Фі ч   в  а і ал  –      
          
. 
аль   –        
 ,  ь      ,  -
 є ь    . 
   є  ь    , 
  ь  є ь ,  ь    , ,  
 .       є ь  
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 є    .     
   ,  є  , є ь  
а а іє .   ь  . -
  ь     є . 
    ь      
       ь  . 
  ,  ь   
, ь   ь   .  -
 )(  є ь   : 
%100
К
,        (3.4)      
         –   ь  ; 
   K  – ь  . 
    ,  є  -
є а і ал і ,  є ь       . 
ь      є і а  
















3.2.    .  
    ь   
 
З   є  в а  в ва –  ,   
ь    .  ь     -
 ,         . -
  ь  : 
. 3.2. а а і ал  і є ва 
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,vk            (3.5) 
     k –  ; 
  – ь   ; 
 v  – ь   (    -
  ). 
        
vc ,  ь  є    ь  ь -
 . 
В а  іль ва –  ,   ь    ь  
ь .  ь   mvcW . 
      . 
Ава ва  а і ал –    .  -
ь   ( ) . 
  є   є      -
,  є ь      . -
 є     .   ,   ь-
          -
. 
     є     -
  ь  іва і .    -
    є ,   ь   . -
є    є  .  -
ь  ь  ь є   ь  -
    ь  .  ,  
  є  є    
. 
   є     ґ є ь  
       (  
 ).         -
 ь    -   , 
      . є  
 . ь     є    „ -
 ”. 
З       –   
  ,  є     
       -
    . 
є ь   ь  .      
  .      ь -
є   ь   .   
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ь –  є .  ь є ь    -
,   є ь     ь .  
ь –   ,   . 
ь   є mvc ,  ла і  в -
ва алі ва  ва  є : 
,PvВ                 (3.6) 
   v  –   ; 
 P  – . 
 є ь      (   -
)   .  ь   ь  
   ( ).   –    
,  є     (   
 ь).   –   ,  є ь  -
       . 
  ь  є .  -
ь є ,  є  ь    




P .                       (3.7) 
     )(P  є ь   -
:    PKP .                                  (3.8) 
    є ь   ь   
  є ,  а ль і ь: 
%100P ,     (3.9) 
  –  ,  
 – ь  ,  
 –   . 
є  ь    ь ь ( -
ь ь ): 
%100P ,       (3.10) 
     – ь . 
     є  -
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є    ь  .     -
   ,     ’    -
  ,   ь    -
 ь. ,  ь    . є 
ь,  ’ є ь   є . 
є ,         , -
ь             -
 .   є ь ,       ь-
   є ь   є ь      -
 .    ,    -
, є ь ,    є,  ь    
 .  ,  ь  , , -
 ь є ь ,  є ь ,   ь ,   -
ь    . 
  є ь    ,      -
  ь .     ь ,   
        . 
  ь   ь    . -
   ь  ,  є  ь   
    ь,        -
. 
,         
  є ,   є ь    . -
    є      
,  ь   ,     
   ,  ь   .  






P .     (3.11) 
  є  ь     -
 : 
PКP                               (3.12) 
       ,  
ь ,    ,  ь , -
  .     є ь   і  в -
ва. 
  є    : 
.В Pv        (3.13)        
 




3.3.      
 
     ь  .  
 є  .  
в  а і ал –      -
,  є    .  
З       є   
  . З    ,   
  є      є  
є   .    ( )  -
  є ь      .  
 ,  ,  є ь   ,   .  
є ь        . , -
    ,   є   
,  є ь   ь -
  . 
   є     є 
  , є  ь  . З є ь  -
 ь  ,  є   , ь є ь   
   ,   . 
      ь  -
 є .  є  ,  ь   , -
     .  ь   -
   є  ,     -
є ь       . 
   є  .   -
  ь  ,    ,  
   . 
 ,    , є  , 
є   , є   ,  -
ь  .   є   ,  -
      . 
  є ь  ь ь   . 
  є ь    :     . 
а і ал і  –  ,      
   .     -
є ь   ь   . 
В а  і  –   ,    
  .  ь       
. 
а ві в а  і  – , ’     
    (  ,  , -
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,   ).   ,    -
,   є   . ,    , -
є  ь (  . .  ),    ь.    
ь   ь   ь       
 . 
Ч і в а  і  –  ,   ,  
ь   ь   (  ь    -
, - ь  ,    -
ь  ь, ).   ь     
. 
  є  .   є  
ь,  є ь    .    є ь    
(   ,  ь  ).  –  
  ,    ,   
ь     . 
в   –     ,  
ь  є     ь  ь . 
         -
 .   є ь    -
.  є     ,   -
  ь   .  ь     -




,   (3.14) 
 –   ; 
В  –   . 
 ь      ь  ,  -
    ь   ь,    ь  -
 ь   ,      .  
       ь 
    . є ь   -
     .   є   
     (   ),  
ь    є    
. є        
  ( ),   ь   -
,       : 
Pk ,    (3.15)  
                  PВ ,  (3.16)  
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  –  ;   –  ; 
В  –   ; P  –   . 
    ь     є ь  -
 .    ь     
,   є   .   
 ь       . 
 
3.4.      
 
         -
  є    .  є ь  
    –  .  є,   -
ь   ,  ь  –  ь  -
   . 
   ’       
  ь  ,   ь    
 .       -
ь         ь . 
 ь  є ,    ь     
ь           
 .     -
ь  .    ь    -
,      .   ь    
ь   .     ь     
 – , - ьє –  ,   -
ь    ь    ,     -
.   ь      . З 
 ,  є ,  є    . 
ь  ь        -
ь       . 
,  є  ь  , ь  ,   ь  
,   є . ,  ь   , -
ь ,   – . 
    ь  – .    
  .    ( )  є  . 
ч в  а і ал –    ь  ,  ь   
  (  )    . 
  є    .   
 – ь,  ь    ,  є,   , 
 є .     ь  (  -
) є ь  - є .   є  
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   є  . ь     
    ,   є ь   
 . -  є ,  є ь  і -
є ь  . ,  є  –   . 
ь  є ь     ь     – 
 ь ( ),     ь  -
 є   ь   ,   -
 ь   .    ,   -
,  . 
а ( ав а)   )(s –      -






s ,     (3.17)  
 si  –   ; 
sK –   . 
  є ь        
є .   є  .     ь -
    , ь  ,     
  .       ь  
,     . 
 
3.5. А      
 
         -
       .  -
   ’       
  .  30-     
’є  є    ь,  ь-
 ,   .  ь  , ь 
,      є .  
    ,    -
ь    ь    -
ь  ,   . 
А і  ва в  –       -
  є ,   є ь   ’є  -
ь  ь  ,       
   . ,   , є ь  -
 . З ,   ь     , 
ь   .   ь ь  -
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         -
. 
З ,      , ь  
  . 
  ь     :  
▪  –   ь  ь   ь   ;  
▪  –    ь  ь  ,  ь-
  . 
А і  –        ,  -
є     , є    -
      ь    є   
  . 
ві  –    . З ь       
ь  ь   ь  ,   
  .    є ь    -
 ,  ,    . 
       ь  . , -
  , ь  ь  ь,     
 є ь   а і .  




KA ,     (3.18)   
 D  – . 
  ь        -
 .       , 
  є    .   ь   
, ,  . ь   
є ь       . 
       
 – ь . 
За в ь   –         
, ь     ,  є ь  
  : 
КК ,   (3.19) 
 – ь  ; 
 К –    ( ь ). 
ь   : ,  ’я ,   
.   і  а і    є  ь  
    (  . .  ),     ь ь  -
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 .  ,  , ь   . 
 ь  є      ь  -
 . 
 є  а і  а ’ в а   ь    
  ь  ь ь.   ь  .  ь  
є     ь   . 
З      ь    
 . З  віл ва  а і   ь   -
ь , ь  ,    -
 .     є    
ь        ь  .  -
    ь     . 
  ь ь    “ ” -
 ь      .    
    , ,   ,     -
є . З      є   
. 
З   ( в ча ) а і   ь   
       .   
ь        .  -
    є  є ь  ь  ,   
є.    є є      . -
    ь  ,  є ь  ь ь . -
   ь  ь   
.  
ль  а  а і  –  ь  ь ь ,  -
      є  ь   
  ь   .  –  50 %  
    .  ь   ь    
 .  ь   5-10 %  ь  ь  , 
    . 
       ( , -
, ) ь  є    ь   .  
аль  а і ал –        ( -
, , ).  ,  ь  є, 
є    . 
Фі в  а і ал –   ь     -
.   ь    ,     
 ь   (  )  ь.    -
ь  ,   є ь   ь , є  -
   є  ’є  - .  ь ь  -
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,  ь     ’  є   -
ь  . 
 
3.6.     
 
ь ь   є ь      ’є  -
 ,    .     -
є ь   : 
     є ь  ь   -
,   ь ь    –  ’є  -
     .   є  , 
  є        .  
     є ь ,  -
ь , ’є   ,  є ь , є ь , -
є ь  .   ь     є  
 ,  ь. З  є   
,    ,   „ ”  -
. З     ( ); 
  ь ь   є    є  -
      ; 
    ь ь    є   -
.     ; 
 є        ь ; 
        ; 
     є  -
,   -  ь . є   -
 є ,   ,  .   
 ь  ь (   ). 
  ь     . 
ь        . 
В чі ві  (ві  іч  вла і) в а а  -
і –  ,  ь     -
     ь ь ь  ,   -
, ,    ь ь ь   
 .  ь ь      ь  
 ’є : ,  (  ),  ь ь-
ь  .   
 ь       -
     .  ь  
ь  є  ь  ,    
    .     -
 ( )        ь  
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  є      . 
З   ’є   ь є      
 ь  .  ь   ь  ь  -
  ь ь   ( , )  
 ( , ),  ь    ь -
 ,     . З    
     ь    
’є  – ,  ( )   ь ь -
ь  .   є    ,  -
,    . ь    ь   
  ві  –       
ь   – є   ,     -
ь  .  
а лі –        
     , ,   
,  . З      є ь  
 . 
а ла а –  ь     -
,  є ь      ь   -
  є ь    .     
є .      ь     
 ,        
    . 
З ь   є  ь  : ь ,   -
ь  . 
а –     ,     
. 
   ь ,   -
  є  ,   ь   .  ь  -
  є     . З  
ь    ,     -
  ь    . 
    . ь ь  ь  
    ь ь ь   ь -
        ,    -
ь.  ,   ь   -
.    ь ь ь   є ь    
 ,   ,      
ь  .      є іль  
і  в ва. ь        
     ь .     -
ь  – іаль а а.  є ь    
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 ь    ь ь ь    -
ь   ,      ь  -
. ь   ( ) ь  ,  -
 ,  ,  ,     
ь   . ,  я ь   є 
я  , я  ’є  я ( я -
я). 
ь   є   : іаль   І  
і іаль   ІІ.  
  ь   І є я   -
 ь     . ь    є  
,   є ь   . 
  ь   ІІ є я   
( )  ь.    ґ  є 
ь   ь    (    
ь,     ,  ). 
є ь    . ,   -
  ,  ь    ,   
,    , є  ь  -
   ь    . 
ь    є ь    ь ь  
,  є       ь. 
ь    є    , 
 ь -  . З    -
     . 
А л а а –   ь  ,    
  ь-         -
.  я   є   ь ь  -
   –    . 
 я   є ь  ь    
  ь ь     .   
   є,   ь ь     -
 є ь  ь   .     -
 ь    ,   ь  ь  -
  (  )    ь  
   ь     . ь-
ь    є    .  
   є ь       
 ь ь  .       ь-
   ь   .     
ь ь ь     ь   , -
    ,  є ь   є -
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  ,  є ь      -
.   ь    ь  .  
       ь  . 
 ь ь  ,     -
 ґ -  .   ь     
 ь     ( , , , -
),    .      ,  
 є  .   ь    -
   ,  ь  ь ь . 
  ь  ь .   ь    -
  ь   є ь  ь  -
.  є ь   є  ь  . 
 ь-   є ь   (    -
 ь ь ь  ). 
    ’   . 
З     є  ь  ( -
). ,  , є ь     . З  – 
 .  є         
. З  ’ ь    є     . 
  є ь    ,    ,   -
ь є   – . ь  є   ,   
      ь    
  . і а лі є  ь    -




,   (3.20)  
 R  –    ,   ; 
s  –   . 
 ,  ,    , ,    
       ,   
,      ,     . 
ь ь   є ь   ,    ’   
  .     є   , 
 , ,  ь  ь ь  -
 є ь  а л в  і а іє . ь  -
  є  -   . 
А а - л в  л  (А ) –  ь  -
ь  ,   , , -
     ь ь ь  . 
-   є    :  
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 , ь      
;  
   ь ь ь  ;  
   ;  
   ,   . 
    ь   є,  -
   (     )   є ь  
   .    ь-
ь        ,  , 
 ґ       -
 , , , -  . 
 
Ь І ЗАВ А  
 
.  В  є  ь  ь 
1.   ,     ь   
(  –  – )  є ь  ь   
( , , ), є ь :  
)  ;  )  ; 
)   ; )  . 
2.  , ’        
, ь : 
)   ; )   ; 
)   ;  )   . 
3.  ,    є     -
ь      , є ь :  
)  ;  )  ;  
)  ;  )  . 
4.    є ь :  
) ;     ) ;     ) ;     ) . 
5.    ь   є:  
)     ; 
) ь      ь; 
)  ь ; 
)     ’є  . 
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ЗА АЧІ    
З  1. 
  є 30 . . .    10 . 
  є 40 . . .,   – 10 . . . 
ь  – 140%.  
    ,  ь    
. 
 
З  2. 
        200 . . 
    :   – 9:1;   – 4:1;   – 
7:3.       – 100%.   
 ь 50%   . 
   ,   ,  
    .  
 
З  3. 
,    ь  ь     –  ( )  
 ( ).       100 . .,  -
є ь   . З    12  ,   – 10 . 
   ь 20%. 
:  
1)  ь   ; 
2)  ь     ,     
    100 . .   ь  
    15 ; 
3)   ь     ; 
4) ь ,      -
ь  . 
 
 
Ві ві і а в’   ль  ав а ь 
 
Ві ві і  ів: 1 – , 2 – , 3 – , 4 – , 5 – . 
 
 
За ача 1.  
: 
.= 30 . . . 
    t = 10 . 
.= 40 . . . 
   Я = 10 . . . 






k . . . 
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(k . . . 
 











m  . . . 











За ача 2.  
ь  c/v m' 
% 
c v ccn= 
50%  




P   
1 200 9/1 100 180 20 90 110 20 10 20 40 150 
2 200 4/1 100 160 40 80 120 40 20 20 40 160 
3 200 7/3 100 140 60 70 130 60 30 20 40 170 
1) c1/v1 = 9/1  c1 = 9v1 
K  = c + v =200 
K 1 = 9v1 + v1 =10v1  v1 = 20; c1 = 180 
c 2/v2 = 4/1  c2 = 4v2 
K 2 = 4v2 + v2=5v2  v2 = 40; c2 = 160 










v3  v3 = 60; c3 = 140 
 
2) k = c  + v 
c 1 = 50% 1 = 90; c 2 = 50% 2 = 80; c 3 = 50% 3 = 70 
k1 = 110 . . . ; Ф2 = 120 . . .; Ф3 = 130 . . . 






p ;   %100
v
m




m1 = 20; m2 = 40; m3 = 60 








5)  = k + P  ; P  = K  × Щ  
 
 
За ача 3.  
 
 1. ,  DR = ь  – ь  
 = k + P  ; P  = K  × Щ  
З    = Ф   = 100 + 20 = 120 
 1  =  : n 
,  ь    ь ь ь   є 
ь      .  1  = 12 . . 
  ь   ь    ь ь ь-
  є ь  .   „ ”  є 0,  
 „ ” – 24 . .   ь   , ,   -
      . 
2.    „ ”    100 . .,   
ь 15  ,  ь   1  є    8 . . 
  ь   ь   є   -
 60 . .   ь   , ,    -
    ь  . 














А 100 10 20
% 
20 120 12 12 120 0 - 0 
 100 12 20 120 10 12 144 24            - 
-             60 
84 
100 15 20 120 8 12 180 
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І ОВ  ОД Ь 2.  
Н  І К К Н І К   
 
Т А 4. ЗА А ЬНІ Н   
Т І  К НК НТН  НК  
 
К  :  ,  ,  , -
,  ,  ,  , ь  ,  
, - , - ,  ,  -
,  ,  ,  , -
 ,    , ь   -
,  . 
 
4.1.    . І   
 
і і а      в вчає в і -
 і ві аль  а ь  ’є ів – вачів і і  – в і  
в  а . 
   ’є  ь   .  є -
   ь  ,   є , -
   ь. С  ,  ь -
  ’є ,      -
  ь ві і .   є ь   -
       ,  ь  
 ь      . 
  є     
’     ’є ,  ,   
.  є    ,  є 
        . З  -
ь   ь ь , , , 
ь ,  . З  ’є  ь    -
,  ,   ,  ,  -
-    . 
      є   . ,  
   є ь        -
 ;   . С      -
є  ь , ,  ,   . Ф  
 ь   ,    ;   -
 ;     . . 
   є  ,   ь  ь 
 ь  . ь  є   -
   ь   ь  („ ”). 
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     ь  -
,     ( ) ,  -
ь      ’є . 
 ’є  ь    ві і і , -
   ь   .   ь  -
 ’є ,       , -
ь  ,  є і . С ь  -
 є    є   -
  –   .  
ь ь   в     -
   ’є .  ’є ь  ві  ів: 
   . 
 ал  і  –  ,  є ь  -
   , є ь     
 , , ,   ь-  -
 –   .  
  ал  і  є ь   -
 – ч  лі  ( і ), лі лі  ( лі і ), лі-
ч  і .  ,    ,     
 ь  ь    .  
ал  і   ч  лі  ь і аль  -
 .        
   ь   ,  ь  -
 є лі лі   лі ч а і ,  ь  аль-
  .   ь   
 ґ ь    ь   . 
     ь -
 ь  ,  ь  . ва і -
а а –  ь ь   ( , , 
є ),  ь є   ’є , -
ь  ь    ,  , -
ь   ,  ,    -
ь. 
 ь      , 
 , ,     ь-
 .     ь  ,   
,  , .    –  , -
ь  -   (  ,  , -
 , ).  ь ь -
ь  , ь , ,  , -
 ,    .  ,   
 ,      ., ь  -
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  . 
С  ь    ь ь і і ( , -
, - , ,  ),     – 
а .  –  ,     є ь   , 
, .  ь ,  ь  
 ь ,   –  ь , ь 
ь    .    ь  -
:  –  ь      (  ), 
’  –     ь   , -
 –    . С є  ь   -
ь   , ь  .  є -
   . ь ь ь   ь  
є ь    . 
 ь   : , ва , і а. 
  ’   в ає  в л ва ь   ,  -
в  а і  а л ва . П   є  „ -
”,   –  „ ”. ва і а -
є ь   ь   в ає і    .  
 
4.2. А     
 
 є   ,     -
  . ь і ві аль  (   -
 ’є )  в  (     ’є ) 
.  ь-    є ь   : і  
)(P  іль і    )(Q ,  ь  . 
 )(D  –   ь    ь  
. ,        -
 ь   ь : 
 
 А  В    
і а ( ), .   10 8 6 4 2 1 
іль і ь (Q),    ь 0 3 10 20 35 45 
  )( DQ –   ь ь ,   -
ь  ь         .  
       ( . 4.1)     
 . 
За   ь,  і  і  і   і є -
 в’ :   є ь      є  
 . 
    є і  :
 
).(PfQD                      
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    є ва ,   є 
   ь   – -
 ( . 4.1). і і а і   
є ь  :   PbaQD . 
З є ь    -
. 
     -
    ,  ь  -
 . і а є  ( -
)  . З   -
є і  в і ,   
є  і  ч а  в в  а-
 в   ( . 4.2. ). 
  і ві (   ) ч -
,  ь   , ь і   і   -
,  ь   івві ь і  і ів ,  -













 ;   ;    
     ь . 
 вачів ь    .   
       ь:  
 аль і ла а –  ,    є    
 (   є ь    0D   1D ; 
 чі ла а –  ,    є ь    -
  (   є ь    0D   2D . 
і  л ч  ва ів  ь     
   є ’  : 
 ва -  а  в ає а і  –   ,   -
. 4.1. ва  а л а 
. 4.2. З і  в і  (а) а і   і ( ) 
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    є    ,  . 
 ва - л  а  в ає в вачі –   ,  
    ь     -
,  . 
З        -
 :  ),( DD NPfQ ,        DN –    . 
ва  –  ь ь ,  є     
   . ь і ві аль   (  
)  в   (   ь  -
   ). 
ва  )(S –   ь    ь -
 .  ва  )( SQ –   ь ь ,  
 ь  ь         -
  . 
За  ва  ь,  і  і  і  ва  
і є  в’ . 
    є і  ва :                 
)(PfQS .     є ва -
ва ,   є   .  і і а і  -
ва  є ь  : PdcQS   є ь   -
 .                                                                      
З і  і  ь і  в і ва ,   -
є  і  ч а  в в  а  в  ва  ( . 4.3. ).  
- і ві 
ч -  
- ь 
і   -
- ва і, 
 -  
- є 
і - -
 в іє  -
в  - -
ва  ( . 
4.3. ). 
  і-
в  ч а  ва  ь  ,  -
; ь ь   ;   ;   -
 ;      ь . , -
        ь ь 
. 4.3. З і  в і ва  (а) а і   ва і ( ) 
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   ь ,   -
  0S   2S . ь      
  ь ь   ь   
  0S   1S . З     -
    : ),( SS NPfQ ,   SN – -
  . 
 
4.3.  :      ь 
 
є     є  . 
 ва ів ва а –   ,      -
 ь .  
 ,  є ь   -
  ,  є ь  ча в  
ів ва   є ь   : 
SD QQ .   є  -
     ( . 
4.4). 
і а ів ва  –   ,  
   є  -
.  ,  ь є  , 
 ,  є     -
ь ,     є  ,  
 . ів ва   
і  –     -
   .   
   є   -
,   є   -
    . 
     ( . 4.5), 
’ є ь  а л     
)( 11
ds QQ . З    
    ,  
є   .   -
  , є і   
)( 22
sd QQ  , ь -
є      ,  ь . , 
  є   .  ,     
 ь      .  
. 4.4. ва ів ва а 
. 4.5. а лі  ві л  і  
ві  і  ів ва  
 і в а вл -
 ів ва
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ч а в  ів ва  є і ,    є ь -
   .  
     ь-   і в  ч ів, 
 ь   .    є ь    
   є ь  ,   є   
      .  
З і   а і ів ва  а і   ( . 4.6. ):     
   є ( є ь ) ,     
















З і   а і ів ва  а і  ва  ( . 4.6. ):    -
     є ( є ь ) ,  -
  ь   ( ь ),     ( ь ). 
  ,     ь    
, є ь  ь    .   -
   ь ь     . 
З       . -
,     (     )  
     ь    -
 :
 
)( TPdcQTS ,  –  .    
 :
 )( TPdcPba ,  ь    -
    .   )(sub є  -
  : ).( subPdcQsubS   
        
: ,)1( PtdcQtS   t –  .    -
. 4.6. З і   а і ів ва  і  в л в  і в  ч ів  
(а) а ва  ( ) 
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: PtdcPba )1( ,      
     .    ь  , -
  ь є ь   25%,   є ь   : 
)(25,1 PbaQD ,       -
  : PdcPbar )()1( ,   r –  
 .             
         
     ві л  і  ві  ів ва . 
  є ь   ,    (    
„ і л а” і ),  ’ є ь  а л  .   є ь  
   (    „ л ” і ), ’ є ь   і . 
  є ,  є  ь ,  -
  є ь  . 
 
4.4.  ,    . 
А    
 
П    ь ь     
. ь є ь      . 
ла ч і ь –    ь  ’  . 
 є ь        -













E yx ,  є  а в  







E yx  
П  yxE  є і іє  лі і  ла ч і,  є 
ь       ь   -
      .  
П  в  ла ч і yxE

є    -








    , є  -
є ь  , ь ,   ,     . 
 в а  ла ч і  є:  ь , 
 ь  ь   . 
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ла ч і ь  а і  –     , 





























  ь     в в  в  -
  ь ’є  ,    ь.                                     
ь     . а лі і а ва 
 ає ва ві і : ,     є ,  -
,     є ,  ь   
 .      ь 
 ь,     ь. І ь   -
,  ь  ь. 
ь    
  ( . 4.7). 
 ла ч ,  1DPE , 
    ь 
 ь     . 
 ла ч ,  1DPE , 
    є 
     -
.  
  ч  ла ч і  є 
,  1DPE ,   
      -
 . 
І ь    . 
А л  ла ч   є ,  DPE ,  є, 
  ь    ь ,    є  -
.    є   ,  ь-  -
      .   є ь  
. 
А л  ла ч    є ,  0DPE ,  є, 
      ,      
’ є ь       ь ь .   є  
ь  . 
Ч а  і в  ла ч і  ь:  
. 4.7. ла ч і ь  
лі і  і   
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 а в і ь ва ів– а і ів:  ь  ь    -
 є ,  ь   є   ь ,  ; 
 а ва а ва   в а а   вача:  ь   є 
  ,  ь   є   ь ,  ; 
 а  ча   ва і:      
,   , ь    , -
ь     ; 
 ва л ві ь ва  л  вача:     -
 є ,     –   . 
За і в  ч а   ь  ь 
  ь   .   ь 
 і  в       
. 
а ла ч і ь   –       









































 ва ів– ів  ь   
)0( XY
DE ,           
є ь ,    -  є. 
  ва ів– л ів  ь  ’є  
)0( XY
DE , ь      ь  -
         – .  
ла ч і ь  а  –     , 
























ь    л  аль  ла  є  
)0(
D
IE , л  ч  – ’є  )0(
D
IE .  і ь 







4.5. ь . Ч    
  .     
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ла ч і ь ва  є ь  ( -
)    . 
і ва ла ч і ь ва  –     -






























ь    є  ,   -
є     є , 0SPE :    
  ь    .  
 ,    , ь ь  в а ів ла -
ч і:   )1( SPE ,   
)1(
S
PE ,     )1(
S
PE ,  
  )0( SPE      
)( P
SE .   
    ,  ь   -
, є ч  ла ч і ь.  ,  ь  
   ь  , ь 1SPE , , ь ла-
ч  ва .  ,  ь   -
ь  , ь  1SPE   ь ла ч  -
ва .  
А л  ла ч   є,    
 є   .   є ь  . А -
л  ла ч   є ,    -
є ,      ,     -
 ь-  ь ь .  ь     є -
ь  . 
П   ь ь      
 ,     є ь   -
 ла ч і,   є ’є . П  ь 
є,  ь   ь      
   . 
    є ча .  
Ча ві і  ь        . 
ь   : 
 а  ( єв ) і  –   ,    
    є ь   :  ,   
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 ь    .  ь    ,  -
 є  ;   – mD   mS  – ь  -
ь   ( . 4.8). 
 в  і  –   ,   -
є ь         ,    
 ь ь  .    -
ь  ,   ь ь     -
 ь    . С  ь  -
     .    -
 ь ’є  )( sD    )( sS   ( . 4.8). 
  в ві  і  –  ,      
,     . З     ь -
  . С  ь    . П -
   ь  ,    lD   
lS  ( . 4.8) ь 
   -
ь ь  
. 
  ла ч-
і ь  і -
ва  а і   
в в  -
і і є ач  в , 
і   -
в . 
  -
     
   є,        
ь  є ,    –  .  
  є   а ч  а ва :  
    ; 
       ; 
      ; 
   . 
П , ь  ь   ’    -
 ,  ,   ,   
ь  ,      . С   
 )( QPTR   є  ,  ’   
     є    .  
. 4.8. З і а ла ч і  і ва   ча і 
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    -
)1(
D
PE ,     
 ь є   ( -
 ). І ,   
ь    ( . 
4.9). ,   ла ч   
і а і в  і ь   л  
а а . 
  )1( DPE , 
   є   
(  );  , -
, ь   . 
 ,  в а  ла ч  
 в  і і а і ь  в -
 а . 
 в а  ч  ла ч і -
      і-
ь  і і  і ,   ,  
1
D
PE , в  ає а аль  
в л ч . 
          -
       ,  ь  ь , 
 ь     . 
     є лі а -
а ва . З   ь     ,  
  ла ч ,  є іль  а ві а . 
  а ва  ла ч ,     
   ч  а в  а ь. 
 З      в л ває а іч  
іл а в  а .   є  ,  
  ( . 4.10) –    А   В . П  -
 ь  ’є   –  ,  . іл -
а в  а    є ь  ві  ла ч і   
і ва .  
. 4.9. ла ч і ь  
і а і а    в  
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    ві  ла ч , а ва  іль  
ла ч  ( . 4.10. ),  ь     )(А  ь 
 і,   )(В – . І ,    -
  ла-
ч і  а  ва , ь     -















,      є   
       ,  
,       . 
 
 
Ь І ЗАВ А  
 
.  В  є  ь  ь 
. 4.10. іл а в  а  і   і ав  в ал -
і ві  ла ч і  а ва  
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1. Н     ь : 
)  - ;  )    ;                 
)  ;                          )  .  
2.     є: 
)    ь  ;        
)    ь  ; 
)    ;   
)   . 
3.      , : 
) є  ;                   
) ’ є ь   ; 
) є ь   ;                 
)  ь ь  . 
4.     є   ,     
   : 
) ь ;          
)  ь ; 
) ь ь ;          
)    ’    . 
5.  ь  ь    : 
)  - ; 
)  ,    ь    ; 
) ,  є       ; 
) ,  ь         -
 . 
 
ЗА АЧІ    
З  1. 
Ф      :  QD = 4750 – 350 P, 
 :  QS = 1600+100 P. 
1. П     ,   -
 ( .)    ( .). 
2. П ь   ,  ь   ,   
        9 .? 
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3. П       ь . 
 
З  2. 
    є ь   15  20 .  ,   
   40  20 .   ь. 
1.  є         
 . 
2. ь є    . 
 
З  3. 
П ,      600 .   1500 .  ь,   
     І        50 .  100 .  
ь є       ,  є 





АФ А А І Ч І В АВ  
 1. 
    . П -
,     є 
 .    ь  ь  
 : 
1)      ?   
  ? 
2)     – ; 
3)     – ?  
  ? 
4)         -
 ?  є  ? 
5)         С?  є  ? 
 
 2. 
    . 
П ь: 
1)       
    ?    -
ь   ? 
2)         С? 
  є ь   ? 
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3)      С   D?  
4)         ?   є ь   ? 
 
 3. 
ь        : 
1)     ?  ь    
 є? 
2)      ь  , 
  ,      -
ь? 
3)     ь   ,    –  -
ь ?  
4)      є ь ? 
5)           
. 
 
Ві ві і а в’   ль  ав а ь 
 
Ві ві і  ів: 1 – , 2 – , 3 – , 4 – , 5 – . 
 
 
За ача 1.  
1. QD = QS;  4750 – 350P = 1600+100P; * = 7; Q* = 2300.  
2. З   =9     9000 . (QD=1600<QS=2500).  
3. С    ь : TR1= 16100, TR2=14400. 
 
 
За ача 2. 
1. З   : DPE =∆Q/∆P×P0/Q0=20/5×20/20=–4;   : 
D





= –2,4   ,     . 
 
 
За ача 3. 
D
IE =∆Q/∆I ×I0/Q0=0,6;   -
, ь  0< DIE <1. 
 
 
В ава 1.  
1)   С,  ( )  ;  
2)   ;  
3)   D,    (  -
);  
4)   ,   ;  
5)  ,   . 
 
 
В ава 2. 
1)   , , ь  
ь      .,  ь 
  ;   , 
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 ь    ;  
2)   ,  є  ;  
3)   ,   ;  
4)   . 
 
В ава 3. 
1)   , є  ь     
;  
2)   є  ,  –   -
   ( . 4.7);  
3)  ь       = 6   = 3,5,    
(   )  ь     = 3,5,    
(   ь);  
4)    ь     = 3,5,  є  -
    ;  







Т А 5. Т І  Ф АНН  НК  Т .  
І ІНК  АЧА  
 
К  : ь,  ь,  ь, 
   ,  ,   -
 , ь ,  ;  , -
 , ь ,  , ь  
;  „  – “,  ,  , -
ь  ,  „  – “,  Е ,  , 
 . 
 
     ь  . -
ь   є ь   ь   -
   є   : , , . 
а вача є    ь    
   ,   а і а і  і. 
 –   ,   ь   
,  є ь ,    є       
. 
В і  є        ь -
     ь,     
 . 
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5.1.    ь   ь   
 
     є   . -
а –   ,     , ь  
 .   є    є  -
,   є ь  ,  є .  -
   - ’є     
 ь  „ і ь”.   ь -
   ,       -
ь  ,    . а і а і  -
і      ,  
вача.     ь ь   
,  ,       
    .    -
      ,    -
є ь   : а алі ь   ь   алі ь-
  . 
а алі ь а ль   ь  ,  -
ь  ь ь      – „ ” 
(  . utility – ь).     , -
 є  ь      є   
ь   .   ь    
,     ь ,  є ь  ь . 
З ь   ,  є     
, є ь   і )(TU . З ь  -
  ь    є : ),( YXfTU ,   
YX , – ь   . 
      )(    
є : )(XfTU . 
        -
  ь  „  ь”. 
а ч а і ь )(MU –   ь,   
   ,      
 ь    : ./ XTUMUX  
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 С    
 ,   -
   ь -
  ,  . 
  ь   
.   а  а -
 а ч  і (  
а  а):   -
     
    є ь  
  ь    
   .  
   ь   
5.1,      
    (  
5.1)  ,  є     0  8 ь. З -
,         ,  
,    .  
   ( . 5.1. ) є   -
 ,  є   а  а ч   і:  
  ь-   ь    -
є,    ь .    
( . 5.1. )     .  
 С  ь -
є   ь -
   -
.    
  
)//( XTUxyk  
є   
. 
ва а а алі -
ь  в і    , 
    ь  ь 
  -
  , 
    -
     
  – , ь   
ь  ь  , 
     
.  
а л  5.1 
і 




XTU ,  
 
















  8 
  6 
  4 
  2 










.  5.1. Ф і   а а ч  і 
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а і  ,  є , є ь  в  вч  
. С  ь   є ь   
ь     . Ф   -
 є ь  є     -
 .     іль і  а ва  
 : ь      ь  -
  ( ). 
 П ,     ь    -
 X   Y   є ь ,    
YXYXTU ),( .  ь –  ’є    
     ,   , 
 ,      ,   -
  ь ь  , ,  25 . З   
         -
      : ;YXTU  
;/ XTUY  XY /25         5.2. 
   ,     ь  -
 X   Y ,     і і   в  а-
в  і,  є       
   ( . 5.2).     -
 є  TU  = 25 . 
 
  є -
    -
є   ’є  .  
є,  ь  ь ь 
     -
     
 ь   -
.  
П    -
  є а ч а -
а а і  ла .  
а ч а а а і  –   
ь ь  ,   
а л  5.2 
      К  
Т  А  В    
X 2,5 3 4 5 7 10 
Y 10 8,3 6,25 5 3,57 2,5 
. 5.2. ва і і.  
а ч а а а і  ла  
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  ь,      
.       є    
  : 
 .// YXXY MUMUXYMRS    (5.1) 
,    В  XY / =1,25,  є,  -
   1,25   Y  ,   
   X .  
   . 5.2      
25)( YXTU .      ,  -
ь      ,    є 
  : ;502 YXTU    1004 YXTU   . . З  -
        -
          -
.       ь    
. 
алі ь а    є ь ь-
    є  в  а ва -
    . аль  і    
   ь ь   
     . 
   ь   ь   : 
▪          ; 
▪  є   ь, –     -
  ’є ,   ,     є -
  С,           С; 
▪   є  ,   ь  ь ь . 
  є   . С     
   ,    ь  ь -
.        -
є ь  а  а і ( ).  
ь-     ),( YX       -
  . З’є  
    , 
 ь  ь -
 ,    
.  
ва а і )(U  –   
 ,    -
ь    
  ),( YX ,  ь 
. 5.3. а а а і 
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    ь .  
  ь       
 є ь  а а а і ( . 5.3) – і ь в  
а і ...),,( 321 UUU ,    є  ь -
.           
,       ь ь  
 „ ь ”. 
  лі а а    є   ,    
  є   ь   ,   є   -
    . ь  ,  є  (  
),   є  ,    
  , ь   ь  ь  ь ь  , 
,  ь . ь    , 
 є ь        ,   -
    . ь     -
 є,  ь    ь    -
є ь   ь  ,      
  .  
ь ь  ,    ь   
   , є а ч   а і  )(MRS , 
 є  є      : 
  .// YXXY MUMUXYMRS   (5.2) 
Ф а в  а і ь      -
, є ь  а  вача. ь  ь ь -
 є  ,   
  є  , 
   .   
,  ь     
( . 5.4).  
  є а л  а і -
а ,  ,    
 (  ь   -
  ь  ь ),  
  є ,   -
 ь    
),( 21 UU .  
  є а л  в ає -
в вача  ( ,      ),   -
, MRS  є   є ,    ь 
. 5.4. ві а і 
а л  а і ів і в вачів 
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   ),( 43 UU .     
   ь  вла в і  : 
    ь , ь    -
є   ;  
  ,     , ь 
     ;  
   ь ’є     ь  ;  
         є , -
є ь ,   MRS  ь ,  є    -
   .   
З ,     ,  ь  
 ,  ь  ь  .    -





5.2.    
 
  вача ь    і   
 .  ь   є -
  ,  ,  є   
,  є  „ ль л в ”. 
ів    є    
    ),( YX      )(I : 
             
YPXPІ YX .              (5.3) 
,     є 80 .   -
є ь     ,   XP = 1 .,  YP = 2 .,  
   ь-       ( . 5.3). 
   -
є   ’є  -
,  є ь  -
 лі іє   лі іє  
  ( . 
5.5). 
 а лі і  –  
  .  є 
    -
.  
  ,  
                                                       а л  5.3 
 
 А  В   
ва X  0 20 40 60 80 
ва Y  40 30 20 10 0 
. 5.5.   вача 
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ь       ,   , 
    є  ь   -
.     ь    
,     ь    . 
  є ві ’є  а л  є ,   -
       :    
  ,   ь   ь  . 
П    (    XY / ) -
ь     )/( YX PP   ві  і  .  
Вла в і  лі і : 
   є  л в  в   ; 
 а лі і  ає ві ’є  а л –  є,    
ь   ь      -
 ;   є   (  
); 
 і а  вача і є  лі і  а ал ль    
,  ь    ь  ь 
; 
 і а і    ва ів і є  а л   лі і ,  -
 є  ь  ь . 
      –  ( ль 
а а )   ( ль л в ),  є   є-
 ,  ь    є    -
 ,  ь ь   аль . ь  -
ь      ,   -
    ь   ь  . -
ь   є       -
 ,  ь  –     -
  . 
 
5.3.    
  
а алі ь  і і      є  -
 ь      . С -
        -
ь,  ь  є ь      -
  ,  ь  ь .  ь   -
,  є     ь  . П  
         -
,   є       , 
        ь   .  
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П ,   є      Y  ( . 5.4).  
   : XP =2 .,   Y : YP = 4 .  -
  є 20 .      
   2  4.  ь  1 . є   -
: PMU /  (  3  5).  ь  , ь  -
 ь  1 . ь      Y  (6 -
),   5 ./ . ь        
 Y .  
П   є   Y – 4,5 ./ . І, ,  
          Y ,  ь  4 
./ .. ь    є  : YX 42 . П є ,  є 
   : .20.44.22 YX  С  -
 ь  .  
  
 
    : 
 96)16182024()810()( YXTU .  
     ь ь     
   20 .   ,    -
,      ь    1 
,  8/2 = 16/4 = 4.  
ав л  а і а і  і: ь є ь   
     ,    
   ь        -
   :  
 nnYYXX PMUPMUPMU /...// ,           (5.4) 
  nYX MUMUMU ,...,, –     -
ь  ,  nYX PPP ,...,, –    . 




   )(MU  
XMU  ,    
 
XMU  1 . 
( ./ ) 
YMU ,      
 
YMU  1 . 
( ./ .) 
1 2 3 4 5 
1 10 5 24 6 
2 8 4 20 5 
3 7 3,5 18 4,5 
4 6 3 16 4 
5 5 2,5 12 3 
6 4 2 6 1,5 
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  є   ів  і  ві а -
аль  . 
За аль  ав л  і а і  в  вача   
:  є ь ,       
  ь-    є   :  
           .// YXYX PPMUMU                             (5.5) 
П  ь  ,  ь    -
. ів ва  вача є  а  а:  ь  
        -
    ,  ь    -
  є .              
    є ь , , 
YYXX PMUPMU // ,  є     -
.      ь  X ,  ь-
    ь X   ,   
ь  Y , ь ь  ь ,    -
 . П  ь   ь     -
     . ,    є 
 .  
За алі ь  іє     є  
і і лі а а  а лі л в    ь  
,     ,      -
 ь   ,     -
  .  
 є  ,      -
 ,     . 5.6.    -
   є 2U ,      . -
 ь    Е . 
,    -
  F ,   ь -
 ь   -
 .   є -
ь   A   C ,  
ь ь     
є ,   ь   -
   1U .  
,   ь .  -
 є      
  є   Е  -
. 5.6. і а і  вч  в .  
алі ь а ль ів ва  вача  
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  .  
    є ь  аль  в -
  ів ва  вача.  ,   є 
    , –       є  -
   . ь-      -
,  ь     . С    
Е   . 5.5 є   . 
 ґ    .    Е , 
      ,   .  
  )/( XY  є    
YXXY MUMUMRS / ,     –   
)/( YX PP .    : YXYX PPMUMU //   
YYXX PMUPMU // .  ь є ів  ів ва  , 
   ь  є  ь  
. 
     ь   -
ь      ,      -
  ґ ь   . 
    є    ,  
є       : ь  
 є ь ,      )(MRS    -
 є     )/( YX PP . 
     ь    
ь      .  
 
5.4.         . 
К  ь       
 
С       і  і    
  ь  є .      є 
,    ’ . З   є    
  є ь  ’є     -
,     –     ь  
  . 
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П ,          -
є ь   1P   32 , PP .   є ь     
,  ь    є  є ь ,  є  -
   , –  є     Y .  -
 є . 5.7. ).  321 0,0,0 BBB  ь ь  
ь  ,        ,  -
 ь     ь .  
321
*** ,, ЕЕЕ  ь -
    Y       . З’є  
   є ,   „  – “. 
ва „ і а – ва “  є ь  ь  -
     ;  є    
, ’       .    є ь  
ва і ві аль  . 
 ь     є ,   
       „  – ь-
ь  ” ( . 5.7. )   є   -
  .  
Вла в і в  : 
   є  
   : 
  є ,   
ь   є 
; 
     є -
    -
  ; 
      -
    -
є ь ,  є ь   
  . 
З   ь   
  . З  , 
 є    
  ,  є 
  :  
 ь  .  – 
 а і , ь  є  
    
     - . 5.7. ль в і  вача  а і  і    ла   
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 ь   . 
З  ,  є ь   ь    
  ь :      є ь ,  -
ь є ь   ,       -
 ь     ь  .  –  
 , ь  є      -
 ь       . С ь    
 є   ь ь  ( ) . 
З       ’  є ь  
 ,  є  .     , 
  є   , –    ,    
ь .  аль  ла    є    , 
   ,  є  ,  є .  -
ч  ла    є     є ’є  . 
,  ,       ь ,   
,         ь  є. 
      і  . П -
,   є    . ь    YX ,  
ь  ,      є ь . 
П    )(I     
   ь  -
 
1B    32, BB  ( . 
5.8. ). С    
   , -
    -
     .  
П   є -
 1Е . З   -
  є  -
ь    . 
   ),( 32 ЕЕ  -
ь    ь-
    . 
З’є     
є , є   „  – -
”.  
ва „  – ва ” -
є    , 
’     .  
є   „  – -. 5.8. ль в і  вача 
а і   
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” ь   . . 5.8. ) є   -
 ь  ,     є ь  ь  
  .  є,    ь  -
ь  .  „  – ”  аль  ла  є  
а ч .  ч  ла   є ві ’є   а л . 
ь „  – ” є   -
ь     . П     
 ( . 5.8. )    „  –  ” ( . 5.8. ). 
З         є     
 . 
1
 є   1D ,   2X ,  -
є    )( 2B ,      -
2D ,       ь-     
    ь .     є  -
   . , і а   є і   
і    і є в  . 
ь „  – ”      -
 . ві л  ь ь   -
   -
.  
 . 5.9 -
   
 аль  ( )  
ч  ( ) . -
    „ -
 – ” 
ь  -
   
:  ь-
  є  
 ь  ,   – ь    ь 
’є  .  
  ь  . ,  ь  
      ,   -
    ь  ,    -
,  ь          .  
 
5.5.  .    
 
. 5.9. ві л  
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З   ь    ,    
 . в   є ь    
ь        .  
   -
є ь    ь  -
  ь  
    -
    ь 
 ( . 5.10).  
    -
 є   ,  
 ь  
1D  . 
2D .   ь-
  є ь 
    
  ь ь . П -
  є -
  ,   1 ,  
 є    ,   2 .    2  
 1     є  ь    
 . З   *P    є ь    
*
21 000 QQQ .   abcD   є   . 
      ,     
  є   ’є  .  є    ,  
  ь     ь    
.     ь  , 
ь  ь        ,  
     .  
    ь      
і  вч  а л ,     -
  ,  є    .  
  є    ь   , 
         є     -
.  в і ь ла  є     
.   5.5 
   -
ь  ь  -
. 
а л  5.5 




ь  100 0 0 
 80  100 1 1 
 70  80 2 2 
 50  70 3 3 
 50 4 4 
. 5.10. ва в   в   
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 П       є    
( . 5.11).    ь   70 .,    -
ь  3 ,  ь    . П  ь, 
     100 ., є,   30 ., -
,    80 .,  10 .,   ь 
,    .  ь  ь .  
,    є ,  є ь 
 а ч  вача, , 
      
  .   
:  ь   ь 70 
.,  ь  .  -
,     , 
є ь    -
 – 40 . 
вч  а л  –   
 ь  ,   
    ь ь -
,    ’ є ,  -
  . 
  а л  вачів є ь   , 
   )(D , є      -
.  . 5.12   1   є 
  А .     1  2 ,  -
   ь  CBA . З   ь 
ь   ь     )(B ,   
,   ь -
   )(C .  
С   є  
    -
ь   . 
   
 є  .  
 ь   -
      
. ,  -
        
ь    ь  
.      
 ь  , -
. 5.11. вч  а л  
. 5.12. В л в і  і   
а вч  а л  
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         . 
  ь ,      -
  .  
С         -
 ,   ,  ь   ь    
, –  ь    . П   -
  ,    ь ь    
 –    ,       . 
   є ь     -






Ь І ЗАВ А  
 
.  В  є  ь  ь 
1. К ь : 
) є ’є -      ; 
) є    ; 
) є           , 
 ,  ;    
)   ь . 
2. Ф        ь : 
)    ;  
) ь   ;   
) ь   ; 
)  ,     . 
3.   – : 
)   ;   
)    ; 
)    ,      ; 
) ь   )  ). 
4.      – : 
) ь-       ; 
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)       ; 
) ь-     ; 
)       . 
5. К  „  – ” є    : 
) ’       ,    є ь   -
ь  ; 
) ’    ,    ь   ; 
) ’      ,    є ь   ь-
 ; 





З  1. 
   : 
 
1)   ь ь  ; 
2)      ; 
3)       є  -
 ? 
 
З  2.  
 є   . П     -
 є   ,   ь  ь.  
С   А В  D 
ь ь ,  5 3 2 1 
ь ь ,  1 2 3 5 
1. П   ,  ь ь   ь  
,  ь ь  –  ь . 
2.         ,  -
  є      A  D. 
 
З  3. 
   є ь  : X+2Y=60.  
1. П    .  
2.  ь        Б.  
3.  є      ? 
4.  ь    , :  )     
К ь ь , . 0 1 2 3 4 5 6 7 
 ь,  0 5 9 12 14 15 15 14 
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    80 .?  )   Б  ,   
 В    ь    ?  
 
 
З  4. 
ь,         , -
 ь    : 
 
 О     1 2 3 4 5 6 
 ь ,  10 8 6 4 3 2 
 ь ,  8 7 6 5 4 3 
 
,    ь  ь,   
  ь 9 .,    – 2 ., є  -
 – 1 .     ь  . 
П  ь ь      . 
З  5. 
С  є - .   -   -
  7 .,   ь .   ь   5 .,  -
 1 -   ь,    3 ., –  -
 2 - ,      1 . –  З -
-   ь. 
1. ь     - . 
2. ь,    ,   -  
ь 3 . 
3.   ь ,  ь  ь   -
,   -    5 . 
 
АФ А А І Ч І В АВ  
 1. 
   ь   ь  -
    Б  В.  П    ,    -
 :   
1)  є ь  -
    В; 
2)  є ь   ; 
3)  є ь   В;  
4)  є ,    -
є ь  ; 
5)  є ,  є -
ь U2,  ь    -
; 
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6)  є ,  є ь U1,    -
,    є ь ;  




С   ь-
   ,  -
  2,5     В. 
,    -
, ь 40 .  
1.      В. 
2. П ь,       ь  -
  С  ь    ?   
3.   ь      ,    
  D ь  С? П    . 
4. П   „  – “  „  – “. 
 
Ві ві і а в’   ль  ав а ь 
 
Ві ві і  ів: 1 – , 2 – , 3 – , 4 – , 5 – . 
 





1) MU ь   ь 3  ( . .);  
2)  . . 5.13;  
3)  TU є ь   MU=0. 
 
За ача 2. 
1) . . 5.14.;   
2)MRSAB= -∆ /∆ =2/1=2; MRSBC=1/1=1; MRSCD=1/2=0,5. С є ь  -
       ,  є   
  . 
 
Q 0 1 2 3 4 5 6 7 
TU 0 5 9 12 14 15 15 14 
MU 5 4 3 2 1 0 –1 

























  4. ) 1, ) 2. 
 
За ача 4. 
    1 2 3 4 5 6 
MU ,  10 8 6 4 3 2 
MU , /1  5 4 3 2 1,5 1 
MU ,  8 7 6 5 4 3 
ь  : 5 +2 ; TU=48 .; MU / =MU / =4; 
 
За ача 5. 
1.  . 5.16.  
2. З   3 .   ь: С 1= (4×2)/2= 4 .  
3. З   5 .   ь: С 2= (2×1)/2= 1 .,  -
ь   3 .: С 1–С 2=4–1=3 . 
 
 
В ава 1.  
1) . . 5.17:   –      ;  
2)  ;  
3)  ;  
4)  D;  
5)  С;  
6)    N,  ь     ( )   
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7)  F. 
 
 
В ава 2. 
1.   ь   ь     1: 
PX=PY=8 .  
2. П       .   
3.      20% (  48 .) – . . 5.18.  
4. . . 5.18. 
 
 
. 5.17. . 5.18 




Т А 6. Т І  Ф АНН  НК  
Н АНН   
 
К  : ,  ,   
   ,  , ь-
 , ь  ,  ,  -
 , ,    , ь   -
,  ,  , , , -
   ,  ,  -
,  , є   ,   
, ь    . 
 
      -
    ,      
–     .  
 
6.1. є .   
 
І  ь ь, ’      , -
ь і є в . П є  є   
  ь     а  . 
П   ,  є   -
, є ь   і є в . Фі а –  ,  є   
є ь  ь  є   ь  є . 
 є  є     .  -
є ь    є   є  ь  ь ,  
є   ,  ,  
  ,   . 
І ь   ь   ь  ,   
- . Фі а  в аль   є  -
є ь  є ,    є , , -
  ,  . Фі а  аль   
є  є ь  є ,  ь     
, ь       . Фі а-
л а  є      , 
є є ,  ь  ь    ь  ь  
.  ,  є    ь  -
  є      ь  є .  
 -    є: і ві аль а і -
є ь а і а, а в   а і .  
І ві аль а і а є  ,   є  . 
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С    ь,      є -
,  ь ,    ь  -
 .    ,  ь 
,  ь ь      ь  
 ,     є   ,  -
  ,  є    . 
а в   –  є ,  є  ь  -
 ь  ,  ’є ь   , є ь  -
   ,  ,   -
  , ь  ь ,   
          -
ь ь ь     .  
    ( ,   .). 
а і  –   є ,  є   -
     .  –  . 
С   є     .   
 є  . З   ,  ь   
 ь  :  ,    -
   ,   ь ь,   , 
  є  (  )    -
ь  ь  ь       
   ,   ,    є 
,  :  ,    
  ь   . 
    ь   ь , -
   . ь   і а ’є ь  -
є   . Ф  є  -  , 
ь   є  ь   а  -
ів   вач в і в ва   в   ав ь -
і  а  ва ів і л .  
ь   є ь   ь   -
 . а і  –  ь    
  .  в а ь ь  -
,  ,  ,    –    
. В і  і      ь   
,   є .   –    
      – є    -
 , ,   л   .  
 ь        є ь   -
      (  )   
 .     є , – 
      ь ь  . 
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    ’      -
 .    ,  ь   -
   ,     ь, , -
     . 
 
6.2. Т  .    
 
П        є   -
  . В в  є ь    -
    ,   ,  -
    . Ф  ,   -
ь а , л , а і ал, а і а і   і є л ві ь, ча   -
л і  – ь   ,      -
    –  .   -
   ь   . 
   ь ь  ь:  
  а л  і і в  а ів:    
     ,   ;  
  і:    ь  
   є ь    ; 
  в ає а і і в  а ів в ва: 
 ь ь      ь   -
. З є   ’       
. 
З   є    . . ,     
   ь ь   .  
 ь  в і ь,  ь  
  . П      -
 , –     , – ь  -
     ,   . З ,   
 . .С  є ь  -  ь  „ -
” (    )  „ ” (  ,  
 ь ь ,   ).  є ь    
           
.     ь   „  -
” ( , , , ь  )  „ ь  -
” (       ).   -
є ь  ь      ь ,      
 є    (  ) є ь  -
       . 
 І  .   і  а  а ч  -
в і а ів в ва (     ). А. 
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а алл   ь    ,    
 : є ,   .  
єв        є ь .  -
в     є ,  ,   в -
в  –   . З    є   -
 . 
П  „ ”  „ ” ь    
       . 3 ч   і  
в  і  –   ,     
 ,         
  ь    ь   ,  
,  ь  є. З ч   ал і в  
і  –  ,         є ь . 
в в  і   ч   і  –    , 
   ь   ,     -
  . З     ь є, -
 є   . З ч   ал і –  , -
    ь ь   ь,  
  ь     ь. ,   -
     є . 
Ф        ь ь     
 ,    :    
      ,     -
     ь   -
. Фі а ає і   в і  л і , ів ч  -
в і ь і в а  а  а і  ів в ва.  є 
     л іч   іч  в-
і. 
С   є ь  л іч  в ,  -
   є ь      -
  . ь    є ’   
         
 є і  в ва.   є  
, ь   ,      ь є -
       . З  -
 є        -
.  -  ь   ,   
  є   ,  є ь 
     є . 
В ча і  є ь    )(Q ,   
       .  З ь-
    :    
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,),...,,( 21 nFFFfQ      (6.1) 
  nFFF ,...,, 21 –   . 
     є ь   -
 : ,),( LKfQ    –   ,)(LfQ   
K  – ь ь , L  – ь ь  ( ), 
ь      є в ча і  
а- ла а:      ,LKAQ                        (6.2) 
 А – є    ,  є,  ь  
   ,  ь    -
 ;
 
, – є   ,  -
ь         1%.  
іч  в  є  ,  є ь -
 ь       . 
 ь ь      . 
І є а а  л іч  в  ів в ва і л   
  в вл є ь  іч  в , – ,     
є ь          -
  . 
 
6.3. Т    .   
 
     ь       -
 є ь .       -
    , ,    -
  ,  ь   ’    ь .   
С  ,     -
 ,    ь      
  ь  . ь  -
,  ь є ь   , 
    ь  .    
ь   аль а в і. ь      
ь  іч  в а а . 
іч і в а  –    ,   ’  -
  ь  ,     ь -
,          ь ,  -
     ь  . 
  ь   в і і  в і і  , 
 в і  в і. 
 З в і і ( в і, ал ь і) в а  –     
 ь  .   ь   , 
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,   , ,  ,  , 
      .  
В і і ( в і) в а  –      є . 
   ь  ,     є ь 
   :    ,     -
  ь  , ,     ,  
  ,  ,        
. С ь      .  -
ь  ,     ,   
  ,     .  -
   ь  аль   – ь  ,  
є        ь .  
ь   ь      
( )     є  . ь     -
   ,  ь ь  -
      .  
ал ь   )(В  є ь      
 )(TR    )(BC :    BCTRBP .              (6.3) 
іч   )(EP  є ь      
      )(TC : TCTREP .      (6.4) 
ь    ь  ь  , :   
                                                 ).( NPBCTREP                                       
 ь ,   ь   ь  : 
                                               .EPNPBP                                        
ал ь і в а    іч і    -
.  ал ь   ь   іч    -
  ,  ь  . 
 ь    ь ь,   -
  є  ь  ,  ,   .  -
    ь  ь а і а і  іч  -
,  ,  є ь  . 
 
6.4.  : ь  
      
 
      ь  -
.     ь     , 
  є    ,     .  
П ь     є ва 
в ча і : ).(LfQ   є     
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     ь   , є 
,       ь  
           -
.       ь   
, ь       . 
 і ч    а а в і ь  і  
а а )(TP  –  ь   ь ь ,   -
      .  
а ч  і ч    а ч а в і ь і  
а а )(MP  –    ,   , 
      :  
./ LTPMP    (6.5) 
і  і ч      в і ь і  а-
а )(AP  –  ь ь ,     -
 : ./ LTPAP   
 , -
ь    -
   -
    -
ь  ь   
 є . 6.1. 
 в  -
  )(TP  
( . 6.1. ) є -
ь   
. П  -
ь   -
є,    -
 є ,  
 ,  є  
а  а ч  а ч-
 в і. П -
ь  ь  TP  
 є,   
  ь -
є ь     
   
   
 а  а  ві ачі. 
    -
. 6.1. ві , ь  а  а ч  
в і і  а а 




 ,   ь ,   -
    ,  є ,  -
ь   ь .  ь   
 ,     . З ь  ь -
  ь      -
 .       ,  -
ь     є,  є  -
 ;  
         -
 .   ,    ь -
 ь ,     ь  ,   
ь  ,  ь ь   ,   . З 
ь   ь   є, є  
  . С      ь , 
       ь:  -
 „   – ь ь ”   ,   
       ,  -
  . 
З    є ь       
 ь  .    -
  є  ,   є   -
,     є  ь ,   .  -
    є ь     
. 
а і а а ч   ( . 6.1. ) ь ві а і :  -
ь       ь -
  є,    – ,  є ь .    -
  TP  є,  ,  0MP ,   
MP  є ь  ь. З     -
  є    ь   , -
    є ь ’є  
 . 
   є ,   є, 
   ь   ,   -
ь є.       ь    
)( APMP  є ь     , 
ь  ь є ь   ь   ь  -
. 
З    ь   є  -
  . 
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В а  в ва ь в     -
 .  ь     ,   
є    ,     . 
ь       ,   
     , ь    
–   ,  ь   .    
 . 6.2.  ів ь  є ь  в а  а в ь  -
і ,  –  в а  а  і . 
В а  а в ь  і  ( . 6.2. ) ь   
в а а  ).(TC   -
ь  )(FC    
)(VC : .VCFCTC  
     
і і в а  )(FC  –  
 ,   
 є ь     -
.   ь   
,  -
ь  ,    
   , -
’     
,   .  -
  ь   
 .  
З і і в а  )(VC –  -
,   є ь   
    -
:  FCTCVC .   
ь   , -
, ,  
,    
  . 
ь    
 є є   -
  . З   -
є ь  . 
П     -
   ь  -
,  є ’   -
  ,   
. 6.2. ві в  в а   
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, є    . З  ь    -
ь     є   . 
 ів ь а алі  є в а  а  і  ( . 
6.2. ).   ь    .   і   
ь        ь  
,     )(Q . 
і і і в а :  ./ QFCAFC   (6.6) 
і і і в а :        ./ QVCAVC   (6.7) 
і і в а :      ./ QTCATC   (6.8) 
ь   VCFCTC ,   AVCAFCATC .                                                  
 а ч і в а  )(MC –   , ’   -
  є    ,      
ь      : ./ QTCMC  
ь    ь   ь    -
,          
 : QVCMC / .     (6.9) 
  ь  , ь    
    ь,  ,  : -
 ь,  ь  ь   ь   
 .    ь   ,  
   -
 . П   
     -
ь. 
    -
ь  ’    
є . і  а і  -
в і а ів в ва і 
в а  і є  в’ : -
 ь  -
  ь    -
є,      є; 
 , ,  ь  
 ь  ,   
 – .   
    є ь-
    
 ь    
 ( . 6.3).  -
. 6.3. В ає в’  в  
в і і в а  
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    є   , 
  ь   є    
.        є ь  -
   . 
З  ’       -
  ь     MPPMC / ,  P  –   
  . 
       (    ) 
є U –    ,     
    . 
 ATC , AVC  MC     є  
’ :    ь ,    -
ь,    MC  ь  ATC  AVC ,  -
  ь,    ь .  MC  
є   ATC   AVC     . П -
   є  AFC   MC ,   ’   .  
 З      (   )   
ь . З    є  FC , AFC ,  -
 TC   ATC  ,     –  . З    
  ь   TC   ATC ,   VC , AVC  MC .  
 
6.5.   ь     
      
 
    ь    -
є ь       ,    ,  
  є. П  ь     є -
       ,      
   . 
 ал  і  є   :   
  ;  ( ) ; ь 
   ; ’є ь , ь   
 ; ь   ; ь      
. 
П      є ь  ,   
 ,     .     -
  є  ,  є  ь  
     ( . 6.4).    ь   
  .   є “ ” 
(“prТМО takОr”).  
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 ,   ь-  ,   -
 ,   є       -
 : TCTREP . 
 в  –   ,      
:                        QPTR .    (6.10) 
і  в  –      :  
                             PQQPQTRAR // .  (6.11) 
а ч  в  –       -
 :  QTRMR / .    (6.12) 
  ь     ь  є  -
     -
  ( . 6.4).  
   
   -
  і ,  в ва  
в а . ь    
 є ь   ’є ,  
 ,  є 
 , є в а . П -
    -
     
,      
   -
,  є : ч  в -
л  і  в а алі,  -
 в л ,  іль     ль а .  
        
   є  : 
◘     є аль   в  – , 
 є      -
    ;  
◘   – є ль а  і ль і  ь   
– ь       –  ,  -
   ь  . 
А алі ч   в ач  аль   в  є ь-
    .      -
  ь     : 
).()()( QTCQTRQEP        
  : .0)()( QCTQRT  П    -
     –      , 
. 6.4. ві  а  
в  л   і  
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 .0MCMR   є, 
  є ь ,  
    -
є  ,  
.0/ QEP    в  а -
і а і   є ь: 
 MCMR .        (6.13) 
ь MCMR  є 
 ь    -
ь    
   ь-   -
.     
MCMR  є ,   
 і і і ь .  
ь  ,  ь-
 в ів ва і, ь  ь-   
  ь  .  
  ,   
  є , -
ь     
(  ) є : 
MCMR   MC . 
П    -
    -
 ь ві а іч і лі, 
   : 
 ль TRTC – ів авл  
 в  і  
в а   
 ль MRMC – ів авл  
а ч  в  і а ч  
в а . 
а іч   в ач  
аль   в  а -
лл  TRTC  ( . 6.5) є 
 ,   ь  
 TR   TC    є 
ь .  ь  
    TC ,  
. 6.5. ль TRTC  
 л   і  
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ь  TR .  *Q   
є  TR   TC  , 
  ∆TR/∆Q=∆TC/∆Q,  -
є ь   
 MCMR . ,   
TRTC  ь    
  ,   ь -
 є . 
 ь  , 
 є    -
  – в ач  ль-
а  і ль і. ь  ь  
–     ( -
)  ь  .   
є ь   :  
TCTREP            (6.14) 
  є ь   
  TR   TC . 
в  в і  в і 
  а лл  TRTC :  
 і а ва,  
TCTR  ( . 6.5. ), є  -
      
 ;  
 і а ва,  
TCTR ,  є  -
      -
  (  a, b  . 6.5. );  
 і а і і і є  л -
 в ва,  
VCTRTC  ( . 6.5. ), є -
      
  ;  
 і а і і і є  л -
 а  ( ь   
  ),  
VCTR   Q  ( . 6.5. ). 
а іч   в ач  -
аль   в  а л-
. 6.6. ль MRMC л  -
 і . а і  і  а і  і   
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л  MRMC   ( . 6.6) ь  є    
 MC   MR .  MCMR )( MCP ,  *QQ ,  -
ь  ь   .  MCMR )( MCP ,  *QQ ,  
 ь    . 
ль а  і ль і –    ( )  -
ь    –  є ь       
TCTREP : ;)//( QQTCQTREP   ;/ PARQTR   
ATCQTC / , :  
.)( *QATCPEP     (6.15) 
  MRMC     ( )  -
є    ( . 6.6).   
в  в і  в і   а лл  
MRMC :  
 ва в і: ATCP  ( . 6.6. ); 
 ва в і:  ATCP min  ( . 6.6. ); 
 ва і і і а і  ів л  в ва: 
AVCPATC  ( . 6.6. );                                          
 ва і і і а і  ів л  ча в   в -
ва: AVCP min ; AVCP min   –    ( . 6.6. ). 
      ь в  а-
і  і      . 
    
R    ь -
    -
   ь  
,   -
      
.  в і  ві і-
 в  а ч  в а  
в  і і  і  і -
 в а  є -
в  в  ва  
 і  ( . 6.7). 
  -
   
 є  -
:    
  є. 
. 6.7. ва ва  
ва   і  
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 ,  ь      ґ  -
    )(S .    -
   ь     . 
 -
  -
ь   
,  є -
ь    
ь ал -
в  . -
ва -




 є ь  
( . 6.8)  
  
     ),,( 321 SSS    . -
  є ь       -
,   S  ь  ,     
.  
        ь-
 є є      .  
Ф    є  в   -
   .      є -
ь  ,          
 )( PMC .    ,  -
є       ь ,  
ь , є     –  -
.  
В ч  а л  і  –       -
 .  є ,    
 )(MC   є   )(MR .  
   ’    ,  
 є . ь     є  ,  
    є     -
  0   Q .    )(BH  є ь   -
       : 
. 6.8. в  ал в  ва  
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VCTRBH     *)( QAVCPBH .  (6.16) 
    є   TR    
,    :  
TCTRFCVCTREP    
 *)( QATCPEP . 
     -
   є 
   : 
 FCEPBH . 
С      -
 є  в ч  а л  л  
 ( . 6.9).   є 
,   є    
      -
ь     . 
 
6.6.       
      
 
    є ь , є  -
.      є   -
 .  ь   є    
   , є    -
є    ь. 
       ь-   
 ,  л і  в ва.   
 є  ь      -
,   є ь    , 
 ь    . 
     ь  -
   -       
)constQ : LKAQ        0,,A , 1 . 












KL n , 
  , є    
)...;( 2211 nnLKLKLK ,      ь -
.  6.9 В ч  а л   
л   
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  ,  -
  ( . 6.10). 
  ь  -
,  є  
  ,  
ь   
ь , є ь  і ва-
а.  . 6.10   
,     є 
 ь  ,  
    –  -
  . 
,  A    55Q  
є  -
,  є ь   
 3  ь ,  ,   
D , , –   -
  . 
І  ь   ),,( CBA    
,  ь  . ь є  , 
    ь    ,  -
 ь   ,   , -
     .  
Вла в і і ва : 
  ,     ,  -
є   ;  
 ,  ь   ,  ь ; 
  ь ’є  ;  
      ь є ь  ( є ь )  -
ь  ( )   ;  
        ь  ,  
  ь   , ь    є 
  .  
  є   є   -
     : 
    ),(),( LLKKfLKfQ . 
П ,  є    , -
є ь  а ч   л іч  а і  – MRTS.  
а ч а а л іч  а і  є,   ь   
  ь,       
. 6.10.  в ва в ча 
 і . І ва  
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 : LKMRTS KL /, – а ч а а а і  а і а-
і ал  – є       ь -
 ; KLMRTS LK /, – а ч а а а і  а і ал  а-
 – є       ь  
. 
     є  ’є . 
З   ь       , 
 ь     ь  -
 ,  ,   ΔК  ΔL  ь  
,   є ’є  .  
   MRTS  є     . 
 MRTS  ь    -
  .      -
,      ь   ь 
   ь   ,  : 
,KMPLMP KL 0     LMPKMP LK . З :  
KLKL MPMPLKMRTS //, ,                 (6.17)  
LKLK MPMPKLMRTS //, .          (6.18) 
 є . 6.10,  ь     ь-
       ь   
 є ь  ( ,    DEA ,, ),  .  
   а   а ч   л іч  
а і .   є     . 
         
 і  в ва.  
 іє   ча в  а і ва і    є 
 -  )( LKAQ ,   ь  -
    ,   ь   -
 .  
В ча і  ьєва є є   і ва  і  
  :  КbLaQ ,min  ,   .b,a 0                  
Ф  є  ,  ь  є 
     ( . 6.11. ). І   ь 
 L -  ,    ь   
. 
  а л  в ає а і  ів   є 
: ,KbLaQ    0b,a .  І   є   
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’є   
 (– /b) 
, 
MRTS -
   
 -
 ( . 








,    є   .  
      ь    -
,       ,    ь є -
   , є ь   а а ів в ва.  
    є  а а  –  
        -
.    : 
 а ч   а а   є ,    -
  ь    ; 
  і   а а   є ,    
ь   ,     ; 
 а   а а   є ,  ь   -
 є ь    ,  ь   -
.  
       , 
 ь  є  - ,    -
ь    :  1 ,   ;  
1 , є   ;  1 ,   є 
. 
З        є ь   
ь  ,  –     ,  -
    ь     -
  .  
  ( ) є,     -
       
 . З       
. 6.11. Ф і  в ва  і ва  і  а -
ів (а) а а ів – а л  а і ів ( ) 
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 ,  є  .  
     , ,    
,     ь   . ь : 
 в ві і в а  –   ь   (LC);  
 в ві і в а  –     (LAC); 
 в ві а ч і в а  –     -
   (LMC). 
    є     
,      .  -
     ь  : 
    KPLPKLfLC KL),( .                (6.19) 
Ф          ь  
 .    є .  
І а –    ,  є    
  ,        .  -
 ь  є  . І    -
  . 
З     є     -
ь   ь ,       є   -
  .   є ь    -
: PL/PK   PK/PL ,   є  є  -
. З  ,      : 
0LK PLPK , ,LK PLPK       KL PPLK // . 
ь ь   
є є    , 
 ь   -
   ь  -
   -
.   ь  
(    -
)   ь  
      
 ( . 6.12).     
   .  
ь     
є   -
     
  ,   
  є  -
    ,       -
    є   :  
. 6.12. В в  а а    
і   і і аль  в а а  
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21212,1 // PPMPMPMRTS .  
  є ч  ів ва  і      . 
в  ів ва  є ві а аль      
 : 
   LLKK PMPPMP // .   (6.20) 
  ,     -
    , є     
   є     .   
      , ,  ь 
      є    . 
З ь        , -
  ь,   ь   .  
ає і  в  і   лі і  а і  є  -
  ,  є , 
     
   -
  ( . 6.13).  -
ь     
,    -
   -
   . 
  ,  
  ,  є -
ь    -
 ,   -
 . 
і і і а і  і  в а  
є   -
 ь    .   ь  -
,    ь ь  ь  .  
      -
 є ’ :     )(LAC  є ь  
       )(ATC ,  
є  ,       ATC     -
.     ATC  ь  -
,   ь    .  
    і   а а  є -
і і ь   , а ч   а а  
є і  в а  а а а і, –     -
ь     ,    а   а-
. 6.13. ає і  в  і  
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а  ь  в а  а а а і, –    ь -
   ь.  
        LAC  є  
.  ь       є U – 
 ,  і  а а   а а  
( . 6.14). 
     LMC   є -
  MC .     LMC  є   
  є      . 
 LMC  є  LAC     .   -
,     . 
 і  а а а і є    ь  
,  ,      -
 , ь ь . П   
в а  а а а і,  , ’    .  
 і і аль  в  і  і є ва –    
 ,        -
 .   ,   є ь    -
  ( 1Q   . 6.14). 
        є, -
ь    є  є   
 ( . 6.15. ).    є    -
 ,     ь ь  .  –  
ь ь  .  
     є,      
 ь   ,      -
. 6.14. ва в в  і  в а  і і    а а  
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   ь -
     -
є    ( . 6.15. ).  
    
є ь   ь  -
,   ,  
    , -
     ( . 
6.15. ).     -
 ь  ь  -
є ,    ,  є 
ь   ь  .  
  є ь   
є . 
    
  є  
,  ь  
   ь  -
  .  ь   -
  ь     -
 ,     -
, є  ,  
  ь   . 
і а і  і  і   в -
в  і і,  ,    -
, є  
:  
◘     є аль   в ва; 
◘      в ачає ль а  і ль і  є,  
    .  
а і  в в  і ва  і   : 
 а  аль   в ,   LMCP ; 
 в  а ,  LACP ; 
 в   ,  LACP . 
в  в в  ів ва  і     
 є ь    : .LMCP  
в ва ів ва а   ’    
     ь. С ,  є ь-  
    ь,  є   ь ь -
  , є ,  є ь   -
 .  
. 6.15.  а а   
 і  і  і є в 
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в  в в  ів ва   ал і є ь -
    ь      -
 :   ACMCLACLMCP minmin .   (6.21) 
З  є    ь ь   ,   
   є     ,        
ь     ь. і  в в  ів ва   
  є і а в і. П  ь    -
є ь      -
 . 
П        
( . 6.16) є  а а  : л ві ь а  
іч    і  ал і є ч     
в в  і і.    )( 1 є  -
)( 2 ,     є   
 ь.   є  ,   -
є ь ,  є.    )( 3    -
,  ь ,  ь   ь ь, 
  є ь ,   є ь ,  
ь.  
в ва ва ва  і  –     -
   LMC      -
  LAC . ь       -
 ,   ,  ,   , ь  
,   ь  ,  . 
. 6.16. ль в в  ів ва   і  і ал і 
а)      ) 
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  в ва ва в  ва   ва ва  
ал і є    :      -
    , ь     -
   є     . З  
  є      ,   ь  
,    є    -
 .      -
   є ь  є    ,  є -
ь     .  -
       є , 
     – .   ,  є -
ь,       є  -
:  ь- і  ал і і а ів ва  в в  і  в а-
вл є ь  а ів і і і  і  в а . 
С       
ACMCLACLMCP minmin  ь  . 
ь MCACP min  є   ,  -
       ь  -
.    є   
:      . 
В ча в і ь є ь         
)min( ACP .  є     ь  
     ,  є  -
,     . 
в і ь іл  ів (П - ь) є ь  -
     )( MCP ; є,     
   ,        
,  ь  ь є    . 
Ь І ЗАВ А  
 
.  В  є  ь  ь 
1.   є:  
) ,  ь     ; 
) ь          ; 
) ь  ь ь ,   ,   
   ; 
) ь  ь ь ,   ,   
ь ь .  
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2.   : 
)   ь  ; 
)  ь ь    ь    ь  -
    ; 
)       ; 
)   ь . 
3. З    є  , : 
)   ь  є; 
)   ь        ; 
) є ь         -
  ; 
)     є,    є  
  . 
4.    ь є: 
)    ; 
)    ь  ; 
)   ; 
)      . 
5.    ь   , -
     ь ь ,  : 
)    ь ; 
)   є   ; 
)   є  ; 




З  1. 
П є ь  є  .  
  5000 .   ,  1000 .  -
  , 1000 .     .  
      ,     5% .   
      „  “,    
 2400 .    .  
ь  ь ,   ь  -
 є ,      ь 12750 . 
 
 




З  2. 
Ф  є     . є-
’         -
     . 
 
1. ь    ь    -
     . 
2. ь  ,   ь   . 
3. ,      є   . 
4. З   ь       -
ь ? З      є ь-
  ? 
 
З  3. 
П ,   є    0  10 ь 
   .    ь 60 
. .    є ь   : 
 
О  ,  
ь 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
З  , 
. . 0 45 85 120 150 185 225 270 325 390 465 
 : 1 = 60, 2 = 40, 3 = 30.  
1.  ,  ,  ,  ,  -
   , ь      -
 : 
 
Т АТ  ТА К Н ІЧНІ ТК  ФІ  
 
 
2. П    1  ,    . 
3. П    2   ,  , -
    .  
4. З      1  ь TRTC,  -
К ь ь   (L), 
/ ь 0 1 2 3 4 5 6 
   (TP), 

















Q FC VC TC AFC AVC ATC MC MR1 MR2 MR3 TR1 TR2 TR3 EP1 EP2 EP3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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ь     ь  ь      
 . 
5. З      2  ь MRMC,  -
ь     ь  ь      
 . 
 
АФ А А І Ч І В АВ  
 1. 
ь        : 
1)     є -
:   -
?  
2)   ь  
  (VC)  -
 Q0?  
3)   ь  -
 ( )  ь    -
?  
4)   ь  -
  (FC)  ь   -
?  




ь      
  : 
1)  ь   ?  
2)     -
є ? П ь; 
3)  є    ? 
4)   є   -
   ь   
?    30 
ь ? 
5)      
є ь   
? 
6)  є    
    40 -
ь? 
7)      є  ? 
 
 




 є  ь  -
 . З   : 
1)     є  
? ґ  ь. 
2)     є  
? ґ  ь. 
3) ь   ;  
4) ь  ь  ;  
5)      -
      ь   
ь   ь ,   -
є 30 ь ? 
 
 
Ві ві і а в’   ль  ав а ь 
 
Ві ві і  ів: 1 – , 2 – , 3 – , 4 – , 5 – . 
 
За ача 1.  
BC=(5000+1000)+1000=7000 .; BP=TR–BC=12750–7000=5750 .; 




За ача 2.  
1. .   : 
 
2. . . 6.16.  
3. З  ь  .  
4.  є     6 
,  =0;  є , 






L 0 1 2 3 4 5 6 
TPL 0 40 90 126 150 165 170 
MPL 40 50 36 24 15 5 
APL 0 40 45 42 37,5 33 28,3 
. 6.16. 
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За ача 3. 
1. .   : 
  І І П  ФІ  








   



















































































60 40 30 0 0 0 -60 -60 -60 
1 60 45 105 60 45 105 60 40 30 60 40 30 -45 -65 -75 
2 60 85 145 30 42,5 72,5 60 40 30 120 80 60 -25 -65 -85 
3 60 120 180 20 40 60 60 40 30 180 120 30 0 -60 -90 
4 60 150 210 15 37,5 52,5 60 40 30 240 160 120 30 -50 -90 
5 60 185 245 12 37 49 60 40 30 300 200 150 55 -45 -95 
6 60 225 285 10 37,5 47,5 60 40 30 360 240 180 75 -45 -105 
7 60 270 330 8,6 38,5 47,1 60 40 30 420 280 210 80 -50 -120 
8 60 325 385 7,5 40,6 48,1 60 40 30 480 320 240 95 -65 -145 
9 60 390 450 6,7 43,3 50 60 40 30 540 360 270 90 -90 -180 
10 60 465 525 6,0 46,5 52,5 60 40 30 600 400 300 75 -125 -225 
2-5. . . 6.17 – 6.18.   
 
. 6.17        . 6.18 




В ава 1. 
1)  ,   ь ь      
;  
2)  Q0;  
3) DAQ0;  
4) FCQ0;  
5)  VC, ATC, MC ь  ,  AFC  ь  . 
 
В ава 2. 
1) ь TRTC;  
2)  ,  TR , ь   є  ;  
3) =1 . (    TR);  
4) FC=10    ;  
5) =0    20  50 .;  
6) VC=15; 
7)  є ь    40 . 
 
В ава 3. 
1) =MR, , P=const,    
   ;  
2) , є    
  ;  
3) ь     MR=MC – 
40 ( . 6.19);  
4)  є   -
, ь   ь   
AVC<P<ATC;  
5) ь     40 ь  


















Т А  7 .  Т І  НК І   
Н К Н А  К НК Н І  
 
К  : , ,  ,  -
,  ,  ,  ( ) ь  
,  ,  ; , -
 є ’ ,  , ,  ,  , 
 ;  ,    
 
     -
, є      ,    -
,      ь  ь   
 .  ь є     . 
 
7.1.   .    
  
лі  –  ь       ь  -
, і  – ь     ь  -
.    ь    -
,  ь   .  
   лі   ь : є  ав ь а 
 –   є ь   ,  є  -
ь; в в  іч  і  ,   ає л ь-
 і ал  а і ів; ва вла а – ь   
є   ,     –   є  -
 в л ва  а і  ва ; а л ва  в  в ал ь.  
а ’є     є в  ч   -
.     ’є  ь ь   : 
’є ,  є   ; ’є ,   ( -
,   .);  ; ь    . 
ь-  ’є    є  ,   
 ,      , -
 ь  . 
   –    –  -
є ь   ь   –  ,   
    . 
    –  є ь в л -
ва  а в  і .   є    , 
 ь     ь     ,  
      . ь  -
  є   є ь   ліє . 
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ь    є,     
 .  є ь,  є ь   -
в  в  ,  є     є -
     ,  ь    -
. З       ь     -
   ,          , 
        .  ь,  -
лі   ає в  ва . 
і в а   ь   ,    -
 :    -
  є  
  ,   -
 –   -
.  
 в   -
є ь   : 
QQPTR )( ,  TR  -
,  є   
    -
 ,     
 ( . 7.1. ). С  
    -
     -
є,   – є ь-
.   є -
ь       
ла ч  ві і  в  -
.  
і  в  )(AR  -
  є ,   -
  є    
ARD ( . 7.1. ).  
а ч  в  )(MR       )(AR ,  
 ь  ,   ,   MR  -
є ь     ( . 7.1. ).  
   є ь   ь   -
   є      . 
і а і  і  лі      -
   є  :  
◘    -  ча  є аль  
 в  і і  і ;  
. 7.1. , і  а 
 а ч  в  лі  
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◘   – є ль а  і ль і  ь   
– ь       –  ,  -
   ь  . 
  аль     -
є а аль  ав л  в  -
аль   в  
MCMR .   є 
,   ь   -
   . -
 ь    -
є  : 
MCMRP* .  ,  -
 є    -
 ,  є -
  , є ь-
 ч  ів ва   (  
mE   . 7.3).  
П    -
 ,    
 , ь  -
 в  л  ів ва : 
лі  TRTC ( . 7.2)  лі MRMC  ( . 7.3).  
 ,    ь-  
 , ь  ь-
    -
.  а і є і-
ч  ,   ь-
    ATCP .  
іч   -
,   ь-  , -
є ь      TCTREP                  
*)( QATCPEP .  
 в  і і 
 є,  є 
  , 
AVCPATC ,    
 , і і і ч  -
.    ь ва в і,  ATCP ,  
ва а ,  AVCP .      -
. 7.3. а і а і   
 лі . ль MRMC 
. 7.2. а і а і    
ліє  ( ль TRTC) 
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  . 
 в в  і і  є  ,  є 
  , ь    є ь   -
: LMCMR .       -
 є    : LACLMCP min ,   
  ,    . З  
’є    ь      є 
 .      .  
П  і а є ь    -
 ( . 7.4).  є  ь ,  є    
в  в  ва ,  є     
  )( AES .  
   є, 
     
є    ь  
,    -
 ь ,  . 
   )(ME  -
є ь       
.   є -
    )(MB  
     
)( MBD . 
ь  ь ь ,  є , є ь   
ав л  а і а і  в  і а: MEMB .   
є        .  
  ь   .   
           
)( MEMBPms . 
   
7.2. ь -     . 
   
 
лі а і  в ва ь   іль  
в а  ( . 7.5): 
     лі      -
 в л є   і  )( cm QQ  в а вл є в і 
і  )( cm PP ; 
. 7.4. ль і  
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   є  , ь   ь-
     ACP min ; 
   є   , ь   -
ь     P> MC.  
в і (ч і) іль і 
в а  – ,  ь  ь 
    -
є , – ь   
    
(  )    ( -
 С)      
 . І   -
  (  ) є ь  
  є ь   -
 .  
і   є -
 ь   ( . 7.6):  
      
    
є   і  іль і 
)( cms QQ  і а ч  і-
)( cms PP ; 
     
є ь     
  ; 
  в і іль і в а  -
ь    
 (  )   
(  +С). 
 ь ь   
   є ь  
  -
.  ь  
. 
а лі  –  ь, 
 є ь   , 
  ,  
 ь-    є   ь  ь -
 ,    ь  . П   
ь   ,     ,   -
.     є   
   ь .    ,  
ь  , ь ь   є .  
. 7.5. ів  в і  
ів ва   ал і а  лі  
 
. 7.6. іль і в а  ві  
 іч  вла  




7.3. ь  .   
 
ва вла а – ь     – є ь   -
 і в  а і  лі .  
     – „в а  л ” – 
є         .
 
 л  ав лі і в : DpEPMCP /1/)(   -
  PMCP /)(  є     -
,   ,  є    -
     (   ). П  “ -
 ” є   ь    є ь  і -
 а. 
З     є     (  
  )   (   ). 
         
ь  : 


















MCP   (7.1) 
 є і , в  а а ч і в а   , -
 і  ла ч і . З     
  ,  ь    ,  
 ь   ,  MCP   ь   -
   є.  
іч а вла а   ь,  ,  ла -
ч і :   є ь ,  ь-
    є ,  .  
     –  ь  
       ь   
– є ь      . 
і ва і а і  –         
   .     -
ь: а і   а і в  ла ч і   ( -
    )  л ві ь а  . 
 ь     .  
 і ва і а і   ,  а л а ( а-
ла) і ва і а і , є,   є   -
 в  і  – ь ,   ь є ь  -
     .  є   є -
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 ь    .  ,  
є   ,     -
ь,    ,   ь  -
    MRARD .    
’ є  ь    є ь     -
:  є      -
 ,   ,  є   -
ь . П  ь   є ь   ь  
,  ь   є     -
 ,      ь  .  
 і ва і а і    є  -
     :  ь  ь ь  є ь-
,   є . С     ,  
          
ь   .   -
  є ь  ,      -
:      ь  . 
 і ва і а і  ь   є ь  , -
   ь          
,     . С   є ь-
       ,  ь    
.       -
 є ь          . 
  є ь     ,    -
.    ь   ь ,  -
 . Є    –  -
ь   ь є  ,     -
  є    .  
 
7.4.   .   
 
       –  -
,  ь   ь ,  ,   ь   -
ь   ,  ь    .  -
   ь    – , ь  -
     ,  -
 .  
лі лі   ь   : ь   
;    ; ь  є -
ь ;  ь  ;     -
ь. 
а ’є  в    ь ь   ь 
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    .  ’є   є 
 а а .     є  
л .    ь:   ь   
,    ,  ,  -
 “  ”   , .  
С ь      : -
     ь  є ’   -
,    . І є „ а лі-
лі ”,  2-3  ь  ь  ,  „ а”,   70-
80%  ь 6-7 . Ф  ь   ає і  ві,  -
ь   а і . П    -
   а а ва ,   і ва . ’є   -
     .   
  З ь      є ь  лі -
лі ч  в ає в' . П   є   є 
ь     . С   -
  ь    і  і .   
ь    . а є а в , 
   ,  а в ,    -
 .  
І ь     . і ча 
а і  є    ь  ,  
  . і ча а і  є    -
ь      ,  ь .  
    є   ь    є  
 ь  ’є , є ь  а і  а і .  -
є  ь  .  
 а в   в ва     ь  
ча ,  лі в  –  ч і,  ь    є -
. ,  є  , є ь  а іч  .  
    ь  а  і в' а :  
       ,  -
     . Ф     
, –  є,   є і в  ві .  
   ь    : а і-
авл і ь і   а і а і   а    є  ,   
є     ь  ,  ч а а і авл і ь  
і   а і а і  в  вла  ів     
,  є    .  
   є є   . Є ь   
    ,  ь   -
.  ь      –  -
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,   є ь  .  ь  ь –  -
   – лі лі  ає іч  : і  ч  
і .  
       ь   
: лі ів ва  і лі лі лі ч  і в . 
 л  ів ва  лі лі  ь  лі , а а, 
а ль ґа    ,     -
       . ь-
    ґ  . Ф. .  
ів ва а а –    ,     є -
   є  ь     ,  
     ,     -
 .    ,   ’є   є 
    ,   ,    -
ь   . ь   ь  є   
 ,   ь . 
ль  –  ь 
 лі , –   
 ,  ь 
 .  
 є  , -
 є  , 
     -
 ь . 
  є -
    -
,    -
ь    -
 ь.   -
 ь   -
   . 
  ь  -
   ь -
       :   
)( 21 QQbaP  –  . 7.7.   QP 90 .                                    
   Ф  ь ,  ь   -
,     MCMR ,      
( . 7.7):   bbQaQRQ 2/)()( 221
*
1




.   (7.3) 
  Ф і  а і  є,       -
. 7.7. ль . ві а і  і  
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      .  
 ь     є  -
ь         )(Е .   -
  ,  ь  , ь ів ва-
 ,  є  ів ва  а.  
ль а а  є  -
,    ,     , -
ь   ( . 7.8).  
є ь    –  -
ь ,    .  
 є    -
     )( MCP ,  
  ь ь   
. Ф  ь ів ва  а, 
    є  ів -
ва .  
ль а ль а (лі ва а -
а ) є є     ,     є , 
є ь      ,   є  
 . І   є   ,  є 
   є      , 
 .   ь  -   є 
  .  є  ,  є  -
 .  ь  є   ів ва  а  
  . 
 л  лі лі ч  
і в   ь  лі 
„ла а  в  “, „  
“, ,  
  .  
ль „ла а  в  ” 
( ль ві і) є ь 
  ( . 7.9). -
  ь  ,   -
   ь -
    , 
    
  ,     
  ь,  -
  ,   
.    є      
. 7.8. ль а а 
. 7.9.  ль ла а  в   
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)(  .        (  
)  є  ,     (  
) – ,   ь  .     
ь   )(bd є  MR .  
   є,      -
,    є , ь   .   
 ,  ь-   ь  .   -
ь ,  ь    , ь   -
,    ь ,      -
 ь . З        
    .      є 
  ,  ь-         
      ь     , 
,  .  
„ л а лі лі ів” –  ь  ,  
  ,    , є  ,  -
ь ,  є  ,  є   
.       ь ,     
,    ь ,    ь ь  , 
  . С    є ,   -
      . 
  є        а і а і  
 ів  .      -
. ь    в  в  є а ль. 
ль а л  є ,    ь 
, ь ,       . 
ь є   – . ь     
є ь    MCMR . ь     
 є ь     MCMR :  
         
- . П  ь         
    .  
С     ь      -
  є  ь  ь    -
є  ,  є ь  ь .   
ь   ь       -
ь  .   є ь  ь  -
  ь  . 
ль „лі ва в і а ” є     
   . З     -
ь      ь  ь  , 
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 ь       ь  ,    
ь    є  . П   , ь 
     ,  ь.   
     є ,  є , -
      ь  .  
 ь    „ а ь  і в ”: 
  ь , ь  ,  ь ,   
 ь  ь    ь  ь  .  
ль і в  „в а  л ” –   ,   
 є        є -
      ,    -
    –  15%  ь  . 
 ь  ,  є   ь  -
  . 
    ь,    
ь    ,    є і ва -
і ,   є ь     . 
ь   є , ь   ,  є -
 іч і а лі   ь :  ь    ’є  
  ь ь       , 
ь  ь  ,  є ь    -
ь,  ь  .  
 
7.5.  -     
 . Н   
 
лі ч а і  –   ,   є -
    ь  , – ,   -
ь    . ь   ь     
   є ь  ь ,   ь  
ь. 
лі ч а і  є   :   -
  ;  ; ,   
ь  ;  ;  ь    ь  
  .  
ь  і  і ва а,     -
 є    є   .     
 ь ь , ,  ь  .   -
ь    ,   ,     -
ь   ,   ь    .  
    ач  в  і  є -
є ь   ач  ль  вла   .  
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        є 
:    є    0  1. 
І є ь     . 
ль Ч лі а є ь   ,     -
 ,     , є,  -
   ь        . П  
    є іль  ла ч ,   
 ,   є а л  ла ч ,    
 . ь  ь    
    .  ь  є    
  ,  ь      -
  ,    – ь  .  
ь    ,    є 
    ,  є . П  -
ь ’є    ь  є  -
     . З   ,  
      є . 
 в  і і      
 , ь ь   MR= . -
ва ів ва а лі ч  а    
 ,  ,        
  ,     ( . 7.11. ),   -
 ( . 7.11. ).  
 в в  і і ( . 7.12)     ь 
ь   .     , ,   -
- ,   є     . І -
,     ь  , -
 є ь . З    ь  ь    
  ,  ь  . П     є, 
. 7.11. лі в  ів ва  лі ч  а 
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 ь .   
є,    
 ь  .  
ь     ь-
   є  
   , -
  є ( . 7.12).  
а і в в  ів ва  
LACP ,    -
ь л  аль  -
.  
  -
   
   . 
П    
     -
  ь  .   
       ,  -
є ь    -
: LACLMCP min .     є   
ає ь  і і і і а і  в а , і в і ь іл  ів.  
   і і і ь в а  а  -
і .      -
ь     LAC . Ф  ь  -
.    ,  ь,   -
ь  . В л ч  а л в   є -
  ь       -
    ,   ь  -
  . а л ві в чі і і в ча  в і 
ів    і  –     -
  ь . 
    і  в л ь , і  
а іль  в   ч   і а і  іл  ів,  
і . З  ь      є 
  )( LMCP .  
С       , -
 ь  є ’   – ь  -
   ь         -
. 
П  ь   ь      -
 є і ва і ,   є: ь  -
. 7.12. ль в в   
ів ва  лі ч  а 
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  –   ;   ;  
є  .  
   ’ є ь  ь   ь  , 
     .  
З  ь-  іа і   є  ,   є л  
і в  в і     -
 л  а  і а  а в  і . З   -
           
 ,  , ь  . З  , 
          -
, ь    ,  є   
 ,  ь  є  ,  -
ь    л в  вч  в . 
  є    . ла а, -
, в є вчі а   . З    
 ь  ь       ь 
   .  
П    ь  ,   є і а-
і     , є   -
 в і , л є а  .  є  -
,    вл  і   ,   
є ь     ; і ва  -
і .   ь    . 
  ь  :   ,  -
є     ь  , ь  є -
,         ,   
 є ’є  . З  ,  є -
    ь  ,      
ь-   є ь  ,     ь  
 , , ь є ь  .  
     є  -
. З  ,  є  ’є   –  -
  . З  ,  ь  є ’є  .  
є ь ,  ь  . С  ’є  
 є ь  є  ь    , -
     ь   – .  
      ,    
 –      ч : 








Ь І ЗАВ А  
.  В ач  є  ав ль  ві ві ь 
1. Ф - : 
)   є , ь  є  ; 
)   ь-        ь-  ; 
)      є    
 ,  є  ; 
) є       . 
2. ь    ь   ь  ,   -
  : 
)  є   ,    -
 ь; 
)  є        -
; 
)  є  є  ь    -
 ;    
)   ь . 
3.   – : 
)      ; 
)           ; 
)      ,  є ;  
)        . 
4.      ь   : 
)  ;                
) ь  є ь ; 
) ь ’є     ь;      
)  . 
5.   є є     
 ь  ,  є  : 
)       ;  
)          ; 
)     ’є     ь; 
) ь    ь      . 




З  1. 
ь   є ь    ь: 
Qd = 5 – P; TC = 0,5 + 2Q; TR = 5 Q – Q2.  : 
1)    ,  ь   
 ,    ; 
2)     ,  ь   
 ,      ь  . 
 
З  2. 
П ,          
ь 4 .  ь-  . П     -
  : 
 
, ./ . 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
О  , ./ . 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 
З ь  ,    , -
 ,       :  
1) ь   ; 
2)  ,  
3)   ; 
4)  ь ь         ь  
 ? 
5)  ь ь          , 
      ? 
 
З  3. 
 ь   ь    (  -- -
 ,  – , Щ – ,  –  -
),     “ ”, “ ”, “ ”. 
Фі :     
 ь       
 ь          
 ь     MR=MC     
  ь    ь P=MC     
 ь  ь ( =min LAC)     
        ь >MR     
 ь ’є     ь     
 ь          
 ь   ь         
 ь ,     P<LAC     
 ь    , 
 P<AVC 
    
 ь       
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АФ А А І Ч І В АВ  
 1.  
ь      
   : 
1)  ь   -
?  
2)     -
є ? П ь; 
3)     є 
? П ь; 
4)  є    
  ь   -
?    50 ь? 
5)      є 
? 
6)    є ь-
? З     -
? П ь;  
7)  є    ? 
  . 
 
 2. 
 є       -
. З    
    -
:                                                                          
1)    є -
ь   ? 
2)      
ь  ,  -
 є   -
?   
3)     
  ь  -
   
  ? 
4)  є   -
   ь  
 ? 
5) ь,       ь   -
ь         . 
 





 ь     
 . 
    -
   : 
1)     
є ? 
2)  є ь   
  є  -
? 
3)     -
є  ?  
4)  є ь  ь -
 ?  є 
  ? 
5)  є       -




Ві ві і а в’   ль  ав а ь 
 
Ві ві і  ів: 1 – , 2 – , 3 – , 4 – , 5 – . 
 
За ача 1. 
1) MR =TR'(Q)= 5 – 2Q;  MC=TC'(Q)=2;  
MR=MC;  5–2Q=2;  Q=1,5; P=3,5; TR=5×1,5– 1,52=5,25; TC=0,5+2×1,5=3,5; EP=TR 
– TC=5,25 –3,5=1,75; 
2) TR є ь ,  MR=0; 5–2Q=0; Q=2,5; EP  ь    
 ,  ь  EP=TR – TC=6,25 – 5,5=0,75. 
 
За ача 2.  
P . 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Q, . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
TR, . . 0 9 16 21 24 25 24 21 16 9 
MR . 9 7 5 3 1 –1 –3 –5 –7 
 
1)  ( . 7.13): Qm= 3000;   
2) Pm= 7 .;  
3) EP =(P–ATC)×Q= (7– 4)×3000=9000 .;  
4)  ь    = С, C=4 ., QC=6000; = С; EP=0;  
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5)  ь     
ь   S 









За ача 3.  
Фі :     
 ь       
 ь          
 ь     MR=MC     
  ь    ь P=MC     
 ь  ь ( =min LAC)     
        ь >MR     
 ь ’є     ь     
 ь          
 ь   ь         
 ь ,     P<LAC     
 ь    ,  
P<AVC 
    
 ь       
 
В ава 1. 
1) ь TRTC;  
2)   ( ),  
, TR ;   
3)  , ь   -
 ;  
4) FC = 10    ;  
5)  ,  TR=TC,  є -
   Q=5, Q=50;  
6) ь   Q*=30,   
 MR=MC, –  ь   
 TR  TC    ,  -
ь  MR  MC, ь ;  
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В ава 2. 
1) ь MRMC;  
2)   MR=MC – Q*=250;   
3)  = 18;  
4)  ь    =30  =18,  MR>MC,   ь 
 ,   MC > MR;  
5) ь  ь  –  , ь   Q* >ATC; EP =(P–
ATC)×Q* = (18–10) × 250 = 2000 ( . 7.15). 
 
В ава 3. 
1) . 7.16.  є   ;   
2) Q=40 (    MR=MC);  
3) P= 40 (     ь  );   
4)  є ь   P=LAC, =0;  
5)        Q=20 (   
 ь  Q  Q,   є ь  min LAC. 
 
. 7.15 . 7.16 
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І ОВ  ОД Ь 3.  
Н  А К К Н І К   
 
Т А 8. І АНН  З ЬТАТІ   
І ЬН  Н Т А .   
АЗ І АК К Н ІЧНІ І  
 
К  :   ь  ,  ,  
 , ь   ь  ВВ ,  ,  ВВ , 
 ь  , ь  ,  , -
 ,  ь  ,   , 
ь ,  ь  , ь  , -
 ,  ,  , -
ь ADAS, ь „  – ”. 
є ,   є    , 
 є       -
   ’є  – , ,  
  –     є  .  
 
8.1.    ь   
 
 ,  ,    є     
   є,     
,  ь  . П    ь-
   ь    –  
’   , ,  . 
С   ь   є  . П  
     ь   БVII .,  В ь  
 є  ь    (1683),  -
 К  є ь   ь     „ -
 ь  “  (1696).     -
 К , ь   ґ     -
 . 
 ь   ,    -
 ь   .  ь ь  -
      ( . К є , .   .). 
П   є ь   1920-  .   ь  С .   
    ( )  1925-26 .,  ґ -
  ь  ,     ь  
  ь   є ь      -
ь  . ь     ь  -
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,       ь  , -
 ,    ь  . 
П   ь     ь-
 .         -
  ь  ,   . 
ь   ь      ,   
   ь  . 
а а і аль  а ів –  є ’   
ь  ь  ь   ,    -
ь    є ь .  
С  ь   (С ) ґ є ь  : 
 і   а ва  в ва,    
ь   ь    ь  , 
    – ,  ,  ’ ,  
, - ь    . 
 і  в  ів – ,   -
, , , є ь      
      .  
С  є ь  ,  є  ь  -
є   ’є    ,    
 ,  ,  ’ ь. 
є     ’є   С  є ь   
іч а а і .     ь і -
і і і,  ’є ь   5  :  
є   ;  ;  ь  
; ;  ,  ь 
. 
 
8.2.      . 
Н ь   ь   
 
Вал в  в  –   ь    ,  
    ,     -
 .      є   -
 ь  .   ,    -
  , ь і    ів  в -
. 
П    є , ь  є в  
а  – ь ь    ,  ь   -
.   є  вал в  в і ь   
( П),  є  С  ь  . 
Вал в  в і і   (ВВ ) –    ь -
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     ,    -
         . 
ч  в в  –      , 
  ,       .  П -
є ь  і  ва  а а ів. 
і ві ва  і л  –  ,  ь   
( , , , ). 
 ВВ  є а  в і ь  і . 
 ВВ   в л ча ь : 
 і і ва ,  ь    ь    
 ( ь ь    ,  ь   -
 є  вал в  в ); 
 а  а  ва ів, ь   ь   -
   ,    ;  
 ч  і а ві а і  –       
,  ь ь  ; 
 ль а  в  і ль і (  ,   -
-  )  а в  і  (  ). 
   П ь  . 
 В ч   є П      
  )( В     )( : 
  ВВВ .    (8.1) 
а а ва і ь є     ( ),  
   ,      ( )  
     .       
      )(ВВ    ь -
  )( В .   ь    -
  )(    )( .  П   
    :  
)()( ВВВВВ .  (8.2) 
  і в  в а   є П    
  –    )(C ,    
   )(I 1,      -
)(G ,        ,   
                                                          
1   ь     )( nI    )(dK : 
.dKІІ  
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 )( ZENE :   
NEGICВВ .  (8.3) 
 ільч   є П    , -
      –    -
)(w ,   )( k
2;    
)( nD ,   )( ,  )(R       -
 )( B     )(dK : 
dKTRiDwВВ Bnk .   (8.4) 
    П    ь .  
П –  ,   ь  ь      
. З      ь  
 – ь   ь  П.  
і аль  ВВ  є       
    . 
аль  ВВ  є    ь-     -
  ,       . -
  –   ,   є ь    .  -
ь  є ь       .  
ь     .   -
      ,     -
є ь   ,      ь ів-
 і .       100,    -
 ,    ь і  і . ь   
    .  
І  а а  є        -
 ів  і л і ; є    -
 )(
0














P  (8.5)  
І  аа  є ь   і  і  ( л ) ВВ , є 














P          (8.6) 
                                                          
2 П   є ь    :    -
,    .  
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л  ВВ  )( ВВP     ь -
 )(ВВ   ь  П )(ВВ : .ВВ ВВ
ВВ
P  (8.7) 
ь  П     ь  П, 
     : .
ВВ
ВВВВ  (8.8)  
   П 1ВВP ,  є ь   
ь  П   ь ,   є ь  і л -
ва . І ,  1ВВP ,  є ь   ь -
 П  ,  є ь  л ва .  
 
8.3.  ь  . ь   
  Н .  ь   
 
    ь       
ь .   ,       , 
  ь.     ь    
ь  ь .  
Вал в  а і аль    ( П) –    ь 
     ,   -
,  ь  ,   ,    -
  ;    ,    
  .   ВВ  є ь   іаль  
і,   В  є ь  а і вла і.   
    ,    -
    ,   ,   , -
ь ч   а ів в ва )(NF .  
NFВВВ .    ь    ь-
 ,   ь   ,  0NF ,  П  
ь    П,    ).0(NF   
       ,    -
 ь  є ь   ВВ  (В ) а  
. ь,   ,  ь   ь  П 
( П), ь   . П   П  П  
  ь  ь    і ь. 
 ь    ь   
,  ь   і ь в  і .  ь   
   ,   ь    (  ), -
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 , . ,  П ( П) є   
   .  
   П ( П)    є ,  ь 
    ь     ,    
 в  і  а і і ва .     -
ь  П    ь ь    -
.  
 ь  ь  П ( П)  ,   
 в а в є  ів і ів  .  
Щ      ь  П 
( П) є  ,   і є л  а іаль і ла -
. П         ,    
 ь   .    ь  -
  є і ь ч ч  в а.  ь  
    є а  в’  а і .  
ь  ,       є ч -
 іч   ( ).      П 
   , ь  ь  ь  -
,  є ,     
    ь   ь  є ,  -
   ь ,  є ь  ,   ь  
    . 
  ,  ь ь 
 є: 
 і  л ь  в  – ь    -
,        П     
 ; ь    є ь   -
    1  0;  
 і  іч  в  –     
  ; є  10 ,  ь  50 
;       ь   4 -
: ь  (1,99  );  ь  (2,0 – 2,99);  ь  
(3,0 – 3,99);  (4,00 – 5,00); 
 і  л алі а і  –     -
   ; є    ; -
ь  ; ;    ; ( ь  
   ’ ,  );    -









8.4.          
    ь   
  
П     ь   ( П) -
є      ,   
 .     ь  
      ’є   -
ь    ( ’   П) ,  ь 
    . 
 є ль  ів і ів л  а  
ва  і ,  є     ь -
 ’  ( . 8.1).   є ь  ’є  – -
 (  )   ( є ь  ).  
’     –     .   -
  –     ь,  -
 –  ь. В а  і  ь    -
а в.       ь -
    ,   ь     
 ,   ь   ь  .  
С     ь а і аль  .   
’є  ь        –  
  є ь  ь  ь  -
  ь  .  
 
. 8.1. ль  ів а ів  а і  ва і  і і 
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П     ь  а а  
–  в л ч    ,  є  ( . 8.2).    
  ь    ь  ,  -
ь. З   ь     
і в і  – є ь   (і ’є і )   .   
 ь   , ь ь   
 ь    є ь . П   ь  
  є ь  ь  ,  ь 
і а ві .  
ль  ів і ів є ь   а і  і-
а і  і і,  ’ є ь   ’є  ( . 8.2) –  ( ). 
ава ’    ь   ь   –  
а , ав і а івлі, ав і а ч .    -
   – ч і а  (    -
   )  а а  – ь в -
 
. 8.2. ль   ві і  і а і  і і 
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л ч .         –    
ав і а івлі - ь і ’є і   .    є ь-
    є   (    
 ),  є ь      -
         . 
        є  -
: ь     ь  . ь -
    є,    є  -
   ь        -
ь   .  
 лі ві  і а  і  ( . 8.2) ’ є ь   
’є  – ь   ( а ), ’   ь-
   ь а а  –   і    -
,   і а і і а ві а і . І  –  , 
 ,    ь    -
  , є  в л ч ь  ь  . -
, , є ь      -
,  є і ’є іє .          
 є ч  . Фі а ві а і  ь  
      ,    
-  ,   .    -
 є ь  ч  л в  (ві л в ) а і ал    -
. Ч   є ь  ч  ві л в  а і ал ,  ч -
 і  – ч  л в  а і ал , ь   
 ь .       -
  є  :    ь  -
  ь  . 
лі  ів і ів ь   
       ь   
  П  П   ь .   -
 ь  П.  
   ь  в і  в і   
 ’є . С      -
 ь   ь   П  П,    
  ь  ,     
 ,   . 
  ь   є . 
 Ч  а і аль   )(  –  П,   -
  ь: .dKВ   (8.9) 
 а і аль   )(  –    ,  -
ь  ь   ,   , 
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          ь-    
; є ь    П   -
 ь       )( ВT
3
: 
BTdKВ     П   -
  : .В     (8.10) 
   )(О  –  ,   
  ; є ь   ь  ,   
   ь   )(s ,    
 )( kT ,    )( kn ,  
    )( di   ь     
)(Tr 4:  TriTsО dknk ;   (8.11) 
      –    , 
, ,   ,   
       ь  
.  
 В в ва   )(В  –    , 
 є ь      ь  -
  )( iT : .di YTОВ   (8.12) 
          ь     -
)(C    )(S :  SCYd .                    (8.13)     
 
8.5.     
     
 
      є  ь-
      .   -
ь  ,    а іч  . 
П  П  Y ,     ь  -
.  
  а і  ва і  і і  і а в  ів ь  
є ь   ,  П    -
                                                          
3      –       . 
4 а  –   ,      -
 ь       , ,  
  . 
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ь   : CYY d . в  ів ва  є:  CY .  
  а і  ва і  і і  і а в  ,  -
   ь    ,   
,   є : 
;SCYd     ;IS    .ICY      
ь IS  є  в  а іч  -
і ь,  є       
. 
  а і  і і  в ча  ав  П   -
   –  : ,GICY    -
  : TSCY . ’є   -
, є     : 
,TSCGIC    (8.14) 
  GI  ь  „ ’є “,  ь ,  
TS –   „ “    . 
  ві і  і і  в ча  ав  П   
є :  ).( ZEGICY     
’є    , є  а алі ч  -
і ь,  є     : 
    ),( ZEGICTSC         
   .EGIZTS    (8.15) 
   є   „ ь”,   –  
„ ’є ”.  є,       -
  „ ь”     „ ’є ”.   -
 ’ ,  ,       -
,     , :  ).()()( ZEGTIS                   
, ь        ь-
  ,  ь  : YNEGIC ,  
   ’є   ь   -
,   ь   „  – “ є  
’є : ZTSEGI . 
    є ’    -
 ,          -
    ь   -
  а іч і лі.     -
      -
,  ь   .  
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   є ь „в а  – в “  
ь „  )(AD  –  ва  )(AS “ (  A  
є  ). ь  ,   -
, є   ’є    ,   -
    є   ь  . -
    є ь ADAS ,     
. 
ль ADAS  ь    ,  ь -
         
ь     .  є   
    ,  ь   ,  
   .  
   ,       
ь  ь      .  -
 ь  ь є    ,  
 є  . 
 З  P   ь  ,     , -
 є ів ь і .  ь   є ь  ь   
ь   ( П),     -
  Y .   
  )(AD     –  ь ь  
  ,       : -
 )( ,  )(I ,  )(G    ( є  -
  ZENE ). С     : 
NEGICAD . 
Щ    ь  ,  ь  
     ’є , 
     ( )   ( ) -
. ь       .  ,  -
     є ів ь і .   
  є       ь  
:  ь   ,     
  . 
Е  ь    ь     
 )( .  ь  є, ь  ь 
    ь    є,  ь 
ь    ь . Е    є -
,     є   ь  
,  ь     , -
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   ,       
 )(I  є ь . 
  )(G      ь    , 
       . 
      . З   -
     ь     -
,   )(NE  є ь .     ь-
  є,  є. 
  ’  ь 
  . 
С ь    ь   
   є -
 ’      -
   є ’є  
  AD .  є . 
8.3,     
)( 21 PP    -
є ь  )( 10 YY ,  є ь  
  0AD . 
 ь -
 ’є       
 .  
ь   ,  
  ь . І   є ь  -
ь ,  ь   ь   ,    
ь   ,  ь ,    ь   -
,   ь .   ь  ь  
’    . С  ь  . . -
 ь,      , 1ADPЕ ,  -
ь  AD    ,  ь ь  є  
(   ).     
є ь    ,    є   ь  -
,     є   .      
     . 
Е  ,  ’    , ь   
ь    . З  ь      
 ь ь  ь  є   ,   -
  ’   ь ,  ,  -
. 8.3. В л в і в  а 
і в  ч ів   
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 , ь   . 
,  ь      
 ь , , –    , –    
  .     є ь  -
      )( 10 ADAD , 
)( 20 ADAD . 
 ва  )(AS –   ь    -
     ,    -
        . С  -
 є  ь  П. 
   ь    є  . 
          -
  ,       ,    ь 
. 
    ь   
  : ),,(
)()()(
TLKYY  5,   (8.16) 
 K  –  ь  ; 
     L  –  ( ь ь ); 
     T  –  ь,  є     -
   . 
     є ь  ь   ь -
     , ь  ь,  
     . ь    
є ь    11. 
    –  ь   -
   . ла    ,  є  ь -
 . З    є,  ь    ь  
  ,    (    )    (  
 ).  ь   ь  . Ф  ь 
ь  ь ь   ь   ,  -
   ь  ,   -
 .     AS  є  -
ь   (  3  . 8.4),    П fY (  
 ). 
П  є    (     ) 
                                                          
5     :  „+” є ь    -
,  „–” є  . 
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ь    є ь    . 
. .     ,      ., 
      ,  ь    
, ь   ь  ,  ь . ь  -
 )(w  є ь       ,   )(P  
ь ,  ь   )/( Pw  є ь .    
      ь    ь    
є  (   ь ),    ь  
,  ь . І ,    -
,  є , є   , -
ь  ,   AS  є 
  (  2  . 
8.4).  
 ь   , 
 є ,  
ь    , -
ь    ь  ,  -
ь     
ь   .   -
  (  ,  
  ) -
ь ь   ,  
  ь  . -
 ь     
 ,  -
  ь    
 ,     ь   ь  -
.      є  ь   
(  1  . 8.4).  ь ь,    -
     ,   -
    . 
 ь       ,   -
  є 3 : ь  ь  (1), 
ь   (2),  (3). П    ь 
  ,   –  , -
  є    . 
   ADAS  є  ,    -
є ь  ь  є  fY  (    . 8.5).  -
є і  ВВ  –  ь   ь  -
     ,     
. 8.4. ва  
 ва  
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є  ь      .  
С     є     
)(AD   )(AS ,   ASAD   (   
 ) YNEGI . 
        )( fY ,  -
є  fE , ь  
є ь    
)1(P .   -
  ь  є 
)1(P ,  є  , 
    
)( 2 fYY ,  є -
, ь  є )1(P .  
З    
ADAS    
 ь  ,  
ь    
    
,  -
, . П ,        )( 1E , 
 є ь  є ,    -
 )( 10 ADAD .   ь      
    ь     
   (  1AD   )2AD ,     
    ,    .   )( 2E  
є ь      2Y ,    fY . 
С   є,    ’ ь . 
ль „в а  – в “  ь   ь  ,  
 ь       ь-
 ,      ( . 8.6). ь є 
’    ь  П (  )   -
  ’є       -
. ь   ь     , 
      ь    -
ь ,     є   -
. 8.5. ль „   –  
 ва “ (ADAS). 
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ь         ь  
  . 
 ь        є ь  ь   
ь   
( ь  ),   
є  -
 )(Y .  ь-
  ь  -
  ’є  -
   ь  -
  )(АЕ .  
   
  ь  
  , 
,     
ь    
 .  
    
ь є „  450“ – 
 є ,    „  – “ (  „  – 
“) є .   „  450“ є,    -
        
)( YAE .  є,      , 
    ь ь  П      -
ь    . ь   
є,   є ь       
 (    ),  . 8.6  є 
 fЕ   fY . 
ь      П     -
ь     .     -
є ь   АЕ ,     ь   
’є   (  ) ь      
     ь  . П    є ь  -
,   450, ь   є ь     ь-
  ( П).         
   ь    -
 ( ) –    1Е ,   (  ) 
–    2E .  
  ь  , ь   -
. 8.6. ль „в а -в “  
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,  ь    ,    -
.   ь     ь ISLM ,  
є ь       ,   -
ь -Ф ,  є є      
      . 
 
Ь І ЗАВ А  
.  В ач  є  ав ль  ві ві ь 
1.  ь  :  
) ґ є ь     ,    -
 є ь  ь-  ь ь,  є   
’є ; 
) є ь     ,      -
 ь   ь   -
 ,    ; 
) є ь   –   ь 
  ,    ; 
)   ь . 
2. Н  ь   ь   
ь     ь   є:  
) ь ;    
) ь ; 
)   ;  
) ь  . 
3. Н ь        :  
) П  П;    ) П  є ; 
) П     ; ) П  є . 
4. Н ь   –    ь    
, : 
)       ;   
)      ; 
)     ;   
)     ь  . 
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5.  ь   – :  
)   ь      -
      ; 
)   ь      -
,     ,   -
,       ; 
)   ,     ;  
) ь   )  ). 
 
ЗА АЧІ 
З  1. 
З     ,  ь   
 , ь : 
1)  ; 
2)  ; 
3)  ; 
4) П. 
 
З  2. 
З    (  . .)   П, П, -
ь  ,      : 
  
     = 47; ь   = 14; 
   = 11;   = 17; 
    = 126;  = 46; 
  ь   = 13;   = 8; 
 = 25;     = 12 
     = 32;  = 19; 
 = 22;    = 165; 
   = 23;    = 7; 
    = 18;   = 68; 
  ,   -
 = 15; 
 ,    
= 29. 
 
  (  )   , . 
 є ь  (    1 -
) 
40 
ь   є  100 
ь   є  160 
ьє є  250 
 є  300 
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З  3. 
І   П       2000  100,   2007  – 
120; ь  П 2007   720 . .  
 ь  П 2007 . 
 
Ві ві і а в’   ль  ав а ь  
 
Ві ві і  ів: 1 – , 2 – , 3 – , 4 – , 5 – . 
 
За ача 1. 
   
(  ) 
  -
 ( .) 




1)  є ь  (  
  1 ) 40 - 40 
2) ь   -
є  100 40 60 
3) ь   -
є  160 100 60 
4) ьє є  250 160 90 
5)  є  300 250 50 
Вал в  в  850   
і    550  
а а  ва і = ВВ  300 
 
За ача 2. 
П = C + І + G + ІE –   +    = 165 + (19+47) + 
32+ (46 – 25) – 29 + 15 = 270  
П =   +   +  +  -
  +  +     +  –  -
 +    =126 + 68 + 22 + 23 + 8 + 18 +19 – 29 + 15 = 270. 
П = П –  = 270 – 19 = 251;  
 = П –     = 251 – 18 = 233;  
 =  –     –    – 
  ь   +   = 233 – 12– 11 –  13 + 17 = 
214; 
 =  – ь   = 214 – 14 = 200. 
 
За ача 3.  
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К  :  ,   ,   
 ь     ,   
 ; ,  ,  ,  
,  ,  , ь   -
, ,  , ,  ,   
, ь   ,    . 
 
Ф       ь  
’      ь  ,  ь  
 ь     ,   , -
 ь      . З  -
ь     є   ь  -
 ,  є   ь     
  ,         -
 є ь       , -
ь  ь  ,   .  
  ,   ь  є   -
   ь  , є   
,   ,    . 
 
9.1.    
 
Ф     є ь   -
       .  -
  є ь      .  
,  є    , є  аль-
 і .  
 ь   в  ч ,  є ь -
, є ч  в в ва   )( dY .  -
 ,   є ь , є ь   : 
.SCYd  
ла ч а і  ’      
,       є  -
.        
  :    ь  -
    .  
іа ь а і      ,  ь-
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   є   ,   
  ’   ’є  . З  
 ’є      „ в  -
л іч  а ” :  ь  ь  є   -
 ,    ,  є . 
П       ,    
    , ь  -
: 
  ль і ь  ва   )(c  –  -
 ,  є ь         
: dYc ;      (9.1)  
  ль і ь  а а  )(s  –  -
 ,  є ь   : dYSs ; (9.2) 
 а ч а ль і ь  ва  )(  –   -
     : dYc ;     (9.3)                                 
 а ч а ль і ь  а а  )(s  –   -
     : dYSs . (9.4) 
   ,SCYd   dYSC ,    1sc . 
З   в  л іч  а  а, ь ь  -
 є   ,   ,   -
ь ь   є ь . 
І є   ь  ь   ’ ,   
ь   –     )( 0 . 
Ф і  ва   ґ є ь   ,     
  є ь   ’ : 
 ь    є   )( dYCC ; (9.5) 
      : 
 dYC ,     10 c .   (9.6) 
       –
:  dY0 ,   10 c .   (9.7) 
   ( . 9.1) є   ,  
     є  ь ь   
dYCc / .   ь ь  ,  ь   -
     . 
Ф і  а а  є ь    -
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: dYS )1(0   dYsS 0 .  ( . 9.1) є -
  ,   є  ь ь  -
 )(s .  
З     -
, ’    
 , -
 ь   
  . -
  ь -
   
  ь  
ь     
ь   .  
  (  
)  ь   
. 
  ч ів 
ва  і а а  ві-
ь: 
▪ а а в  –  ь  
      ( , )  
,      –    
ь  ,    –   (  а а ва а  а -
а); 
▪ ів ь і   –    є ь  ь  -
 ,   ,    ; -
   є  ,   ;  
▪ вча а ва і ь –   є  -
ь   ,        -
  ,  ,   ь; 
▪ чі ва  –   є  , -
    ,       ь 
  ь ь ,      .   
 ь   ь   -
,  ь – ь; 
▪ а ав а – ,  є  .  
  є ь    . П ь -
  ь,    ь    
; . .    ь   ’    
  ,  ,   ь    -
ь,   ь    , ,   -
. 9.1. Ф і  ва  
 а а а  
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ь  ,   ,   ,   
. .          
  ; 
▪  лі ч і ч : іаль  а ва  – є  
  , іаль  а ч  ь є   
є   ; а   –   -
ь  ,  є ь   ,  -
; і і а    ь   , 
  і ь  а л  і    . 
    . .  -
  ь  ь      -
     .   -
 ь    ь  . 
    ь   І.Ф ,  -
     а а і  і ,  -
  ь    ,    . 
   )( 1   )( 2 ,  
є   ,  є   X   Y   -
 .    є  -
 ,    –    – 
 )( 1Y  ь  )( 2Y .      X   
Y   ’    .    
      є -
ь        :  -
 ’    ( )   ,   -
,            -
   ,      ’є . -
      ь     
)( 11 rSS .      ( )  -
ь          ь  
  .   ’    -
 : 111 SY  ,   : rSSYC 1122    
)1(122 rSYC ,   r – ь   . 
З    ’        ,  
  .        -
 ,    ь  .    -
,  ’є  ь      
. З  ь     -
,  є    ь .    
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З        , -
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   .       
ь     ь  ва . 
П   є     -
. ,   є      1101W .,  
  ,   )( 0W   ь   








W  .  ,   r  10% є 
  110 . є ь  ь    100 .  
ль в і  і  є,    -
ь      є  -
   .  ь є ь   і ча в  
( в і )   а ва: 










C     (9.8)  
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  )1( r   є  
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З   є  
 ь   ,  
  є   . 
  -
 є   
 ,   
    -
ь ),( 21 CCUU
t   -
ь.    -
є    -
 ь ( . 9.2).  
. 9.2. і а і   
ва  а в  
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  є ь  а ч    і ча в  а і : 
 )/( 122,1MRS
t .   (9.9) 
,    , ь, ь , , 
  ь  ь  ’  (     А ) 
    (     F ), є -
ь    .    ь  
  2tU . ь   ь ,  
є   Е        -
     2tU .    -
є ь   А ,  є     -
        ’є  ь  
ь .       F , -
 є         -
   ,  ь ь    
  ь . 
,     є ь ,  є -
 )( 11 Y , є ч   ( . 9.3. ),     
 ,  . ,    -
 є  )( 11 Y ,  є, є ч   ( . 
9.3. )   ь   ь      -
 .    Y  ь .  -
є          
 ,    .   -
. 9.3. і а і  ва  а ва – 
ч  а і ч  а 
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  ,   є   -
є.  
    ь ь  -
ь є,    ь     -
,    чі ва  а ь  .  
І      і  а   
 .Ф .  ,   ь  і -
 ( а )  – ь    )( PY ,  
  ,     ь  -
  .  
,   ь   ь    –  -
  ,   ь ь ь  ,     – -
ь    є ,   ,     -
  ь  . ,   ’    
 ь      ь   :  є ь  
    ,    – є    
ь   .  -
є    
,   є -
ь     і  
( і ) . 
, і  ва  є 
є   : 
pYC ,  – ,  
є  ь ь  
  PY .  
ль а   
( . 9.4) є ь    -
   -
.   -
  є ,    ь   є  
 ,     : PY21 . Щ  
 Y ,         -
 .   E   є     
,     ь .     -
ь ь  , ,   Y :  ., 21 YYYY   
З  ь        :   
.1111 YYCYS                          
. 9.4. ль а   
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 ,  є   є  -
, є  ,      
     (  Е ).  
ь ь,  і ь ва , іє ва  а  
 в л ч  ч  і а і  ів, ач  в а, і  -
ва , в’ а  л   а  в  і ів.  
К      , -
      ь ь   
є ь .    є ь   ,  
 є ь  ь    ,   
ь ь      – . 
Щ       Ф. ь . 
 і  єв  л  ва  і а а  є  
 ,       є ь  
  є  :        ’є , 
   . С ь ь    -
є ь    ь      ь -
   ь  ,    . 
ль єв  л  ( . 9.5. ) є,     -
 є  ,   ’є :    ь.  -
 CC    .     є ь  
   ь  ,       
     . . 9.5. ) є     -
 : I  – ,  II – .   I  -
є ,   ь,    
    . 
Щ  ь   ь ,    -
 ’ ,  ь   .   є,   
 t         n  ,    -
. 9.5. ль єв  л  ва  а а а  
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 є nY .  ,        W . -
 ,   ь   nYW .    -
  .     ь  -







,  (9.10) 
 t  –  ь   ;  
n  –    ,  
W  –   ( ).  
 ь      :  
   YcW ,      
  –  ь ь     ,  
c  –  ь ь   . 
    ь ь  ь -
       – а а ва 
а ч  в в ва  : ),(
)()(
YW . (9.11) 
,   ,    є -
ь  ь    ,    
.  
 
9.2. І      
 
І в і  –         
        .  ь  
       ь  -
 .  
З    ь:  
 і в і  в в  а і ал –     
    –    
ь  ,  – ,  ; 
 і в і   л в  ів в  – ,  
     ; 
 і в і   в  а а ів –   , 
,        
   .  
З       ь : 
 вал ві і в і  – ь   ,  є   
 )( nI   )(dK : dKII n ; 
 ч і і в і  –   ь   : 
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.1ttn KKI  
З  ’    ь   ь: 
 ав і і в і  – ,    ь-
 ; 
 і ва і і в і  – ,  ь   -
ь    є  є . 
л  і в і  є  а а .  
а і аль і а а  ь ва і а а   а -
а  ав .  
 є  ва  а а ь –  ь   
.   ь     
 ь  ,     
 є .   ь ,   -
ь    :  ь   (  
),      ь   
 .         
  ,       
  ,  є   .   
ь,    ь  ,    
ь   .      ь 
   , ,  ,  -
  ь ь ,    ь   
 , , ь    ь  -
ь .  
ав і а а  є      
 .    ь , 
   ’є .   є  
  є ,  ь  ь    -
.    ь ,   -
 є   ь     -
.  
  ч ів,  ь  ь а і аль  а -
а ь,     .   ь: 
 і  ав   ( є ь  );  
  іаль  а ч  і лі  і  ів 
( є  ); 
  а і алів –      -
є  ь  ; 
 і л і ,  є  ь  , ь  -
 ь ь    ; 
 а в  ,   є  ь.  
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      ь ,  -
є      IS .   -
     ь  ’ .  
З   ла ч  і   ,  є -
  , є ь   . З  є -
 є     )(
)(
rfS ,   –  
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)(
rfI  ( . 9.6. ).  




   
. . . 
 , 
 -  
ь ь  
- є -
 -  -
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 , 
  - ь  -
 , ,         
 ,      ь ,   
    .   ь  -
ь   ,   ь є  ь-
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   .       -
ь    ь  ,    . .  ь 
’є  ,  є ,  ь   
ь  ь .    ь  
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 ь         -
 є ь    ь  -
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 ь , є      -
     ь     -
 .  
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є ь          
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     : 
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І  є       *K  -
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а і  і а і  і і є,  а і а і аль і в а  – 
     –  ь в ва  а-











GC          (9.23)  
ь          -
  ,   , є   ,  
ві в а    ь ва  а а в .     
є      є ь   -
        . 
 
9.4. ь      
 
    ь ь  є  , 
 є ь    ,    
  .   , , -
 ь  ь      ь-  
. 
     ь  ь  ’є  – 
, , . ь    -
ь ,    є ь  ,   
.  є ь GICY ,    –  П, 
  –   ( ).     -
ь є ь : - , ’ є ь   ’є  – ь ( -
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),  є     – є  )(Е ; -
, є ь  є  ( ), ь   -
ь   ь є ь    (  Z ),  -
є     . 
ь є : EGGIICCY )()()( ; -
 ZGIC ;   ZEGICY . 
 ь є,       
     ь  ,   -
 є   )(Е .     є -
 ,      є ь   
)(Z .      є ь    
 )(NE : ZENE . 
 ь є ь  , NE   ,  ь   
ь  ’є .       -
є ь     .   є  -
ь           
)( АNE .  NE  є  ь    -
 )0( А ;  NE  ’є ,  є  ь  )0( А . 
   є ь  ’    ь  -
  .  ь IS   ’   
ь. ь    ,   
       NEGICY . -
є : NEIGCY .    є ь  -
 )(S ,   –      . 
З   :  NEIS ; ISNE ,    
є ь       .  
 ь   ь   
)( IS ,   ,  ,   -
, є ь    .   ,   -
 є ь   )( IS ,   ’є , 
    є  ь  .  
  ,      , є 
    )(NA .      
 : NENA   ь  . 
 ь   є  ,  є  ь  
  ( ) –    ь є  -
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    .    є ь ,   ь 
     .    ь  -
,         ь ,    
   )( ZE . 
ь NANE  є,         
       є  
  . 
     є  , -
   є ь      , ь   
   ,      
 . 
         ,  
ь   ь  , є ь  „  ”, 
ь    ь ь  . І ,  -
   ,   ь  .  
 ь   ’     ( -
),  ь      ,  -
ь    .    є  ь-
ь  (   є   ),   -
  є ь   .     -
     є     
 ь     ( ь  ). 
ь  ь    в і ь  , 
  є  є .  є   , 
 ь  ь   , ь  -
ь  є ь     ь  ,  
 –        .  -
є  ,   1980-  .    ь  -
  . 
 ь        
 ,  ,  ь ,    ь  
  –      -
,  ь  ь  .    
      „  ”  -
.     ,     ь -
  ,  ь    ,   -
ь . 
З         
. С  є ь      
.    ь  ь -
     ь  ь  . 
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 є   .     є -
,    є   ,   -
є ь   ь  . 
  є ь   ь-    
  ( ) ,    ь 
ь    .   ь ь  ,   
ь .   ,    , 
 , ь  ,   ,  
  ( ,   . .), ь  ,  
, ,   . . 
 ь   ь    – 
   ь  ( ь )  . 
П ь         -
         
   .    ь,    
   ,  . 
        -
ь ь   . З    є 
       
  ,  ь    -
. З         -
 ь , – ь       
  . П     
  є  ,     ,   
    ь  ь   -
      . 
 ,       -
 є   ь  ’  . -
є ь    ,  є ь    -
   )( 0NA . 
і ча в    а і   ві  і  -
є,    ь    -
         -
     : 
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.  В ач  є  ав ль  ві ві ь 
1. З   є      -
 є: 
)   ; 
)  ь ,    ;  
)   ;     
)   . 
2.    ь : 
)     ;  
)    ; 
)    ;   
) ь   . 
3. К   є: 
)   ;  
)  ь ; 
)  ;   
)  ь  . 
4.    ь –  :  
)  ;    
)  ;  
)  ;   
)  . 
5.    :  
)    ’     
; 
)  ь   ’    
ь  ; 
)  ь    ь  , ь-
 ь    ь    ; 






З  1. 
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 ,   20 , є   
ь ь.  є ь    70 , 45   є -
,  25 –    .    є ,   -
 ь    є  14 000 . 
: 
1)        є  
; 
2)   ь; 
3)  ь    ,    30   
є   150 000 .? 
 
З  2. 
П ,    ь   є ь   
400 . .,   ь    ь 450 
. .   
: 
1)  є      ь ?  
2)       ?  ь  -
 ь     ? 
 
З  3. 
Ф        -
  : 





  (%) 
 
   
(%) 
 1000 15 5 
1001-1500 25 15 
1501-2000 20 15 
2001-3000 20 25 
3001-4000 15 25 
4001  ь  5 15 
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ь        : 
1)     ?  
2)  є  ? 
3)         
? 
4)     -
 ;  
5) ь   -
     
 . 
 
  2. 
ь      
  : 
1)  ь   -
?   є? 
2)  є   -
 (  )  ь  -
? 
3)     -
ь    , 
b, , d  ; 
4)    , 
     -
   -
   -
. 
 
  3. 
З       : 
1)  ь   ? 
2) ’     є   ? 
3)    , ґ  ь ь;  
4)   ь  -
   . 
 
Ві ві і а в’   
ль  ав а ь 
 
Ві ві і  ів: 1 – , 2 – , 3 – , 4 – 
, 5 – . 
 
За ача 1. 
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1)   : 
t
nY
C ,  t  – ь ь ,   -
є ь   (       = -
  + ), n  –  , Y  –  ,   = 
(14 000×45)/70 = 9000 .; 
2) CYS =14000 – 9000 = 5000 .; 
3)     )(W    -
ь   :  tnYW )( ; 
 = 150 000/60 + (14 000×35)/60= 2500+ 8166,7 = 10666,7 . 
 
За ача 2. 
1)   є   : 89,0450/400q ; ь  1q ,  
   ь   ь ; 
2)   ь     , ь  
 , ь   ь ь. 
 
За ача 3. 
П    ( . 
9.11):   ,  -
 (  a  – 15%  
ь 5%  ) -
ь   : 
 b  – 15%+25%=40% -
 ь 5%+15%=20% -
 ;  
  – 15%+25%+20%=60% -
 ь 








а а алі ч а в ава 1. 
. 9.11.  
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1) ь   ; 
2)   1000C ; 
3)     400dY  -
   ;  
4)   )(   
 . 9.12. 
5) 
dY75,0100 ; dYS 25,0100 . 
 
а а алі ч а в ава 2. 
1) . 9.13. –  ; є 
    
(  5  ,   
 ,   -
ь), ь  ; 
2)   є -
 ь   
   (  -
 );  
3)   є,   
20%  ь 5% , 
 b –   40%  -
ь 15% (5%+10%) , 
  – 60%  – 30% , 
 d – 20%   
ь 40% ; 
4) :   
  -
 ь  -
є ь ,    -
  ( ). 
 
а а алі ч а в ава 3. 
1)   ( . 9.14); 
2) ’     (t)  -
   ь  -
 (T); 
3)   – а,  ,   -
є (topt ) є ь  -
  (T max); 
4)   :    
   topt  –  ь , ь  
    -
ь;      
topt    ь     
  „ ь.  
. 9.14  
. 9.12. 
. 9.13  




А 10. А  А  
  . І А Ь А І А 
 
К  :  ь  ,  , , ’є , -
ь  ,  ,   ,  
,. ь  ,  ь  ,  -
, ь   , ь   -
,  ь ,  ь  , -
 ,  ,  ,  -
,  . 
 
10.1.    . 
З    ь    
 
З    є    є    
,  ь-   ь   . -
ь ь    є ь  
  ,  є ь   -
ь   ,   . 
К ь     ,     -
 ,     ь   -
 , ь  є .  
ль „ іа ь  “ є є ’    
 ь      ь    -
   є  є   ь ь  
 .   ь  ,  ь  -
,      є . 
      (  -
,  , ь   )    
 ( ь     ,  ь  -
    ь   ) є ь  -
 ,   ь       -
ь   . 
  ь NEGICY  є ь-
        . С   -
є ь  ,    П,      
є ь     ’є  : 
    АЕNEGIC .    (10.1) 
і в а  ь ь      -
      ’є .  
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Ф і   в а ів    ь    
’є є     ’є :  
),,,,,,,(),,(),( * NAYGrqYWCAGYrqIYWCADАЕ fddd . (10.2) 
Ф    є    ( . 10.1). -
 є ь      dYcC 0 . Ф -
   )(AE  є    )(  
      ,  є  -
    
’є .  
   є 
„  450“ –   
  ( . 10.1), 
   є,  
    
    
   
)( YAE ,   -
  ,  
 ь   -
 ь  П .  
 є   
ь    ,  
є ь   -
  „ іа ь  “  „в а -в “, ь   
є ’       ь  П. 
   є ь       
  : АEY ,   є  -
  ь     є  450 (  Е   . 
10.1). 
ь а і  в ів ва   в а ів і   в -
є і а ва  а а ів,  є    . 
. 10.2 є  ь  .  
 ь  П ,  ,    -
ь  ,    ,  -
 ь     ,  ь   -
.   ь      , -
ь    ь .   
ь      . І ,  -
ь    ,  ь,    
ь ,  ь  П є  . 
. 10.1. ів ва а  лі 
„ іа ь  “ (в а -в ) 




ь     
 „в л ч  – 
і ’є і “,   -
  
EGIZTS   
 ,  -
„ а а  – і в -
і “   -
 ,  
   .IS   
  „ а а  
– і в і “ ( . 10.3) -
 ь   -
   є  
ь  є . З -
 є  -
є   ,    є ь   ь  
  )(s .        
.IS   )( IS ,   ь   , 
 ь ь  -
 ,   -
ь ,    -
ь  -
,   -
  .  
IS ,   ,  
є , -
є ь   
,  -
ь,  ь   
є ,   -
ь    
. Ф  ь  
,   
ь   .  
ль „в л ч  – і ’є і “ є ь     ь 
 . С   ь  ь  -
   ь ),( ZT . І ’є  ),( EG  ь   -
 ь  ,  ь ь .  
. 10.3.  ів ва   лі 
„ а а  – і в і “ 
. 10.2.  ів ва  
 лі „в а  – в “ 
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  ь   –  ,  -
ь  , ь   ,  -
  . З     ь 
 ь   ь  ,  -
,  ,    ь,   -
     . В     
є    .  
П    ( . 10.2)   ( . 10.3) -
    АЕ ,  ь      
 .        -
          
       .  
 є ,  ь    ,  -
ь   ,      ь 
    . 
,  -
     
 є ь  -
,   є 
 ,  -
 ь ь  -
   I .  
. .   
 ь -
  ь  
    
. . 10.4 є 
   -
   -
  АЕ   ь  
   
 . 
З  ь-   -
   
 1АE    ь    I  є ь  -




2Y . З ,   П є ь   , 
 ь ,    )( 21 IY . ,  -
 ь      ь   )( I ,  
. 10.4. З і   в а ів  
а ль лі а в   
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П є ь   ь   )( 31 IY . 
 є,       є ь  
    
2E . П     -
 )( I  ь є        )( 1 aЕ    
   )( ba  ь є П: IYY *1 .   
  Y    є    bc , 
–  є   ь  .  -
ь   є  ь     450,    -
  є     2E .  
      ( ь  -
)      є  ль лі а в  
:  IY . 
   ,   -
 ,     є ь   ль -
лі а  в а ів ( ):  IY / .    (10.3)  
ль лі а   –  є ,  є,  ь   
є ь    (  )  ь   
    .  є     -
є   . 
Ф  ь     .   
,  ,SCY   ,IS   .ICY  З  
CYI . П    І    ь  
)/( IY , : )./( CYY  П  ь   -
   Y , є  )/1/(1 YC ,  cYC / , 




     ./1 s    (10.4) 
  ь    )/( YIi  -
є   „ ль лі а а“,   є  -
ь ,   ь  :  
)(1
1
І .   (10.5) 
З ь   ь     є,  
 ь є      (  -
ь ь  ,    – ),   -
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ь   ,   ь  . С  
    , ,    -
,  ь.   є  „  “.   
а а  а л в і є  ,   -
ь    ь   ;  -
  ’є  є   ,   
ь    ь  ь     
      . 
     ь   -
є ь , ь  є ь  ь ь   
)/( YZz ,   є ь      . 
     ь    
    , ь    -
 є ь   ь    .  
Ф   ь   є ь ,  




.    (10.6) 
    ь  є ,   -
 ,         . 
     є ь ,  ,  
є  ь   ь    -
 .  
 ,     є   -
 П, є  .  
і  в –  -
,      
  П     
 ь ь,  -
    
 .  -
  є: 
/YАЕRg . (10.7) 
 . 10.5.   П 
є  fY ,   
   – 
 .*Y   -
є ь    Е . ь   
 є  ,    ь  ь -
. 10.5. ль і  в  
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    , ь   ь  -
  . З   ь   ь -
  є  .      ВВ  –  
)(
*YYf  ь  ,    є .    -
ь       ь ,  -
ь . 
Щ       ,  ь  
      Rg ,   . 8.5. -
є ef .     ь   
)( 21 АЕАE ,   П   .  -
 ь   .  
 ,     ,  ь -
      ,  ь   
ь  П є ь   є  .  
І л і  в –  ,     ь 
ь ,  є    П,   
      ,    
    .  
      : 
 /YАЕIg .   (10.8) 
 ь     . 10.6.  
ь   ь  -
    -
ь ,  П –  
 є ь   -
   П 
. С   
1АE  ь  450 -
   П ( fY ). 
Ф  П ( ь ) -
є  ,*Y  П –  
*YYf .  
З    -
 ь   
ь  ,          
 ь   ,    ь 
П,         . З  
    є ь . 
. 10.6. ль і л і  в  




10.2. ь   ь  .  
 ь   
 
       є ав і а-
івлі, а  а а ,   є ь -
ь  .  
Фі аль а (  . fiscus – ,  )  -
а ва лі а –         -
          -
       ь. 
ь ь   ь  ь  . 
л валь а і аль а лі а ( ь  ) -
є ь    :  ь є    ( ) є -
    .   ь ь  -
   ь   . 
валь а і аль а лі а ( ь  ) -
є ь     :  є    ( ) -
є .   ь  ,    -
ь   . 
ь    ь  . 
і а і аль а лі а –     -
           
    ь     -
     . 
і а і аль а лі а –    -
       , ь  -
ь     ь  ,  -
 ь     ь   . 
  ь   ь   -
 ,  -    ь -
  ь ,     . 
   ь       
       ь  
 „  – “ ( . 10.7). 
П ,   є   , є П –  
)( Y , ь      ь   *1Y ,  
    ь ь   є fY . З -
    є  ь  , ь 
     ь  ,  -
ь       ь  . 
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ав і в а  )(G  ь    -
. П є   
ь   -
  є -
    
–  ICAE1   
GICAE2  ( . 10.7).  
 ,    
 ,  -
ь  ь -
: GY .  
 , -
   П-
, є  
 .  -
   -
    , ь  
  .  
   ь   – а  )( – є 
,     -  ь   
 . З       є 
     , ь  є  
  .  
  ь   ь  ч і а  –   
   ь   )( TrTT g –  є ь ,  
 ь    ,  ь 
 .     -  ь  -
  .  
С      ав  (а  ч ) 
а ів,  ь    ,    . 
       . 
З        -
є ь . З   є ь     
ь    )( :  
TcYY ;  TccY )1( ;  TY
1
. 
  )1/(  є ль лі а  ав  а ів )( : 
. 10.7. В л в  ав  в а ів а 
ів ва   в  
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З  „ “  ь     ь  є -
ь         -
ь  .   
 ь      ь  П 
  . 10.8. П      -
є  1Е .  ь      T   , 
    -
 , є ь  
 ь   -
 )( 21 AEАE . -
 є ь   -
 2Е    ь  
  *
2Y . 
   -
   ь   
є ь , ь  -
 є ь  -
  ь  
 .  -
є,    -
 )( Y  -
є   -
    ,     
ь  . 
  ь  ,  ав   а-
ла ва  (    ь ь    )  
ь  ь       ,  
TGY , , ль лі а  ала ва   -
є :  1GT .       (10.10) 
ь     ь    -
 і  а ів.     , -
і і а  ь        . 
’є   є     . П  -
   )(t  ь     є ь : 
YtT .     : 
. 10.8. В л в ав  а ів а 
ів ва   в  
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 YtYtYYd 1 .  
   є   ,  ь -
. З      є 
: YtC )1( .  є,   ь ь  
 є -
)1( t .   -
 ( . 10.9)  
 ь   -
 є   
  АЕ ,  -
 є  
ь   . 
П    
є  -
  1Е    2Е .  
 є,  -
   -
 є ь -
 .   -
ь  є ь  
   ь   . З  ,  
 )1( tcct ,  ль лі а а і  а ів, 
  ь  ь ,   : 




.       (10.11) 
 є,      ,   -
  ь ,       ь -
      ь  . 
 ,   –    -
ь  ,       . 
    ь    -
є   ь       -
 є  ь .     ь-
     ь ь   )(z ,  -
 ла  ль лі а а   ві і  і і  в -




  (10.12)  
. 10.9. В л в і  а  а 
і  ів ва   в ва 
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       ,  
 ь ,   ь   -
ь    .  
 
10.3. А     ь   
 
     ь   -
, ь         ь 
     .    -
  ь ,   ’ ь  -
    ь   .    -
 -      ав а ч  а ілі-
а ів. 
   є а  і   
і   а .     -
    ,  ь  ь-
.    ’ ь  ь   
, ь   ь  . 
 ь    і  і ? ,  -
       -
. є ь  ь     ь  
  . П      ь  
  . С       
 є ь ,   є,     -
   ,       . 
 , ь    ь    ,  
 ь є ь     . ,  -
     ь  . 
і  ча  і  ,   ь,  
 ь   , ь   -
 .  ь  ,  ь  ь ь  
  ,  ,      
є ь , ь   ь     ь 
.  ь       , 
      є   ь -
. Щ  ь    є   ,  
      ь      
ь   . 
  ь є     
,   ь  ,  ь    ь  
 .  ь     ь   
      ь  .   ь 
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’ , л  ла ь л ва   ВВ  в  а а ,  
ь    ь  .  
П       ь   -
    ,   ь  -
   ь  ,   ь  -
.   ь  ь віль і ь і  а ів і аль  
лі  і в ач і ь  ль а ів.     -
, ь  є  ь      ,    
      . 
  є ла і ь ва  іч  
’ , –         ,  
є ь   , ь      .  
  є    ь    ,   
ь  .      ь  ь  
 ь  ,   ,  -
  –   є    .  
  „ - “    ь    
       .   -
    ,   є ь   ь  ,   
-    ь   . 
П є ь    –     
ва  в ач  аль  в л ч  ль лі а а,   -
, ь       .  
 , ь ь   , ь є 
 ,   ь     , 
ь     ,   ь     ь -
 .  ь  ь   ,   
 ь .    ь  , -
    ь, ь „  в і -
“.     ь   є 
 ь   . ь   -
 ь   ,    є ь  
  ,        -
   . 
 , ь  ь    ь .  -
ь   є  ,  ь  ь  -
-  ь ,    .  
С ь   є ь  . З   -
 ь  ь       -
ь  ,  є   .    -
 ь є ь   ,   ’ є ь  
  ь  .   ь  -
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 „  а в “. 
 ь   ь,    -
  ь  ь    є  
 ь  ,  є   ь   -
ь   ,    ь   . ь 
 є ь ,  ь    є ь .  
 
10.4.        
 
  ь      ь-
   ,     – -  -
  ь    ,     
( ) . 
 і  є,       -
    є   .  
в  ч ,  є   , є  ВВ . 
З ’       П є . 10.10.  є, 
    ,   ь  -
є  G ,   ь    )( YtT . 
   T  є   t .    1Y  -
є ь   -
,     
є ь   -
.   1Y   
. ,  -
   -
    -
 і   
і  а  і  -
ь  ів   
 (ВВ ). 
 ,  
є  , є 
і а і аль а лі а.   є ь   
  ь   )( 1G ,   –    
–   ,     – ь   
 ( . 10.10).     ь  
ь    , ,    -
 ь ь ь  ,    ь 
ь  . П     ь 
. 10.10. і  і а л  
ав   
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 ,   , ь     -
є ь   ь   . ,   ь-
  ь   ь ,    
ь .  
      ь     
  )( 1t ,      -
ь ь     .  
    є    – ліч і -
л ва   ь  ,   ; і-
в  ів  і  і і аль   ав ,   лі ч і -
ав ,  ь  . 
   – ,       
 ь  . ь     -
  ь   ,  є , ь  
        ь    
:  є     є ь    .  
Щ         ь  
    ь    ,   
і   в  а і,     -
   (   є 6%).  
 (  ),  ь     , -
є ь   і  ( а л ).    
  є,        -
,      ( ь ) . 
        -
 є ліч  і . 
 ,      -
 . Ф   ,   -
  , :  
)( *YtGTGDEF .   (10.13)  
 ,     , -
ь  :    )( fc YtGTGDEF .  (10.14)  
       : 
)( * fYYtGDEFDEFDEF .  (10.15) 
З      є     
 ь    ь П. З    -
  (   ),   -
     , є  -
 ,  є     . І -
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,      є,   
 є ь      ь.    
  є ь  ,  є,  ь   
  є   . 
  ь,       -
,  є,  ь   є    
   ,  ,  
, ь   є  , ь   -
        .  
 ь,    є    -
,   ь 2-3% П.  ь   
є   ,     . 
Сь    є є      -
.    ь   , ь-
  ь є ь      є ь ,  ь є ь  -
,   . П   ь   ь 
ь. ь   є     є  
,  ь      . 
  і  ала ва  ав  :  
,     ь  . 
і  іч  ала ва    ,   
’   ;       
  , ,      ; -
 ь    .  
і  ліч  ала ва   є  -
 ь  ,     -
ь;         
 є  ; є    . 
і  і аль  і а ів ь    
   ;    є  
,    ;   є  -
    ь    ь  . 
 
10.5.       ь   
 
З     ь   ав  
.  ь   і   –    -
 )( TG     )(GD ,     
)(r :  GDrTGDEF .      
  : 11 GDGDGDrTG .   -
є,  ь    ,   є 
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  )(r ,      ,  -
    . Щ    ,   
      GDr ,  GDrGT . 
   є   ,     -
є  . 
     є  . Щ  -
, ь    є   ,   
    П.     ь  
ь     /ВВ  (  ).  
ь      . Вал в   –  
,   ,   . Ч   ь, -
     ь ь ’є   
 ( , ь, ,   ). 
І ь   , і в л ь а ілі ва  ч  
 ів ь :  
▪ ч  і  ав   –    
,         – -
    ;   ь  
   а а  а і ал  в і і,   -
     є „  в і “  -
;     ь   ,  
а а ає в   і  а а ; 
▪ і а ва   л  і і   – є,   
 є  ь   ; є ь   -
    ь  ,  ь   – 
і л і  а   ь а  ( ,  є   ь  
 ь    ),   ь  ;  
▪ в а  в’ а ь  ла  ів   – -
ь    ,      ,  ь  
     . 
Щ      ,   -
   . П    –  ’  
   ,      ; -
 ,   ь   .   -
 ’  ь      , є ь  
і а ва  .   ь  ь  -
   є   . З    
   . ,    
  ’  ь  П  . 
 
 




Ь І ЗАВ А  
.  В ач  є  ав ль  ві ві ь 
1. З   ь  є :  
)     ; 
)      ь    
; 
) ь   є ; 
)   ь . 
2. ь   є ь   :  
)         
; 
)         -
; 
)         -
; 
)         
. 
3.   –  ,     :  
) ь,       ; 
) ь ь,       ; 
) ь,       ; 
) ь ь,       . 
4. ь  ь   є:  
) ь      ;  
)      ; 
) ь      ;  
)      . 
5.    ( )   ь:  
)    ( П); 
)  ь  ; 
)     ; 
)    ь . 
 




З  1. 
         
є ь  : С = 150+0,6В,    ь І = 150 
. .,   G = 100 . . П  П є ь   
1400 . .  : 
1)   П; 
2)  П- ;  
3)   ; 
4)  ь ь     G = 200 . . -
        ?  
 
З  2. 
      С     5 . 
.    7%.   ь   ,  
ь ь  П       1,5 . 
. . :  
1)     ь      ь ? 
2)  ь      ? 
3)    ’         
? 
 
АФ А А І Ч І В АВ  
 
  1. 
ь     -
   : 
1)  ь   
? 
2)   є 
 ь ?  
3)   -
 (  )   -
; 
4) ь   
    -
 ,  
    
   
;  
5)    -
 ь  . 
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  2.  
ь   
    
 :  
1)  ь -
  -





(  )  
  
; 
3)    ,        
  ,      -
; 
4)     ь   . 
 
 
Ві ві і а в’   ль  ав а ь 
 
Ві ві і  ів: 1 – , 2 – , 3 – , 4 – , 5 – . 
 
За ача 1. 
1) ;1001506,0150 YY  ;4004,0 Y   1000*Y ; 
2) П- : 40010001400*YYf , ; 
3) /YRg ; 5,2)6,01/(1)1/(1 ;  
1605,2/400/YRg ; 
4) 160100 RgG ,   ь     . 
 
За ача 2. 
1)       5 . .    ь-
ь       : 0,07 × 5 . . = 0,35 
. .  
2)     :  
5 . . + 0,35 . .× t = 1,5 . .× t;   
t = 5 / (1,5 – 0,35)  4,35 ;  
3)       , ь    
    П,   4,35   П ь  
     . 




а а алі ч а в ава 1. 
1) . 10.11: ь „  – ”  „ ь  ”;  
2) ь є  
 , ь  
  ь   
   -
   
)( IC ;  
3)     -
 1E – , -
ь  700350*1 fYY ;  





а а алі ч а в ава 2. 
1) ь „  – 
’є ”   -
 ;  
2)   
1Е , 
,700300* fYY  
   ;  
3)   ( . 10.12): 











. 10.11.  




А 11. А   
А  
 І А І  І І  І 
 
К  :  , ,  , -
 ,  , , , , , -
 ,  ,  , ь, , 
ь , ь  ,  ,  
,  ,  ,  ь 
,  ,  ,   
,   ,   , 
  ,  , „  “ .    
 
11.1.  ,  ,   .  
     
 
   П  ь   (100  -
ь  ),       ь   -
:  – ь   ь      
,   (  . trend – , ),   – 
      ь  
 –  .  
іч  л      -
    ь   .  
П  ,      ,   
  1825-1826 . З   200-     
  -
   -
     -
 ,   -
    -
ь   ,  
 ь ь  
    
  . 
ла ч  л  
 ( . 11.1)  
  –  ( -
),  ( ), -
   ( ), – 
 ь -
. 11.1. іч  л а  а  




  а  ( і ) ь   -
. С    ь   П,    
  є .  –     -
 , ,    ,  ,  6 -
  1 ,  є ь     ь   . 
в  а а  ла ч   є:   -
         ;   
,  ,  ,    ( , -
  .);   ,  ,  . 
і ,  є  , є ь  є   -
, ’  ,    ь   . П -
  є ь ,   є ь   ь  
,   ь   ь ,  ь  
  .  
Щ   ь є ,   ь -
 , ь     , -
  .   ,  
  є   ,  ь  -
,  ,   є    вав-
л . ь   є    -
  . П  є ь   -
   ,  ь   ,  -
.  ь  , є ь  ь . Ф  
ь    ,  . 
П ь      є,  -
  є   і .      -
  є ,  , ь ь є ь ,  
   ь          . 
П  є ,  ,    -
ь    . П є ь   . ь  
 ь    ь  ,   -
ь    ,     ь  -
 .   ь ,   
. є    ,  є ь  , 
  є ь     . С -
ь      ,  є -
 . 
    -  ь  -
 ,    ь   ь  ,   
 . 
ліч і і і ь     ь   -
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  (  П,    ,  -
  є , ь  ,   
, ь   ь  ь ).  
ліч і і і ь     ь   -
 –   ,   , ь  
 ь .  
А ліч і і і  ’  ь    ,  
 ь  ь  (   ,  ь    
 ). 
В     -  , 
      , -
 ь    ,  ь   
.       – є  
   є ,     
  – ,    . 
    є  валі ь. П -
     ,  ь  ь  
 : 
◘  ьє ,  ь   („  “)  
 40  60 ; 
◘  є    20 ; 
◘     7-11 ; 
◘     3-5 ; 
◘  ь      1-2  12 . 
   ь . З  ,  
ь , ь  ь   -
, ,     .    , 
   ь     -
, ь     .   
 є є  є    -  -
,  є    . 
і  ліч  л ва ь,    ь    
,  ь   , .  -
ь   : 
  ,   ь   ,   -
ь   і  іль  в ва; і  іль  і ; 
і  іль  іл . 
    ь:  
 аль і і  – ь   ь  -
   ( -  ,    -
    ,   ь   , 
  ь  ,   .); 
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 і аль і і  – ь  ь   
  ( ь   ); 
   ь: 
  і і ь і і ,  ь    -
,  
 і ль і і ,     ь   
; 
    ь: іа ь і, ла ч і, 
іа ь і і  а і  аль  і - л . 
    ь   ,  -
ь      ( . , . . С );  -
 І  .   -   ,  -
      (І. Ф , . , . 
);    .     -
  ( .І. - ь , . ь  .);    
 ,   ь  -  ,  
      ( . ); 
ь         
,  є ь      ( . . 
, . , . , . );     .   
  ь  є  ,    ь є 
ь ь    ( . Ф ). З  -
ь ,      ,  ь  
  ,  ь     (Є. С ь-
, . Ф ),   ь  ,    
ь  ь ,  ,  -
 ь ,  ь    . 
 ь   ,  і і і і л  вл -
ь і  валі ь л  і а і   . , -
ь   ьє    40-60  ь  ь-
   ,  ь   -
 ь  .     
 є  є    ,    -
 7-11  ь   -  -
,       3-5    -
  є , ь     ь 
  . 
       -
,   ь,   і в  і  ліч і л ва  є а-
іє  а л ва   ,     
       . 
     ь  . І ь -
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 ,  ь     ь  -
     .   ь -
ь     ,    . 
і л ва      ,    ь-
ь  . 
і  ь  ,  ь    
, , , , ь  . П -
ь          
  ,  , ь  .  ь -
    ь     ь. 
   є  . і  -
ь ь ь    . З   
 ь    .  П , ’   
а в - іч  в л і ,    .   -
ь      .  –  -
а і а а,  ь  С  Є   ь  -
ь  С  –    . 
 
11.2. З ь      .  
,     
 
    ь   -
  , ь     -
     – .  
З       ( П)  -
     ( С ),    -
є ь     ( . 11.2):  
 і і аль  – є ,      
,  ,         ’     
,   ,  ь       -
 ;  
 і і аль   – є   .  
і і аль  а л  ь :  
 іч  а в  а л  –  ,   ь  
   ь    ( , , є-
). ,   ,    ,  ь , ь -
 .  
 іч  а в  а л  )(R  –   ,  
є  , є ь      )(L   -
 )(U : ULR .    
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ь ь    є    
   . 
і  –   ,     є -
  ;  ь    ,   ь 
  ,   ь      . 
, , ь    ,   -
,  ь    ь   ,     
 .  
ів ь ( а) і  )(U

 – ,  є  -






.    (11.1) 
І      є ів ь а і,   
є ь       ь  ь  -
.  
   є  валі ь.   
. 11.2. ла і а і  а л  а ла ві  а і 
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  ь  .  ,  -
 ь ,  є ь   ,  ь 
   ,  ь  ь   .  
З   ,   є , ь  -
  і : ь   . 
віль  і      ,   -
ь  ’    .     ь  
   ,      ,   -
    .     ь 
  віль  і : , , -
ь . 
Ф і  і  є   .   
 є ь    ,   ь  
   ,   ь ,    
  ь   , ,    
 . П       -
,  ’   ,  ,  -
’ , .     є ь. 
       ь    -
 . 
 і  ’      , 
      .  -
  є ь     -
.  ,  ь ,   ь -
, ь   ,     ь  , 
  ь   ’ ь      -
.    є       -
 є . Щ   ь ,   -
ь,   . ,   ь ь    , 
 ’    ,  ь , -
  ь     ь. С    
    ,  є    -
    ь  ,   -
ь     -    .  
І і аль  і    .  
ь   ,     -
,    ь  ь   ь 
    ,   ь є ь  ь-
ь .     ь  -
  є , ь   ь   -
 ,  ь       .  
В  і    ліч ,    -
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є ь     ,  -
ь      .    -
є  є    ,  ь  ь ,  -
є     ь    ь  -
.   „  “,  ь   -
 , ь    ,    є  
.  ,  ,  ,  , 
 ,  . 
З  ь ь      є ь  -
  ,    є ь  ,  
 .   ’   ’  ь  
 .       -
ь        -
 ,  ь      -
. П  ь   ,  , -
ь   ь ,    є    -
,   –  ь  . 
     ь   ,   
   – , , , ь . 
ь  ва  і ві  і . П  
’ ь  ,    .   
є  ,  є ь   . 
      ь  ь  -
є ь     ,    є ь   .  , ь  
 ,    ь ь  -
, ь ,   ь,   ь  .  -
 є ь  ь  ,  є :    
  ,  є ,   ь   
.     „  ь “. 
 ів ь і  )( fU

є ь    , 
 є ь      ,  є 
 . 
     ь ь .   1960-  
. ,   є ь  4,5%,   1970-  -
    6%,    1980-  –   7%. З    -
ь  9%.   ь ь ,  
є   ,   є ь    ,  
  є .  а іч  л  -
 ів ь і  в ча  а в ь   і  і 
 і  а ль в  ліч . 
 ч ів,  ь   ів ь і , ь: 
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а іч  ( ь         
); в ча  ав  ( а авч  в а вл  і і аль  
а ла ,   , ь  а ва  а в а  
і , а а ва      ); і -
в  а аль  ів   ,  є ь   
     .  
В   ’ є ь  ,   ь  
є   ь.    -
    ь - . 
ла       ,     , 
      ,  є ь    -
 )( *fL .   
  , -
  . 11.3,  -
є ь    Е ,   -
     -
  . З  -
 ь   
*)/( Pw   є ь , 
є  ,  -
  .  
є ь    -
ь,   . -
   
)( * DSf LLL  є -
ь   ,   
ь ,  -
  , 
     *)/( Pw . П     
 є ь  )( nL ,   
*
fn LL  є  ь  
.  
В          
 ( , ,  ),  ь -
.  ь   є ь    
*)/( Pw 1)/( Pw , є    )( 11
DS LL . ь  
  ь   DL1  ,   , 
  є Df LL 1
* .      -
 
. 11.3. ів ва а а  а і 
  ла ч і  лі 
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   – 2)/( Pw ,  ’     .  
, ла ч а і  є     
     ,   є ь   -
  ,     .  
ла ч і і   а а    ва  є  
      ь  : 
   )(
)(
PwLLD ,   )(
)(
PwLLS .   (11.2) 
      є  , 
ь    , ь   (    -
ь  ) є       -
  .  
іа ь  і  є       
 ,  ь      -
 .     ь   є ь  -
     . іа ь а і  -
 а а  є : )(
)(
YLLD .     є є  
ь   ),/( PwLLD    ь   ,   
 ,    є   ь  ,    
ь   .  
   ь   є є   ь ,  -
ь  . . .  ,  ,   
,  ь    ь  ,  
  є ь  .  ь  ь-
    є   ь,     
ь   ь     ь  -
   . ь  ,     ь, 
 ь   ь  ,  -
   . ь   є ь     
 ь ,      . ь   -
 є ь ,      ь. П   ь  
  є ь         ,  
  ь .   ь ь ,   ь  -
  ,    .  –    „  
”. З  . .   ,      
 є      ь  -
)(w . , іа ь а і  ва  а і є : 
    )(
)(
wLLS .     (11.3) 
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С   . .  ,      -
  ь  .  ь     -
,     ,     -
 . 
. .  ,   ь ь   -
     ь    . -
ь       є . 11.4. П , 
 ь ь ,  є   )( mL , є ь  
    ь      -
   1)/( Pw
*)/( Pw . 
 С ь   ь 
   -
 ь  ,  
   -
ь  ’    
ь.   -
 ,  -
є ь   )( SmL , -
   -
  -
)(
SL   є ь   
( . 11.4). ь  
є   -
   E   mE , 
’ є ь   -
   )( * mf LL .     є  )(
D
mL , -
  ь   є  ь    
 , ь      є  -
 . 
П   є  . . ,    
       ь  -
   .   є, -
         ,  
 ь , ь    ,     є ь  
 ь. З    ь    -
є ь    ,    ь. 
      ь   
ь , ь        є  
. 11.4. ів ва а а  а і 
а іа ь  іє  
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 .  ь      , -
ь       . 
     –   .  ь-
ь є       є  ,    
 .   аль і, іаль і а іч і 
а лі  і      ,    ь  ь-
. ь -        
   ь  ,  , 
 ,   ь ,   -
 є   . іаль  а лі  -
і  є  ,       -
є ь  .   ь     ,    -
  ь       .  
іч і а лі  і  ’      
   . ь   Ар р О -
кен  ь        
 П  С .   ь     
П  а  а. З       
        
є  ВВ      2,5-3% (  1:2,5).  










, (11.4)  
  – є   П    (-1/2,5);  U

 – 
 ь  (%);  fU

 –  ь  
(%);  fY  –   ь     -
 ; Y  –   ь  ;  
fUU

 – ь  ;  fYY  – П-   -
  ь    . 
 ,  є      2,5 (  3), 










.  (11.5)  
      ,    
  П,       1%: 














П  ,  ь    є   -
 ь ,      .    
ь ,   є .   ь  
     ь  : 
  ,   ;   , 
 є ;   ь  ,  
ь   П    . 
С   ь      -
 ,  ь     ь  -
,   .       
 є     ь . 
 
11.3.     
    
 
З ь        є ь  -
 .  
іч  а  –  ь    , 
   .  
    ь    
 ,    є ь  П  -
     ,   ь    
П,      .  
  ь   :  -
,   ь  ;  ,  -
ь      ,   ,  
ь  ь  ь  ь   . 
ь    :  
 в , ’   ь  ь    
  ; 
 і в , ’      .  
    є  . 
 в  ч ів ь :  
 ь     ;  
 ь    . 
 і в  ч ів ь:  
 ;  
 ь     ;  
    ь   ;  
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   ;  
 ,    .  
 ь  ,  , є ь  іч  а  
і а  ,       -
є ь        . 
ь   ла іч  а : 
 а  ч ль і ч  л ; 
 а а  в ч  а ва  ( і ч  а і ал); 
 іч  ,  ь   ;  
 в і а іч  ’є ів. 
     ь -
і  і  ( а і а ) а ,  є,    -
  є ь  є      -
є ь ,        )/( LY  -
 є ь       .     -
 є ь      . 
лі іч  а  ь ’  є  -
 ь  ,     .  ь   
      : ь   .  
іа ь і лі ь      
 .  ґ ь    ь  -
    ь    -
  ь  П    ь     
  . ь   ь  ль а а 
– а а є,       -
 ь  ь  ь  ,   -
    ,  є  
  . 
ла ч і лі   ь є ’  -
ь,  ,      -
       .  ь  
  ,      .  
С  ла ч  л  ь    ль -
ь   . л ,   є ’  а а ь, а-
а  а і ал , в л ч  ч  л  і а в - іч  -
    в л в  а іч  а . 
ль л  ґ є ь        
  ,  є      
  .    є  -
: )(kfy ,  : )(kfsi     -
 )(dk .  
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З ’    -
   , -
   -
    
є . 11.5.   
)(kfsi    
     -
 .   С  
   -
ь .  є,  
  є   -
,    , 
  , ь  
 ь -
    . ь     
є   є   ( ь) є  -
 )(ñ . 
   є  ,  ь    -
  .   ь  -
 ( ) ,  –   ,    -
  .   )( Ê   -
       є .   -
є ,   ь      
)(dK . , dKIK , ,   , -
є : dKKfsK )( . З  
    -
 )( k ,   -
є   -
,   : 
dkkfsk )( .    
З    
    
,    -
,   -
 є  -
 ,   dk  
є  ,  -
ь    ( . 
11.6). 
. 11.6. а і а   а і ал  
( і  а  ів ва ) 
. 11.5. В ча а і в і а і  
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’є          
( . 11.6), ,       ь  
,    Е   ь  . , є -
 є      ,     -
 ь ,    є   -
  ,   є,  0k    
*k . 
    ,   і в і  ів ь 
а а і    ь    , ь а і а  -
    є :  dkkfs )( .   
С    є  .  ь   -
  є   –    *k   
 є ь   .   і а і ал, і і а ав  ь 
 а і а  а .  
     , , ь 1k , 
    є )( dki , , є 
    є  ,    -
    E .       ь 2k , 
      )( dki ,  є  -
ь  ,  є ь  є , ,   -
є ь ,     *k ,   є ь . 
      є  *k    
 ь ,      -
,  є   .  
Ф ь       : 
0k , 0)( dkkfsk ,  dkkfs )( . 
є ь є   , : 
dkkfs )( .     (11.7) 
 є ,  в л ває ів ь а а ь а а  ів ва   
. . 11.7 є    ь. 
П    ь 1s     1
*k  
є   1*y . З   ь  2s  
 ь ь ,   є ь  ,    
1
*k    є     А . -
,      ( є ь ) -
є, ь   ,   є ь ,  -
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  ь  B . 
   
    
 є ь   -
 2*k ,   є ь  
 ь   -
    )( 2*y . -
 , і в  ів  
а а ь є -
іч  а , ал  л -
   , л  
ає ь  в  а і -
а  а  і .  
 B    
є   -
, є  -
   2*k ,     є ь . 
  ь,   ,  ь ь , 
є ь         . З  -
  ,     ь  .  
 ь   ь,      . -
є :  ь ь  ь ? І  ь 
ь ь       ь ,  -
ь   ь    є  -
. ,  аль   а а ча а а а ь ( а 
а а ), а  в ва  і  ів ва  і  ає ь  
а аль  л в  ів ь ва .   є ь 
„ л  ав ла а а ”, ь  ь  -
 . Ф л . С      , 
 є  , ь л  ів  а а-
 а і ал ,  ів  З л  ав ла,  ь *gk .  
С     є      
  : icy , , iyc . І   -
  ь  )( *gdk ,    -
 –       – )( *gkf .  -
    : .)( *** ggg dkkf  
      ( . 11.8) є 
. 11.7. В л в ів  а а ь а 
а і ал є і ь а іч  а  
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 Aa ,  є 
ь    -
    -
 є .  -
 aA,    
    -
.   -
 є  -
  )( KMP ,   
  –  -
 )(d . , ва л  
а і а   а і а-
л  а З л  ав л  gk*  – 
 ь  -
   :   
dMPK ,     0dMPK .   (11.8) 
 0dMPK  –     .  
0KMP ,   є  ь є , , 
   *k    ь З  ,   
0KMP ,   є  є ,  
*k  
є ь З  . 
      є ь З  
,     ,    -
 ь,  ь      З  
,   ,    .    -
       -
.  ь ь   є  -
 ,      . 
    С  а  а л  –   
 . П є ,      ь 
  n ,  nLL / ,   . З ь-
   є  ,  є   
. Щ      ,  
   .  є,   ь  -
        -
      є  k .   
 є  n ,   ь    nk  
. 11.8. ль  
„ л  ав ла а а “ 
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  є. 
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 0)()( kndkfsk , kndkfs )()( .   (11.9) 
 kndkfs )()(  є в  і  а  і   
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  . І  ,    ь  
      є ь   -
     . 
      є ь  
ь  ь  .    є,  -
  є. . ь  ь  ь ь  
є  n ,  ь     ь    
  ь  n .     є    
 . Зал ч   в в  а в  а ів ів 
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  є ві і і  ів   а л  і  
а .       ь   
 П   .      -
  є . 11.9. П knd )( ,  ь  -
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  )(dk       є-
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 є ь .   ь  „ а л  л  ( а ) 
і і“ – ,  ь  ь П    є -
 ь   ь  ,   є -
   . 
  ь   ,  -
-       ’      -
,      , , ь .  -
ь   є      С  
– ь    ,      
ь   . П   , 
  ґ ь ,    ь . 
І    ь     -
  ь  .  
      ь   
    ь,     , 
  є   П     -
є     .      
ь   ь  ’ .   ь  є -
є  ь    ,    ь  
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Ь І ЗАВ А  
.  В ач  є  ав ль  ві ві ь 
1. Ф        -
:  
) , , , ; 
) , , , ; 
) , , , ; 
) , , , . 
2.         
є ,  є :  
) ;      ) ;            ) ;     ) . 
3. ь   є :  
)  ;     
)  ;    
)  ;     
)   . 
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4. З    ,     1% -
є      :  
) 1%; ) 2-2,5%;  ) 5%;  ) 10% 
5.       є „З  
 “ :  
) ь   ь;   
) ь   ; 
) ь   ;  
) ь   . 
 
ЗА АЧІ   
З  1. 
ь ь    ь 100 . ,  -
 – 9 . .     
: 
1)  ь ; 
2)  ь ь ь , ь ь   ь 
,   ь  100 . ,   ,  
ь  3 . ;  1 .     є -
    .  
 
З  2. 
     ь 12 . .,  :  
   16  = 3 . .; ,  = 4 . .; ,  -
ь   .  = 0,2 . .; ,  ь  „ -
”= 0,24 . .;   = 0,05 . .;  = 
0,5 . .;    ь = 0,21 . . 
: 
1)  ь  
2)  ь ,  ь   -
ь 4,4%.  
 
З  3.  
  є ь   :  
  – 5 . .;   – 6 . .;  -
 – 9 . .; ь ь  –  190 . . П  
П – 4000 . .  
  П  ,  є   ь 2,5.  
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З  4. 
П ,       є : 
7,03,0 LAKY .   ь   ь 5%, -
ь    – 2%,    – 4%.  
ь  С . 
 
АФ А А І Ч І В АВ  
 
  1. 
ь        : 
1)  ь   
? 
2)    
  є? 
3)    
   
 ь -
є ;  
4)   
   -
ь   -
ь є  




Ві ві і а в’   ль  ав а ь 
 
Ві ві і  ів: 1 – , 2 – , 3 – , 4 – , 5 – . 
 
За ача 1.  
1) ь  = / (З  + ) × 100% =9 / (100 + 9) × 100% 
= 8,25%; 
2) З  = 100–3 = 97;  = 9–1+3=11;   = 97 + 11 = 102; 
ь  = 11 / 102 × 100% = 10,78%. 
 
За ача 2.  
1)   = 12 – (3 + 4 + 0,2) = 4,8. 
Ф  ь  = ( /  )× 100%  = 0,5/4,8 × 100% = 
10,4%;  
2)  ь  = 10,4% – 4,4% = 6%. 
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За ача 3.  
  =  +  =190 + (5 + 6 + 9) = 210 . . 
Ф  ь  = (  +  + )/  , % = 
20/210× 100% = 9,5% 
П  ь  = (  + )/  , % = 11/210 
×100% = 5,2% 
  (%) =   ь –  ь = 9,5% – 5,2% = 
4,3% 






:     
043,05,2
4000
4000Y ;   4304000Y ; Y = 3570  . . 
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       : 
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     :  
),()(
)()(
iYPM D .   (12.2) 
     ( . 12.3)  ь в  -
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          , 
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  ь     , -
  , ,       . ь  -
       )(h   -
,   . ,     
є ь  ,     – 10 .,   
  2 .    ь: 
  h = 0,5 .× 10 . + 2 . = 7 . 
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      ,     – ь -
  ? 
П : n  – ь ь ь    ; h – -
    ; i  –    ь-
. 12.3.   а і: 
іа ь а ль 
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. 12.8. З і а ів ва  а    
а і  а ч  іл  аль  а  
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     )( 10 ii .  
 ь-   ь       -
 є ь     ,  є -
ь ,   . 
 
12.4. Т       
 
а а ( в - а) лі а –  ь   -
         -
   ,        -
    . 
      , -
ь   ь  . 
З   ла ч  і ла ч  і     
   є ь  ь   : 
PYMV   ь  : YPkM . Є  -
    є    .  
ь   ь   ,    -
 ь   . 
 іа ь і  і    є ь ,   ь  
є  ь       .  -
 ґ є ь     : NEGICAE , 
   є  .  ,  -
ь ь ь   , ь    , 
  ,     ,    
, є . С       
ь ,     ь  ь   -
  .  
а ь  і і ,      : 
PYMV ,    є  -  -
.    ь  є    -
 ,     ,     
’є   ь    ь     ь -
       . С ь   -
     ь  ь   . 
-   є ь       
   ,     є 
ь  .  
аль  а  є  і ,  : 
        – ь   
є   , є    -
   ,       -
, є    ;  
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  „  “,   ь   є -
 ь      –     
є        ; 
   ь   ,    
ь      , є  
 , є     -
  ,       ; 
    – ь   є -
     , є   
, є ь  ь     ; 
   ь  ь     
   ; 
 ь   – ь   є  
  є       -
ь    . 
ь  ь      в і -
і  – а ч  а іль   а ів ь  і і а в   а 
в  в  лі  ав  л  л  а -
ва   а  л ва . 
  л  ь     -
 є  ь    і і  ів . 
    –  – ь    -
 ь  .   є ь  ь  -
   .   ь  -
’  ь   (  , ь  ), 
 ’     . 
П   – ь   , –  є -
ь     П;   – ь  -
  – є    ;  
 –        – -
є ь ,      .   
ь   ь   –  , -
     ь  . З ь  
 ,     , ь   -
ь є   . 
    П   є 
є   ів ь а і  )( MtK –    
2
М  (   )     П: 
tМt BBПMК /2 . 
   ь   –    -
       –   
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 л ва   ав    лі і ва  ів. 
   ь       -
   .  ь    
    . 
  л ва  ь   є  в і 
і :  
    ,  
   ( ), 
  . 
а і  а ві   –  ь  ,   
 ь   є  ,  ь ь   
. С ь      ,  ь   
є  є   . П   ь -
 іє ,      .  
 ь         . 
П   ,       
ь   є   ,   ь   
       . 
   є ь   а іє .  
  є ь      , 
ь  ,    ь  -
 .    ь   ь є 
       ,  -
ь     . 
    є    ь-
    ,  ,   
, ь    ь      -
 ,  ,  ь   . 
лі ва ( а) ав а –  ,   ь  
 є   ,     є  -
    ’ ь.      
ь   ,  ь . ь   
є ь  ,   ,    -
 є ь       -
 .   ь ва .  
        ь  
 ь  ь   . З  
  є  є  ь  ,   
 ,    .   ь   
є   ь     
’  ь .  
в’ ві а ів ь і в  – , ь    
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-  . З   ’   –  -
ь   ь  ,    є   ь . 
   ’      -
     ь     
,      . З   
’         -
,   ь .      
’   ь      ,  
    є ь  ,    
.  
ь   є ь       -
 ,     ь  .  
є       і в і    
,    –    .  -
   є  є      -
.  , є  є  ,    -
, ,    .    
 ь  ь ь   .  
ь   ь  ь ь    , 
    , ь   ь лі а і  
–     .    ь є 
ь ь   ,    є  ,  -
є    ,  .   ’ є ь  -
         .  
 
12.5.         
  
 
 ,  є ь    є   -
, ь ілл  а  лі . ь   
 -  ,   ь   -
           
     . 
ь     ,    ( -
)  ,   „ “  „ “ 
.   ь ,       -
. 
а   є ь ,  ь   -
є ь     .   є ь  
 ,      -
  ( . 12.9. ).  є,  ь-      -
є    DPM )/(        
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   . -
 ,    
 є  -
 . 
ч а   -
є ь ,  ь   є 
 ь  . -
  є ь  
     -
   . 
. 12.9. ) є,  ь-   
   ,  є 
  DPM )/( ,  
є    
      
 . 
 і  ва іа  -
-  ,  -
ь   є ь   
   –   -
,   .   -
   є ь ь -
   .   -
є . 12.9. ). 
  -  
 ь  ,   
    .  
     
 ,  ь  -
 є    
  ( . 12.9. ).   -
      -
  ,   є ь  
   –  
   ( . 12.9. 
). 
   -
ь     -
,     ,  -
    . 
валь а ( валь а) - . 12.9.  Ва іа   
а  лі   
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   лі а „  “,   -
    . ь   є   
 .  ь  ь      
 ,       :  є 
    ; ь є  ( ) , -
є  ’  .    ь  -
  ь  , є ь    ь -
,  ь         -
ь    .   ь є  . 
л валь а а а лі а  лі а „ в  “ 
   .    ь   
є  : є     ; 
є  ; є  ’  .  
ь  ь ь    ь є ь ,    -
ь, ь    ь   ,   -
ь    . 
  „  “,    „  “ -
ь       ,   є 
  аваль  а і  в -  лі . -
   ь  -  ’   -
   ь  П.    -
ь       : 
 Â  –   ( В – )  ь  ; 
 rr  –  ( rr – )  ’  ; 
 dr  –  ( dr – )  ;   
R  – ь  ( R – )   ;  
M  – ь  ( – )  ;  
i  –  ( i – )   ;  
I  –  ( I – )  ;  
AD  –  ( AD – )  . 
Y  –  (Y – ) ь  П;  
PY  –  ( PY – ) ь  П.  
іа і,   ,      – 
   , ,  ь   є -
:  -   ь  ь  -
, є ь   ,    ь   , -
  є        
,    ь є    ь  П 
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 ь.  
іа ь  аваль  а і  а  лі   
  :  
   „  “: 
YIiMRdrrrÂ ,, ; 
   „  “: 
YIiMRdrrrВ ,, . 
 ь   „  “  ь  -
  ь  є    . 12.10. З ь  -
ь      SP 1)/(   
SP 2)/(   -
 ь-         -
    ( . 12.10. ). П   ь  
   ь      
є,  ь    ь     ,   -
ь . З   ь    )( 21 rr ,   є -
ь  , ь ь    )( 21 ІІ , –  
 є . 12.10. ).        -
ь   „ - “ ( . 12.10. ) ь   -
  )( 21 AEAE       ь  
    ь   ,   -
 )( 21 YY . П  „  “    ь . 
  ь ь      
 ь   ,     -
. 12.10. ль в л в  л валь  а  лі  а і :  
іа ь  аваль  а і  
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ь  є     ь  .    -
  ь    -
. 
а ь  аваль  а і     
  : 
   „  “: 
PYADMRdrrrВ ,, ; 
   „  “: 
PYADMRdrrrВ ,, . 
,  ь      ь  
є     ь  П.   ь   
 ,  є    .  
ь      . 
і а а а лі а –    -
ь          ь-
         . -
і а а а лі а –    ь  
 .    ь  -
   (  . target – ь). 
    ь а  а-
в л :          
ь         -
      П    
   :   VYM S







–    ; Y

 –  -
 ь  П; V

 –     . 
І        -
    .Ф : 
    e
S PYM

,     (12.17) 
 SM

–  ( ь )    
; Y

 –  ( ь )   ь  
П; eP

–   . 
 Ф  є    -
  ь   ,      
  є ь     ь -
   . 
ь -     є ь  
   ь        
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   . ь   є   
  ь   ,  ь     
    . Щ    
, ь      , -
          
. П  ь    ь   є ь  , 
     є  ь .  ь, 
  -     ,  , 
  ь ь  . 
С     –   ь   ( -
ь  )   .    ,  ь-
          
  . Щ    , 
ь       ь  ь ь  
 ,      . С    
      ь  -
   . 
 
12.6. І      
 
 ь  ,  ,  ь  . 
      ь    
  ,     -
,       ,  -
ь  . 
     є    
 ,   ь   ь  -
є ь    ,   є ь     -
. П       „ “ (  . infla-
tio – , ). І  є     -
   .   є ь    -
  ь   . 
І л і  –     ь    
    .  
    є     ь-
      ь     -
.       ь   
 ,    ь ь   
     .  
І є       : 
    ь і  ( в ч ), ал -
ч   і і л і ; 
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    – і л і    і л і  в а ; 
   – і аль , а і аль , ві в ; 
    – ль ва , ль ва , ві , 
іч ; 
    – чі ва  ( )  чі ва  
( ). 










,    (12.18) 
 P

 – ь ; tP –     t; 1tP  –   -
ь  . 
  ь    )( .

,   ь -





Ф     ь  ь  : 
 і а і л і  є ,  ь  є    
 –  10%  ; 
 ал ча і л і  є,    є ь  -
   10%  200%  ; 
 і і л і  є ь ,     є 200%  .  
   є   ,  , 
     ,   є ь 
  .   є ь ь  –  
 ь ,  –    , ь  
ь  є,  ь   ’ , 
  є .  є  , 
є   ь,  є   ь  
, є ь  „   “. 
І      ь  ,  
ь      .   -
ь   ь     . І   -
є ь  ь-  ,  ь   -
,  –  ь  ь    -
. І   є     –  
     .     ь -
,   ь,    ь,  
 ь ,  ь  є. П є   
    є і л і  і аль. 
С ,  ь  ь  є    -
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 , є ь  а л іє . 
ь    є ь  і л іє . П  
       є ь  л іє . 
В   є   ь    є ь  -
  .   є,   ь  
ь ,  є         
 ь    .  є ь      .  
  –  ,  є ь    -
.    ь є ь    
 Ф ,     ь    )( -
є   )( ri

.   є  
 , ь      , -
є  ,  є . 
ь   –    ,    
,     ь     -
  .  ь    : -
  .      ь   -
  . 
іч і і    ь    -
 . П ь    ь   -
   –   ь ь ь  -
,  , .    є  -
   ,       
   ь  ,    ь  –  -
 ь   .   ь   ,   
   ь  ,    .  
іч і а і і  ’ ь    
 ,       , 
    є      
(   , ь   ,  
, ь     .).  
а а і  ’ є     -
ь  ,  є  ,  ,   -
 ,  є  ь : YVMP

. І -
 є,         ь , 





 ь   ,  YM

.  ь   -
є     ь є     -
 ,  ь   ь . 
  є     ь  , 
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 є ь  ь   .  ь  -
ь    .  
      ь   
      . 
І  є ь  ь    є -
  . 
І л і  а  –    ,  є ь  -
,   ь  ь    -
    .  










,    є  ,  
ь ь    –  . 
С     є  .  є 
  ,  є ь  ь .  
  ь     в а  ві  і л і .  
ь ь  ь,  і л і  в    ів ль  
і , в л ає  ів  . ,  
ь ь .  ь   ь   ь   -
     ( , ),    
ь    .  ,     є -
ь  ь   .   ’ є ь   
,    ь  ь  .  -
  є ь    ,    ,  аль і 
  і ь . 
 „ а  ч в ів” –  є   
   . П     ь   
 ь ,   ь   -
  .    ь  .    
є :  ь   ,   ь ь-
   ,  ь .   ь  -
     ь  .    
 (  – ) ь   ,   
 ь , ’         
 . 
В а  „ ” – ь ь  ь     – -
 1   ,    є  ,  ь -
 „ ”    –   , -
,     ,  . . І  є     
 „ ”,       . 
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З і а ві  і  і а і аль  і  ів –  -
     є ь     -
 . С  ь    .   
 є      .   є 
 ,   є ь ,     ь 
  . 
в , в л а і і л і  а  –  є -
 , ,  є   ,  ь -
. П   є ь   ,   ь-
  ,       є є    . 
ь    є ь ,  ь  є  . 
П    ’  І.Ф ,  ь  ь  
     ь  Фі а: і а -
і аль  ав  в ал і ві  ів і л і  ві ває ь   івві -
і   .     Ф     
ь ь   є ь .   – 
  ,  і л і  є в і ь в -
в  іч  а .      
Щ     – і а і  ва і  –   -
    . І   є  -
 ь   ь   ,  є  
  –   . І ,  , -
є . 
     – віль  іл а-
а ва.    ь іл  а а в  ві  
а  чаль а,   ь  є   
.   є  .   -
ь ,    ,  ь.  
      ь   .   
  ь  10%,   
    -
ь . ь ь ь,  -
 а в  в л ває а а  в -
ва і а і. -
    -
, є . 
З ’     
   – -
     
є  Ф  ( . 
12.11). 
’є    -
. 12.11. ва Філлі а 
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ь,   ь  л  і  в  і  і л -
іє  і і . С      -
ь    ,    ь ,  
   ,   –    
,   ,     -
,  є ь   . 
П  .Ф   .Ф  ,    -
         -
,     Ф ,    .  
  ь     -
є   ь  ,    ь  ь   -
,  ,  .    ь  
є       ь    . 
З  ь    ,    -
   ь  ,   Ф  є ь .   
   ,     ь  
     ,    
ь .       і л і . 
П   1970-  –  1980-  . ,   -
 ь  ь    ,     -
. З      ь   
    .       
   ь ь  – ь  .  
     є,   є ь-
 ь    є  ’     -
,   ,  , ь  , 
ь    .  ь   є  ь  -
ь     -  ,  
є  .   ’     є, 
    є   ,   
.  є,  ь      ь  
 ь   ь   .    -
    . 
  ,          
,   ь  , ь    
. ь    ь    ,   
 ,     є ь   ,  
   є,  ь   ь ь .  
   є 20-30%  ,  ь а а в а 
а і л і а лі а,  є:  
    ,  
   ,  
   ь,  
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    ,  
     є     
     ь  . 
П  є    ,  є      -
,   ь  ь,     -
ь   є ,  ь   .  
А в а а і л і а лі а є:  
  ( )       
 є ,  
     ,  
     . 
 ,       . 
 ь   і л іє   :  
   ,  
  ,  
   ,  
   .  
  і л і  в а    ,  : 
      ,  
   ( ь  ),   
    ;  
 ь    ь   . 
     є  -
  .     є  -
 –    .  
 
Ь І ЗАВ А  
.  В ач  є  ав ль  ві ві ь 
1. Н     – : 
)   ь    ,   
        -
  ь  ; 
)   ь   ,    
    . 
 )         -
,    ь ;  
)   ,     
   .  
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2.     є,   : 
) ь ь     ь  ; 
) ь  ’    ;  
) ь ь  ,    ; 
)  ь   )  ). 
3. ь    „  ” є: 
)   ; 
)    ; 
)   ь  ; 
)   . 
4. І     :   
)    ;      
)     ; 
)    ;   
)   . 
5. Т  „    є   ь“ 
ь  ,       ’ ,  -
є ь  :  




З  1. 
ь  П   ь 3000 . .   
,  є ь       , -
є 5   . З ь      
   . 
:  
1)     ; 
2)     ; 
3)  ь           
,         ь  П   3600 
. . ? 
4)  ь       ? 
 
П   (%) 12 10 8 6 
С     ( . .) 10 30 50 70 
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З  2. 
 ь ь    ь 20%,   
’     – 10%. : 
1)   ь ; 
2)  ь       ,  ь-
  ь      100 . .,  
  є ь ,      -
 ? 
3)  ь       ,  ь-
  ь  ’    20%    
? 
 
З  3. 
П ,   2005  ь  П    
6000 . .,  ь  – 5200 . .  2006  ь  П 
  6600 . ., ь  –  5300 . . 
 ь ( ) .  
 
АФ А А І Ч І В АВ  
 
  1. 
ь        : 
1)  ь   ? 
2) ь   ,       
 ь  ь    , -
     -
 ; 
3)     є -
ь       -
  ь ? 
4)  ь    -
    
  є  ?  
5)  є     
    ь  -
? 
6)  є     









Ві ві і а в’   ль  ав а ь 
 
Ві ві і  ів: 1 – , 2 – , 3 – , 4 – , 5 – . 
 
За ача 1. 
1), 2)  3000PY : 
 
3)  3600PY : 















3)       є ь  ,  -













    ( . .) 
 









D MMM  
12 600 10 610 
10 600 30 630 
8 600 50 650 
6 600 70 670 
П  
 (%) 
    ( . .) 
 









D MMM  
12 720 10 730 
10 720 30 750 
8 720 50 770 
6 720 70 790 
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а а алі ч а в ава 1.  
1) ь   ( . 12.12); 
2) ь    
є    
)( 21
SS MM ,   -
є ь  )( 21 ЕЕ ; 
3) ь   є -
ь    („  -
”)      -
  ; 
4) ь     
  ;   
;   ’  -
;  
5)   ь   -
: YIiMRdrrrÂ ,, ; 
6)   ь   :  

















А 13. ОВ ІШ ЬО О О І І ВІД О   
 ІША І  О О І І  І 
 
К  :   ,   ,  
   ,   ,   
,  , ь  , , -
, ,  , ь   , ь  -
 ,  ь  ,   , 
  , ь , ь .  
 
13.1.     ь  
   
 
   є ,    -
 ь  ’ . З ’     -
  є ла і  ала   –  
           . 
П   є  :  
 а  ч  а і  )(CA  є   -
ь   ( , , )   ; 
 а  а і ал  і і а в  а і )(CFA  є  -
 ь  . 
       ь   
:   
ZENEА .  
аль  а  ч  а і      
:     : tt NАNАCA 1 ;  -
  ь    : ISCA ;  
     є  –  : 
AYCA    )( GIYCA ;   ь    
  : NFZECA    NFNECA . 




),,(),( GqrYIYWCYCA d            
є,     П ь     -
  )(W ,   q      
 )(G  ь   А ,     
*r    ь    . 
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З     – ь   
   )( fdY , ь    )(e , а аль а 





NAeYGrqYWCACA fdd . (13.1)   
 ,  є    , є 
ь ві в   ав .   ь  ь і і -
і ч :  ,      
  ( ь   ).  
 ь     )0( А є,   
є  ь ,  є, є ч     -
. З   ь  )0( А    ь  ,  
є ч   .  
З ала ва і ь  і а і  івлі   ав л  Валь а а 
є ь   ,  ь      
 ,     )(NA  –   -
            
  )(NR :  
.NRNAEZ    (13.2)  
 ч  а і  а вів а  )(NА  є ь  -
 ь       )( FА .   
 є  , є ь  ч  л в а і ал   
, ь    )( FА  є ,    -
  – ’є  )0(NA ,  .  
  і а ві а і   а і ал  ів ва ь аль  ч-
 а ,     є    -
 :  .CFACA   
       -
ь   . ь  ’    
  ь  ,  -
 ,       ,  
  є    ь  ь  ь  -
  ь ь  .   ь ь -
     , ь  
     , ь   
  . 
   
 




13.2. Т     ь  .  
З ь ь   
 
   ,  є    ь   
   ,   ь     . 
ала ві а і а є     ,  
 є   ,  , є    
   ,    ь   . 
В л а ві а і а є      , 
   ь  ь    -
     . ь ь   є   
. 
ь   ґ є ь     
ь  ( ) .  
П    ґ  А. і . А л а ва а 
ь        -
   .   є  ,    -
   є ь    .  
П  ь   ґ  . і а   “П  -
   ” (1817).   П    
 , ,    ь   ,  
  П     є ,   є , -
 П   ь   ,   –  -
 ,   ь ь  .  
С   ь  ь     
 ь   (   ). ь -
  ь  ь    ,   -
, ь   ь     
   . ,  є а чі аль а -
в і в а , є ів ль  ва    .  
П ,     А  ь  -
   50    25  ,     -
     ь 20    15  . 
 В ,    ,   67    
100  ,          
 ь 16    76  .   -
  (   )        
  )( 0Е   . 13.1. 
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 В  є      .  А  
є ь     , ь   -
   є    0,5  ,     В  
ь       ь 1,5 
 .   В є ь     -
:       ь   0,67  
,     А –  2 . П ь   ь -
    ,     . 
           
 )( 0Е .      А , ь  -
   ь   ,   50 
       В ,   . 
   ь   ь ь   ,  .  
П ,     1   є ь   1  -
,       ь 20    20  -
.  
      ь ь -
ь       .  -
  )( 1Е  ь   ь   )( ( . 
13.1).   13.1. ь ь      
   . 
. 13.1. ль ів ль  ва  
           а) а а А                                               ) а а В 




   ,  є   -
ь    ,   є ь  -
.           
  ь ь ,         
 ь  ь   ,    
.       ( -
 10 ЕЕ ) є  . 
П  ь  ,  є,   -
      є івві  ві в  і в і -
і  і . С   є,  є    ь   
   .    ь,   
є         ь  . 
  є . І ,      
  ,       -
 ,   ь   ь  .  
, ь    ,  є 
ь  . ,     ь 
    . 
К - ,   . 13.2,    -
      0E        
)( dP ,   )( wP .  ь   є  , -
    є ь    .  ь  
  є ь .  ь   є ,  
 ь  .     ь   -
,   ’    ’є   – . ь  
 fD      wP  є   -






























1 2 3 4 5 6 7 8 
К  А  50 20 50 - 20 30 + 10 
 25 15 0 + 20 20 + 5 
 К  В  67 16 0 + 20 20 + 4 
 100 76 100 - 20 80 + 4 
 
 
  36 50 20 50 + 14 
  91 100 20 100 + 9 
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.   є 1E . 
  є   
 ь    -
.  
П    -
ь  ,  ь  
 ь .  -
   є    -
   .  -
    
   ВА , -
  –  . З -
ь    ВА . 
З     -
    -
 є ь   А ,  
 ь є ь   є FВ . ,  -
, ь є ь   FB ,  є   )(B .  -
 ь  ь   ,     , 
ь є ь . 
 -     ь  - .   
      є    ( . 13.3). 
    -
є    . -
ь   )( fS    -
 )( wP  є   
  . П  -
 , ь  -
 є    -
   . П є  
    -
.    -
    А , 
  – В , -
   CВА . 
З    
     
. 13.2. В л в віль  івлі 
а  а - а 
. 13.3. В л в віль  івлі 
а  а -і а 
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ь   FВА ,          
 B    є   C . ,  ь   
 ь є ь    F .  ,   -
є  ,   є. 
   ь  ,  ь     -
 ь     , є   
  .  
З  ь      . ь   
  є  ь  ,     -
    ь  .  ,  -
ь      , є   
      ,    
, , ’   ,   -
,      ,  ь   . З -
,       ь  -
  .  ь      -
 ь  ь     . П -
         -
,      ,  ь  , -
   , ь  ь ь  -
 .  
ь   ь ь  :   
. і і  –     -
       ( )  -
 ( ) ь  ь. З   ь -
є   , є     -
є   .  ь є  ,  
ь    . є ь   -
 .   ь  ь    
, ь   є ь . 
Ф в  –    ,  є  
ь  ь,  є     -
,   є   ь  , -
  ,   . С   -
є ,  є ь    
ь   ,    . ь   
 , ь  ,  ь ь   
 .  
  ь ь   ь  ь   
. ь   ь    -
  ь ь  ь. ь  , ь , 
є    ь, ь    
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,           , 
є ь . ь  ь   ь   –  -
   ь   ь    -
,    є  . З  -
ь   ь    ,  ь    
 ь . 
І      – ь   . 
 є ь  ,  є  , , ь -
є ь    ,  ь      
 ь   - ь  .  ,   -
,    ,    -
ь ь  ь  ь       
      . І    
 ь  ,   ь „   “. 
П  ь    ,     -
. П  ь   ,  ь .  
 ь,       -
 ’ .     ь     
,  ь      ь   
 . 
ь   є  . є  -
   ,   ь   .  ь  
  ь   ,  ь   
 . ,   є  ,  
          -
,   є ь     ,   -
-   ь  ь. 
     ь  ь   -
- ,     .     
 ь є,      ь   ь . 
       є ь   -
ь  .  ь     ,  -
    ь   є  ,  
    І  .  П     ,  -
,        . 
П  ь      (GОЧОrКХ AРrООЦОЧt 
on Tariffs and Trade) –      ь   
   ,        -
  5%  40%.  1995 .     С  – С   -
  (АTO – АШrХН TrКНО OrРКЧТгКtТШЧ),    є 
  ,     
    ,  ь    ь  
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   .  
П    С      -
 ь . П ь  ,   
    ь     -  COT, 
    ,   ь  
ь  ,     ь   -
.  ,   С  ь   -
 ь  ’є   ,       
   .        
   ,   С  ь   ь  
  ь     .  2008 .  
  С . 
   ,     ,   
  ( ь  )   , є   
ь ь   ,     : -
         -
  ;     ;   ; 
        . З    
  ь-        
. 
 
13.3.     .    
 
        , -
 є ь   , є    
    . 
Вал а –  ь-   ,      
 .  
  ’є   ь   -
ь        ,   -
 є ь  віль  в ва .   л є ь ,  
 є ь  в ва .  
     є  вал  
( і ) . ь ь   ь   . 
і аль    –   є  ,   -
 ь ь ,      . П   -
ь ь        -
є   .  
Вал  ва  ь     
   . І ь     
: ,   - .  
 ва  є    ,   
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 ь   (1 . = 5 .  5 ./ .).  
 ва  є   ь   -
 ь   (1 . = 0,2 .  0,2 ./ .).  
ь    )(       -
ь   (  ) –   ь   -
,     ь  )( fM   ь  ь-
 ,     )( dM ; dfd MM / ,  
     (  ): fdf MM / . 
- ва  –     ,  -
є ь  ,    ь  . 
  ,     -
 , ь   ь   )(  ь   
)(   ь       ь  -
 ,    . 
     ь   –
    .     .   -
ь      – ь    
 . 
Фі ва  вал   –     
ь  ,  ґ є ь      -
  .    ь  ,   
  ’ є ь  ь   ь    -
    ь-  ь. 
Ф          -
- ь   .      
         
.   ь     -
     ь. 
ч  ( лава ч ) вал   –   ,  ь  
є ь         ,     
       . 
В ь   ( )  ь     , 
         ,   
 ь     ь    ,  ь  
’ ь    .  
ь   ( )  ь     
.  ь  ь      -
   ,      -
   ь    ь    




 ь   ь  „ ь  “   -
 . „ ь  ” –       
  ь      є   ь 
( ’  ).  
 ь ь ь      ь є ь  
(   є),    ’     ь 
вальва іє  ь  ,      – і -
 ь  . І ,      
   ь ь ь  (   є),    
’   є ь  вальва і  ь  ,    
  –  ча .  
 
13.4.        
 
 ,  ,   , ь   –  
,   . ь     є  
.  ’ є     .    
,    є ь  ь      
    ,    ,  -
     ,       – 
ь   ь  .  
л   а і  вал  є і .    -
  є      є   
  .    є,    -
 є ь  ь  ь  ,     
   ь,     ь , 
 ь       ,  .  
П ,    ь     
С ,   є ь  ,   – .  
ь   ( . 13.4) є      -
,     ,    ь-
 )( ./.e .  ь   є   ь-
  ’є           
)( ..M . 
 ь   ь   ь  -
,    ь 4 . .,      ь , 
        ,     . З  
     ь     -
 є,   ь   ь ,  -
ь ь      ,  ,   є -
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 .      )(Z ,  є 
   , є  ь   -
        є   ( . 13.4). 
л  ва  і  вал  є .  -
   є    є  -
ь   .   -  , -
  ь      є  .   
     є, ь  -
,  ь є ь  ь ь    , -
   є,  . 
П ,  ь   ь    -
  С .  ь     , 
           ь  
 ь   :      -
 (  ) ь     -
є,      ь ,  
ь   ,   . І 
,   є   (  є ь ),  
      ь.  
     )(E  є  -
ь          є 
  ( . 13.4).  
,   є       
  . З    є     
  ,   є     
   .  
   -
    
  є ь   
     . 
 ь   є  -
є ь   -
 ,   є ь-
  є ь   -
ь ь    
  ь . П  
    )(Z  
   )(E  -
є   -
  )(А .     
. 13.4. , ва  а  
ів ва а а  і  вал  
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   5 .  1 .      
є    (5 . .).  
ь-       ь 
 . П  ,    , є   
,   . 
  є (   – є)   -
ь   2 .  1 .,     -
ь   1 . .,        8 . .  
     7 . .  ь   -
ь     ь    ,  
  ь       -
    . П     -
  є     
  )( А   є     . П -
         -
ь    :    ь,  -
 – ь      А . З   -
  є   . 
   є (  є)    -
ь    8 .  1 .,     (9 . .) 
     (2 . .).    
ь   ь    -
,   ,  ь   ,  -
)(CA .  ь       -
 є        -
  .       
  ь (   – ь)   -
 (5 .  1 .),   є  ь   
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,   ь      є  -
,  є     .  
  ь  .     ь-
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,   П       , 
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    (    ).   -
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П ,     П  -
 ь,  ь є ь      ,    
 . П          -
   5 .  1 . є ( . 13.5).  1Z  -
є ь    2Z .  
С          -
є ь . З   
  -
    (  
 ) є 
 10 . . (  
В ),     
   -
ь  1А   -
ь 5 . . -
є ь  ’є  ь  -
  -
)(CA ,  є 
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 (10 . . – 5 . 
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 ь  
  є ь   ,    є ь   , 
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 : - , є   , ь   -
 ь , - , є ь -
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 2А ,  ,       1А ,   
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      ь  -
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є ь       С .  -
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Ь І ЗАВ А  
.  В ач  є  ав ль  ві ві ь 
1. Ф    – :  
)    ,  ґ є ь   -
     ; 
)   ь  ,     ’ є ь  
ь   ь      ;  
)  ,       
  ,  є ь    ; 
) ь   )  ). 
2. ь     – :  
)   ,  ь  є ь    -
     ,       
  ;  
)    ,  ґ є ь   -
     ; 
)     ,  є -
ь   ь    +(–) 10%;  
)   ,  ь  є ь    -
     ,       
   ь . 
3.   – :  
)  ь       -  -
       ;  
)        -
; 
)  ь     –     -
    ; 
)  є      . 
4. ь є  ь: 
)         ; 
)       ; 
) ь    ь  ь     ; 
)   ь . 
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5.   є  ,     :  
) ь     ь    ЄС ь  -
 ; 
) ь      ЄС ь   ,  
ь  –  ; 
) ь      ЄС ь   ,  
ь  –  ; 




З  1. 
П ,     С      -
   ь  : PQD 2,05,2 ;  
PQS 1,05,0  (   –  1   ; Q  – . .). :   
1)    ;  
2)  ь    ,    -
   ь     ь ь   25%? 
3)  ь       ,  
   ь ь   -
  20%? 
 
З  2. 
П ,      ’  – 
ь   ь  –     ь -
 40 . .  2 . .; ь    25 . = 1 .  
,  ь    ( ь   ),   
   ь  ’  є  50%. 
 
З  3. 
П ,    є    -
  : 1 . . = 2,40 . П  ь      
   ь 150 . . .,     – 250 
. . . 
П ь,     ь   , 
   ь   . 
 
З  4. 
П ,  ь     С  ь 8 . 
.,      – 12 . . 
      ь  . 




Ві ві і а в’   ль  ав а ь 
 
Ві ві і  ів: 1 – , 2 – , 3 – , 4 – , 5 – . 
 
За ача 1. 
1)   :  ;SD QQ     ;1,05,02,05,2 P    ;3,02    
./.6,6*   1 . = 6,6 .; 
2) ;1,05,0)2,05,2(25,1 P ;1,05,025,0125,3 P
;35,0625,2   ./.5,7*   1 . = 7,5 .; 
3) );1,05,0(2,12,05,2 P     ;12,06,02,05,2 P   
;32,09,1    ./.9,5*   1 . = 5,9 . 
 













 : 25,1:11 : 1 ь  ’  = 1,25 ь .  
83,0:12 : 1 ь  ’  = 0,83 ь .  ь-
    ь ,  ь  – ь . 
 
За ача 3. 
       є   
250150 SD QQ ,  є    ;  -
    (1 . . = 2,40 .) ь   -
           .  
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 І К  К  З А Ь  
 
В ач  є  ав ль  ві ві ь 
1.  „ ”      :  
) ;     ) П ;      ) ;           ) . ьє . 
2.  „  ”      -
:  
) . С ;        ) . ;      ) . ьє ;     ) . 
3.  „ ”     :  
) . .   Ф. ;                 ) .   . П ; 
) .   .                    ) . П   . ь . 
4.       :  
) ;     ) ;     ) ;     ) . 
5. К     є:  
) ь ,  ь    ’є    -
  ; 
) - ,    ’є     -
 ; 
)   є ’    ;        
)   . 
6.   є:  
)  ь  ь  ’є     -
; 
)     ; 
)      є     
    ь  ; 
)        . 
7. , ,   -  ’  
    – :  
)  ;  )  ; 
)  ;  )  . 
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8.   – :  
)   ,  є     ; 
) -  ’     ; 
) ,  є    ; 
)    . 
9. ь        є ,  :  
) ь ; 
) ь, ь   ь      -
ь  ; 
) ь ’є  ;  
) ь  . 
10.   ь     ,  :  
) ь ’є  ;  
) ь ’є  ; 
) ь   ь  ь ; 
)  ь   . 
11. ь       є:  
)  ;       )  ;     
)  ;      )  . 
12.   – :  
)   ь   ь ; 
) ь  ь   ь  ; 
)  є   ; 
)  є ’  . 
13. ь    - :  
) є ь    -  ; 
) є ь     ; 
) є ь    ; 
) є ь ь    . 
14.    – :  
) є ь     ; 
) є ь    ь  ; 
) є ь    -  ; 
) є ь ь    . 
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15.   “ ь ” є:  
) ь     ; 
) ь   ь  ; 
)      ; 
)    ,  ь ь  . 
16. ь     є -
:  
)    ,   ь  ; 
)    є    ь  ; 
)    ь   ь ь ; 
)  ь-    - ь  є. 
17. А ь  ь є ь :  
)   ; 
)  ,  є ь ; 
) ь   ,    ь   -
   ; 
) ь  ,     . 
18.   є ь  , :  
)  ь     ,    ; 
)  ’       -
; 
) ь ь      ь -
; 
)   ь . 
19.      є:  
) ь   ; 
) ь   ; 
)     є ; 
)   . 
20.      ,    є 
 :  
) ь  ;  
)    ; 
)  ;   
)  . 
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21.  – :  
) ь-   ;   
)   ,   ; 
)  ь  ;  
)  ,     ь  . 
22.    ’є    -
  є:  
) ь -   ь  ь ; 
) ь       ь ; 
) ь       ; 
)      . 
23.     – :  
)  ,  є  ; 
)  ,       
  ; 
) ь-  ,   ; 
)  ,    . 
24. З   є    ь    -
 –     – є ь :  
)    ь   ; 
)   ,   є   ; 
)        ,    ; 
)    є  . 
25. З    є  ,   – :  
)  ,  є ь  ; 
)   ь    ; 
)      (  , , -
 ),  є ь; 
)  . 
26. ь        ь -
  – :  
)  ь;   )  ь;       ) ь; ) . 
27. І ь  – :  
) ь ;   ) ь ; 
) ь ;  ) ь . 
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28.     ь  :  
)   ь ;  ) ь ;  ) ;  
)     ’    . 
29.    ь:  
) ,  ,  ; 
) ,  , ; 
) , ,  , , ; 
)  ,    . 
30.   –   ,  ь:  
)  ь    , ,   ; 
)  ь   ;        
)     ь ; 
)  ь     ь  .  
31. З    є  ,  :  
)         ; 
)  ь      ь ;  
) ,       є   є ; 
)      . 
32.   ,  ,  ь   
 ь :  
)  ;   )  ;  
)  ;  )  . 
33.   -       -
ь :  
)  ;   )  ;  
)  ;  )  . 
34. З     , ь ь ,   
:  
)          ь-
  є   ; 
)          -
  ; 
)          ь-
  є   ; 
)          -
  . 
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35.     є ь : 
)  ;  )   ; 
) ь;  )  . 
36. З   є  К. ,  – :  
)   ,     , ,  -
ь      ; 
)   ; 
)     ;   
)    ь  ь  . 
37. ь   є ь :  
)   ; 
)       ’ ,  ь -
   ь  ; 
)   ; 
)      . 
38. З   є    К. ,   
 –    :  
)    є ь   ; 
)    є  ; 
)      ; 
)    є ь  . 
39.       -
ь   є   :  
)  ;   )   ь; 
)   ;  )  ь  ь. 
40.   – :  
)  ,  є ь    ; 
)  ,  є ь     ; 
)  ,   ь     ; 
)  ,  є ь    . 
41. З   – :  
)  ,  є ь    ; 
)  ,  є ь     ; 
)  ,  ь     ; 
)    ,   ь     . 
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42. ь  є ь   :  
) pvcW ;  ) pvcW ; 
) mvcW ;  ) mvcW . 















44.  ь,   є  К. , є ь :  
)  ;  
)    ; 
)    ; 
)  ь   . 
45.  ,  є      -
, – :  
) ь   ;  ) ь   ; 
)   ;  )   . 
46. К ь ь   ,       
 , – :  
) ь   ;  ) ь   ; 
)   ;  )  . 
47.   ь    є:  
)   ; 
)      ; 
)       ; 
)    . 
48.        
  є ь :  
) є  ;   
) є  ; 
) є  ;   
)  . 
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49.      є ь-
:  
)   ;  )  ;  
)  ;           ) є  . 
50. А     – :  
)       ,  є ь ; 
)    є ; 
)       ; 
) ь    . 
51.  є    ,    
, : 
) ь;          )  ;   )  ;     )  . 
52. А  –       , :  
) ь      , є   -
        ь      
 ; 
) є   ь    ; 
) є           є 
    ; 
) є           -
   . 
53. К   є:  
)           
; 
)           
; 
)         
     ; 
)          
    . 
54. З  ь   ,  :  
)  ь  ь  ; 
) ь  ь   ь    ’є ; 
) ь    ; 
) ь   ’ . 
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55. А     є  : 
)     ; 
)       ; 
)    ; 
)     . 
56.    – : 
)       ; 
)       ,   -
; 
)    ,  є ь ,   ; 
)   ь . 
57.   ь:  
)    ,  є  ; 
)   ь     ь ь ь  ; 
)       ; 
)     ,   . 
58.     І є: 
)  ь  ь ь ь     
; 
)      ь ь     -
; 
)   ь ь   ь    ;  
)   ь ь, ь    
ь   . 
59.     ІІ є:  
)  ь  ь ь ь     
;         
)     ; 
)   ь ь   ь    ;  
)   ь ь, ь    
ь   . 
60.  – :  
)  ’є   ь   ; 
)       ; 
)     ь  ; 
)       . 
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61. З ь   ь     ь  
ь         -
є ь : 
)   ;  
)   ; 
)   ;   
)   . 
62. І     – : 
) ь     ;  
)        
;  
)       ; 
) ь      є    . 
63.   є:  
)    ;  
)  ь  ь  ’є     ;  
)       ;  
)       .  
64. З   є:  
) -  ь     ; 
)  ь     ; 
)  ь     ; 
)   ь     . 
65. З   ь,      -
:  
) є  ’ ;   
) є  ’ ; 
) є   ь;  
)  є ’ . 
66. -  –   ,  :  
)     є    ; 
)    є    ; 
)  є    ; 
)     є    . 
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67. -  –   ,  :  
)    є    ; 
)    є    ; 
)  є    ; 
)     є    . 
68.    ь   ь:  
)  ;                                     )  ; 
)  ;                           )   . 
69.   ь    , :  
)   є  ;  
)  є    ; 
) є ь    ; 
)  є . 
70.       є  -
.  :  
)    ;          ) ; ) ;                       
)    ь  . 
71.       є  -
.  :  
)    ;          ) ; ) ;                      
)    ь  . 
72. ь       5%,    
   4%.  ,     :  
) ;                                    ) ; 
)  ;                 )  . 
73.      , :  
)    ь   ; 
)       ; 
)    ь   ; 
)    ь є ь    . 
74.      1%,      
  1%,      є:  
) ;                                   ) ; 
)  ;              )  . 
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75.     є   ,    
     :  
) ь ;          
) ь ь ; 
)  ь ;       
)    ’    . 
76.    ь ,    ь ,  
 ,     :  
) є ;                   ) є ; 
)  ;     )  . 
77.     є:  
) ь - ; 
)  ,    ь    -
; 
)      ; 
) ь        . 
78.        -
ь,     :  
) ;      ) ; 
)  ;         ) є  ь. 
79.    ь  ,    є 
:  
)  ;         )  ;       ) ь  ;          
)      . 
80.  ь – :  
) ь        ; 
) ь        ; 
)        ; 
)       . 
81.  ь – :  
) ь        ; 
) ь        ; 
)        ; 
)  ь     . 
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82. ’  ,   , є   ,  -
.  :  
)   ;                  )     ; 
)   ;    )   . 
83.       ь   , 
 ь ь .    є:  
)    ;         )  ; 
)  ;                                                )   . 
84. З     ь, :  
)          ; 
)  ь є    ; 
)          
 є ь        ; 
)         -
      є ь . 
85. К   –  :  
)  ь   ; 
)      ; 
)    ;        
)    . 
86.    ь:  
) ь   ;     ) ь   ; 
)     ;     ) ,     . 
87.       є:  
) ь-       ; 
)          ; 
) ь-  ,    ,   є ; 
)          . 
88. ь    є:  
)     ; 
)      ; 
)   ,  є      
 ; 
)   ь . 
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89. К   ь:  
) ь      ; 
) ь      ; 
) ь      ; 
) ь     . 
90. К  “ - ”:  
) є    , ’       -
,    є ь   ь  ; 
) є    , ’    ,   -
 ь   ; 
) є    , ’      , 
   є ь   ь  ; 
) є    , ’    ,   -
 є ь    . 
91.   –      , :  
)  ь     ; 
)  ь ; 
)  ь  ,      ; 
)       ь   . 
92.   є :  
)           -
ь   ; 
)      ь      
 ; 
)    ь    ,    ; 
)       , ь  -
. 
93. К   :  
) є ь     ь      
 ; 
) є ь          -
ь  ; 
) є    ,   є ь    
; 
) є ь   є  ь  . 
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94.  :  
)    ь  ,       
ь ь ,    ’ є ,    ; 
) є         
; є   ; 
) є  ,   , є     
 ; 
)   ь . 
95.   є:  
)   ь      ; 
)   ; 
)  ь  ; 
)  ь   
96.   :  
)   ; 
)       ; 
)   є ; 
) ь ь     . 
97.   :  
) є      ;                  
)     є ;  
)     є ;                             
)       . 
98.  :  
) ь      ; 
) ь  ,   ь ; 
) ь        ; 
) ь     . 
99.   – :  
) , ь  ь  є ; 
) ь  ь ,  ь  ; 
) ь  ; 
) ,   ь      ь  ь  
. 
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100.   – :  
) ь  ,         
ь ; 
) ,  є   ; 
) ,   є  ь    ; 
) ,  є ,     є   
  . 
101. ь   – :  
) ,  є ,     є   
  ; 
) ,  є   ; 
) ,   є  ь    ; 
) ь  ,         
ь . 
102.     – :  
)         ; 
)  ,       
; 
) ь ь ,      ; 
)      . 
103.     є, :  
) є ь   ь   ь   ; 
) є ь        -
ь       ; 
) є ь       ; 
) є ь        -
ь    . 
104.    – :  
)     ,      ; 
) ,  ь  ь ,     є; 
)   ; 
)        . 
105.  ь     є : 
)   ;  )     ; 
)  ;  )   ь  . 
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106.  ь     є:  
)   ; 
)     ь  ; 
)    ; 
)    ь  . 
107.   – :  
) ,   ь     ;  
)     ь      ; 
)  , ’      ; 
) ,  ь  ь ,     є. 
108. ь      -
ь   є  , :  
)        ,  -
 –     ; 
)        ,   – 
      ;  
)   ,         
;  
)    є        
. 
109. К        
, :  
)  є  ; 
)  є ь  ь  ; 
)  є ,   ь   ; 
)   ь . 
110. К      є   
,    ь   , :  
) ь    ;    ) ь   ; 
) ь ь  ;           ) ь    . 
111. ь-   є ь   , :  
)    є ; 
)    є   ; 
)    є  ; 
)    ь   . 
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112. К   є    -
,  ь   , :  
)  є  ; 
)  є   ; 
)  є   ; 
)  є ь  . 
113. К        
:  
)  ,       ;  
)  ь   ,   є  -
 ;  
)  ь   ,   є  -
 ;   
) ь   )  ). 
114. І  є:  
) ь        ь  ; 
) ь        ь  ; 
)      ,  ь  -
     ; 
)      ,  ь . 
115. І  –  :  
)  ,  є      ,  -
      ; 
)  ,  є         
   ; 
)  ,  є      ,  
ь     ь ; 
)   ь . 
116.   ь  ь ь     
30%,     ь    25%,  є, :  
)  є   ;         
) є   ; 
) є ь    ; 
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117. є   :  
) є    ,  є ,   
       ; 
) є ь         -
 ; 
) є ь   ; 
) є ь   . 
118. ь    є  – :  
)   ,       -
  ; 
)   ,      ; 
) ь         ; 
)   є ,  є  . 
119.       -
  :  
)  ь   ; 
)  ь ь; 
)      ь ; 
)   ь   ь. 
120.   є  , :  
) ь       є -
         ь 
 ; 
) ь  ь  ь       
  є     ; 
) ь    ь      -
,    ; 
)           -
 . 
121.      є  , 
    є:  
)   ;  
)   ; 
) ь ь ;  
) ь    . 
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122.    , :  
)  ь       ; 
)  ь          -
  ; 
) ь   ь-       -
     ; 
)   ь . 
123.     ь:  
)   ; 
) ь   , , ь  ; 
)    ,  є  ь  ; 
) ь   ,   . 
124.      , 
  ,  :  
)  є    ; 
)   є   ; 
)   є  ;  
)   є   . 
125.    ,     
:  
)      є ; )     ; 
)      є ; 
)     ,  ь   ь. 
126.    є:  
)       ;  
)    ; 
)  ; 
)     . 
127.  –   ,  :  
)  ,  ’є    ,   ь  
   ; 
)      ,  ’є  ,  -
; 
)        ь; 
)        ь. 
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128.   є,   є , :  
) є   ,  ь     ;       
) є       ; 
) є       ;      
) є        .   
129.     є:  
)    ь    ; 
)     ; 
)   ; 
) ь   . 
130.       
є, :  
)  є ь       ; 
)   ь  ; 
)  є  ; 
)    . 
131.  ь    :  
) ь  ;                       ) ; 
)  ;                                       )  ь  . 
132.  ь   є ь  , ь :  
)  ь   ь    
 ;  
)     ь  ; 
)  є ь     ;  
)   є   ,    ь   
. 
133.  є:  
)    ;  
)    ;  
)   ь  ; 
)   . 
134.  є    :  
)  ;  )  ; 
)  ;  )  . 
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135.  ,      
ь   ,  –   -
 , є ь :  
) ;      ) ;         ) ;           ) . 
136. ’є    є:  
) , , ,  ; 
) , , , ; 
) , , , ; 
)  є ,  ,  , . 
137.      є: 
)   ;   ) ь ; 
)   ;  ) ь  . 
138.    – :  
)   ,     ; 
)   ь      , 
      ; 
)  ,  ь    ; 
)   ь     ,   
,  ь  ,   ,    -
  . 
139.   ь     , -
      , – :  
)   ;  
)  ь  ; 
)  ь  ;  
)   . 
140.  ь   – :  
)    ; 
)   ь     ,    
   ; 
)  ,  ь    ; 
)   ь     ,   
,  ь  ,   ,    -
   . 
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141.    є ь    ь-
   :  
)   ; ) ; 
)  ;  )   .  
142. ь   – :  
) П,      ; 
) П,     ,     ; 
) П,    ; 
) П,  є  ь ь    . 
143. ь   –  ь    -
  ,  :  
) ь  ; )   ; 
)  ;  )     . 
144.   – :  
)   П; 
)   ь  ь  ; 
)     П  ; 
)     . 
145.    є:  
)   ; ) ь  ; 
)   ; )    . 
146. З   „   “ . . К :  
)  ь  ь  є    ,   -
 ,  є ;  
)  ь   є    ,   -
 ,  є ;  
)  ь  ь      ,   -
 ,  є ;  
)   ь        . 
147.  ь ь   – :  
)    ; 
)    ,  є ь    
; 
)        ; 
)   ,  є ь     
    .  
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148.  ь ь   є:  
)  ь  ь        
 ; 
)  ь  ь   ь     
 ; 
)  ь  ь         
; 
)  ь  ь       ь  
. 
149.    .Ф  ь  ,  -
   ь :  
) ь   ,    ;  
)   ; 
)   ;     
)   . 
150.    є:  
) ь   ; 
)     є ; 
)      ; 
)   ь . 
151.   ь      ь:  
)    ;    )     ; 
)    ;         ) ь   . 
152. А   –  , :  
)  ь   ь  ; 
) ь   ь    є  є ; 
) ь  ь  ; 
) ь   ь   . 
153.      – :  
)  ;  ) ; 
)  ;  )    . 
154. ь     ,  -
 ь ь     , ь:  
)   ; )   ; 
)  ;   )  . 
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155. К   є є ’  :  
)       ; 
)       ; 
)       ; 
)       . 
156.    є:  
)   ь      ; 
)        ; 
) ь  ь     ; 
)     .  
157.  ь    є ь   :  
)   є ь  ь; 
)  ь  є   ; 
)   є    ; 
)   є    . 
158.     , . . К  , 
:  
)   є ь  ь  є    
 ; 
)     є ; 
)     ; 
)    ь ь. 
159.   ь   є  -
, :  
)   ь,  ь  є ь ;  
)    ь  ь ; 
)    ь  ь;    
)    ь   ь . 
160. ь   є ь   :  
)    П    ; 
)       П; 
)       П; 
)  ь     П. 
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161.    ь     -
  є:  
)  П;   ) П- ;  
)  ;   )  . 
162. І   –  ,     :  
) ь,    П    -
 ; 
) ь ь,    П     -
 ; 
) ь,    П     
; 
) ь ь,    П     
. 
163.     є :  
)  ь;  )   ; 
)   ;  )   . 
164.        є ь :  
)   ; 
)    ; 
)  ;   
) ь  . 
165.   ь   ь :  
)       ; 
)  ь       ; 
)      ; 
)      . 
166. ь  ь   є:  
)   ;        )   ; 
)   ;              ) ь   . 
167.  ь   є ь  :  
)   ; 
)        ; 
)     ; 
)      . 
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168. З         
 ь      ь  :  
)   ;   )  ь  ;   
)  ь  ; )  . 
169.   ь     :  
)  ь      ь  ; 
)   ;      
)   ь ; 
)      . 
170. ,    , :  
) ь     ; 
) ь      ; 
)     ь  ; 
)   ,    . 
171.  ,     ь :  
) є ь   ;         
) є ь   ; 
)     ;                     
) є  . 
172.  ,    , є ь :  
)     –   ; 
)  ь   – ,   ; 
) ь   ; 
)     . 
173. ь  є ь  :  
)      ь   ; 
)      ь   ; 
)       ; 
)       ь   . 
174.   ь      ,  -
є :  
) ; ) ; ) ; ) . 
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175.      ’       
,  є :  
) ; ) ;  ) ; ) . 
176. І     ,   -
. ,    ь , ь  :  
) ;      ) ;    ) ;       ) . 
177.        є :  
) ;     ) ; ) ; ) . 
178. З   є є ’  :  
)     ;  
)     ; 
)        -
 П  ;     
)     ь  П. 
179.   є ь :  
)       -
    ;  
)      ь   ; 
)     ь   -
    ;  
)        ь  
 . 
180.    ь  ь     :  
) ;      ) ;         ) ;      ) . 
181. ь      є     
є   :  
)  ;  )   ; 
)   ;  )   . 
182.    є ь :  
)  ;   )   ь; 
)   ;   )   . 
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183.     є :  
)   ; )  ; 
)  ;   )   . 
184. З      ь  :  
)   ;   )   ; 
)  ;   )   . 
185.   ь      :  
) ь        ; 
)   ; 
)    , ь   ; 
) ь   . 
186. З   „З   “,   
  :  
)  ;  ) ь   ; 
)  ь;  )   . 
187.      є ь  :  
)   ,  ь    ; 
)  ; )  ; ) ь  . 
188. К     є,   :  
) є ь ; ) є ь  ; ) є ь ; 
)    ’    . 
189. ь    ь    -
 , :  
) ь   ь;  
) ь       ;  
)   ь   ;  
)    ь      . 
190.       -
є ь  ь      -
:  
)   ;   )    ; 
)   ’  ; )  . 
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191.  ь     ь   -
:  
)   ;  )   ; 
)   ;  )   . 
192. ь    “  ” є:  
) ь   ;  
)   ’  ; 
)   ;    
)   . 
193. І  є ь :  
)  ь     ;  
)  ь   ; 
)    ;      
)   ь . 
194. З   ь   :  
)  ,  ,  ; 
) , , ;  
) , , ; 
) , , . 
195.    ь   :  
)  ;  )  ;  
) ;   )  . 
196. є      :  
) є  ь; ) ь  ; 
) ь  ; ) є ь   Ф . 
197.      ь   :  
)  ь  ,    ь ь    ; 
)  ь     ;  
) ь  є,    ь  ь-
  ,  є   ;  
)  ь    ,    ь-
   ь є ь   ь   . 
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198. І      :  
)    ’є  ;      )  ; 
)  ;  )   . 
199.  – :  
)   ;   
)      ь   ; 
) ь   ; 
)      ь   . 
200.   ,  є ь   ь  
 , є ь :  
) ь є ;  ) є ; ) є ; ) є . 
201.       ь:  
) ,  ь  ь  ; 
) ,  ь  ; 
) ,   ь   є,  ь ,  є ь  -
ь ; 
) ,   ,    . 
202. К   Ф  є:  
)  ь  ь   ь   ; 
)  ь      ; 
)  ь  ь      ; 
)  ь  ь      . 
203.    –  ь  :  
)     ь     -
;  
)         П; 
)      ; 
)     ь    ь    
. 
204. А   –  ь    :  
)   ь  ,   ; 
)      ; 
) ь  ,       ; 
)      . 
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205. З   є  ь  ,  ь   
    ,   ь :  
)           -
; 
)   ь  ; 
)     ; 
)     . 
206. К  є ь     , :  
) є     ,   ; 
) є  -     ь  ; 
) є     ь  ;  
)       ь   є . 
207. Ф  – :  
)  ,    ь     
;  
)      ь  ь;  
)  ,    ; 
)  ,  є     -
ь . 
208.  – :  
)      ; 
)  ,        
;  
)  ь      ,  
є ь       ; 
)    ь      
     ь. 
209. З   ,  , ь,  
,    ь  ’є   :  
)      ; 
)  ь     ; 
)     ь ;  
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210.   ь   А  є ,  К  – -
.  є   .  ь-
  ь   ь :  
)     ; 
)     ; 
)      ; 
)      . 
211.  є ь     
.     ь,    
  :  
)   ;   
)     ; 
)        ; 
)         . 
212. К       ,     
 : 
) ,   ;   
) є    ; 
)      ;  
)     ь-  . 
213.  – :  
) ь    ;  
)   ;            
) ь-   ,  є   ; 
)   , ь    . 
214. К  є ь  :  
)  є   ; 
)   є ь        
 ь-   ;  
)  є    ; 
)       є  . 
215.  ь    -     
    ь   ь : 
)  є ;  )  є ; 
)  є ;  )  є . 
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216. ь   ( )   – :  
)     ,  є ь 
  ь    +(–) 10%;  
)   ,  ь  є ь      
   ,        
 ; 
)   ,  ь  є ь      
   ,        
  ь ; 
)    ,  ґ є ь    
    . 
217. ь є  ь: 
)         ; 
)       ; 
) ь    ь  ь     ; 
)   ь . 
218. ь   є, : 
)     ь   ; 
) ь  ь  ь; 
) ь  ь  ; 
)       . 
219.     –  :  
)  ; ) ь    ; 
) ь    ; )   .   
220.      :  
)    є   ; 
)         ь  
  ; 
) ’  ь     ;  
)   ь . 
221.      ь:  
) ь        ; 
) ь    ь   ; 
) ь   ь   ; 
) ь    ь   . 
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222.       ,  : 
)        -
   ; 
)     ь   ; 
)      ; 
)  ь ь      -
    .  
223.     :  
)     - ь   ; 
)     ь   ; 
) - ь   ь   ; 
)   , - ь   ь  . 
224. - ь    ґ   :  
)  ; 
)         -
   Ф; 
)       Ф;  
)   ь . 
225. ь     :  
)  „  “ ;  
)     ; 
)  ;   
)   ь . 
226. ь    – :  
)   ,    ;   
) ,    є       -
; 
)  ; 
)   ь . 
227.  ь   – :  
)      ;  
)   ,    ь  ; 
)  ь       -
     ; 
) ,    є   ь    . 
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